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S E C T I O N I 
F A C U L T Y P E R S O N N E L P O L I C I E S 
A. G E N E R A L D E F I N I T I O N S 
1. DEFINITION OF F A C U L T Y 
A c c o r d i n g t o t h e B y l a w s of L a k e F o r e s t C o l l e g e a d o p t e d by t h e B o a r d of 
T r u s t e e s o n S e p t e m b e r 11,1965, t h e f a c u l t y is d e f i n e d as fo l lows : 
T h e f a c u l t y s h a l l c o n s i s t of t h e P r e s i d e n t of t h e C o l l e g e , t h e D e a n s , t h e 
P r o f e s s o r s , t h e A s s o c i a t e P r o f e s s o r s , t h e A s s i s t a n t P r o f e s s o r s , t h e 
I n s t r u c t o r s , t h e L e c t u r e r s , t h e R e g i s t r a r , t h e L i b r a r i a n s , t h e D i r e c t o r of 
A d m i s s i o n s , t h e A s s o c i a t e a n d A s s i s t a n t D i r e c t o r of A d m i s s i o n s , t h e 
D i r e c t o r of A t h l e t i c s a n d t h e o t h e r c o a c h e s . 
W h i l e t h e a b o v e d e f i n i t i o n e m b r a c e s t e a c h i n g a n d a d m i n i s t r a t i v e f a c u l t y , b o t h ful l-
a n d p a r t - t i m e , a s w e l l as c o a c h e s , c e r t a i n of t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s a p p l y o n l y t o t h e 
t e a c h i n g f a c u l t y . S u c h s e c t i o n s i n c l u d e : a p p o i n t m e n t , t e n u r e a n d p r o m o t i o n , 
s a b b a t i c a l l e a v e s , a n d o t h e r s . 
2 . E Q U A L E M P L O Y M E N T O P P O R T U N I T Y 
. 
A l l f a c u l t y a p p o i n t m e n t s m u s t m e e t e q u a l e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t y 
s t a n d a r d s . T h e P r e s i d e n t of L a k e F o r e s t C o l l e g e d e f i n e d t h e s e s t a n d a r d s in t h e 
f o l l o w i n g p r o c l a m a t i o n , a p p r o v e d by t h e B o a r d of T r u s t e e s o n S e p t e m b e r 27, 1975 
( a m e n d e d F e b r u a r y 28,1978): 
I t is t h e s t a t e d p o l i c y of L a k e F o r e s t C o l l e g e t h a t a p p r o p r i a t e 
q u a l i f i c a t i o n s f o r a n d p e r f o r m a n c e of s p e c i f i c d u t i e s a r e t h e b a s i c c r i -
t e r i a fo r t h e e m p l o y m e n t a n d p r o m o t i o n of a l l C o l l e g e a c a d e m i c a n d 
n o n - a c a d e m i c s t a f f . L a k e F o r e s t C o l l e g e d o e s n o t d i s c r i m i n a t e a g a i n s t 
a n y p e r s o n s b e c a u s e of r a c e , c o l o r , sex , r e l i g i o n , o r n a t i o n a l o r e t h n i c 
o r i g i n in i t s e d u c a t i o n p r o g r a m , a c t i v i t i e s , o r e m p l o y m e n t . I n a d d i t i o n , 
L a k e F o r e s t C o l l e g e is r e q u i r e d b y T i t l e I X a n d r e g u l a t i o n s t h e r e 
u n d e r n o t t o d i s c r i m i n a t e o n t h e bas i s of s ex in e d u c a t i o n a l p r o g r a m s , 
a c t i v i t i e s , a n d e m p l o y m e n t . L a k e F o r e s t C o l l e g e d o e s n o t d i s c r i m i n a t e 
o n t h e bas i s of h a n d i c a p a g a i n s t a n y o t h e r w i s e q u a l i f i e d p e r s o n by 
d e n y i n g p a r t i c i p a t i o n in, o r t h e b e n e f i t s of , a n y C o l l e g e p r o g r a m o r 
a c t i v i t y . 
3 . A C A D E M I C F R E E D O M 
O n M a y 8, 1965, t h e B o a r d of T r u s t e e s a d o p t e d t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n o n 
a c a d e m i c f r e e d o m : 
^ 
L a k e F o r e s t C o l l e g e s u b s c r i b e s c o m p l e t e l y t o t h e p r i n c i p l e s of 
a c a d e m i c f r e e d o m as s e t f o r t h in t h e S t a t e m e n t of 1940 a d o p t e d 
b y t h e A s s o c i a t i o n of A m e r i c a n C o l l e g e s , a n d t h e A m e r i c a n 
A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s a n d o t h e r o r g a n i z a t i o n s . 
If a m e m b e r of t h e f a c u l t y b e l i e v e s t h a t h i s a c a d e m i c f r e e d o m 
h a s b e e n i n f r i n g e d by a n a c t i o n of t h e C o l l e g e , h e m a y a p p e a l 
t h r o u g h t h e P r e s i d e n t of t h e C o l l e g e o r t h e C h a i r p e r s o n of t h e 
G e n e r a l P o l i c i e s C o m m i t t e e ( n o w t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s 
C o m m i t t e e ) of t h e F a c u l t y t o t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e 
S u b c o m m i t t e e of F P P C ( p o l i c y c h a n g e d , B o a r d of T r u s t e e s , F e b . 
22,1977) . 
3. If a n i s sue of a c a d e m i c f r e e d o m c a n n o t be r e s o l v e d s a t i s f a c t o r i l y 
l o c a l l y a n d a m e m b e r of t h e f a c u l t y s h o u l d r e q u e s t t h e 
A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s to m a k e a n 
i n q u i r y i n t o h i s case , t h e C o l l e g e wi l l o f f e r fu l l c o o p e r a t i o n in 
t h e i n v e s t i g a t i o n . 
*6* 
A t t h e s a m e t i m e t h e B o a r d o f T r u s t e e s a l s o a p p r o v e d as C o l l e g e p o l i c y t h e 
f o l l o w i n g s t a t e m e n t p r i n t e d in t h e J u n e 1963 issue of t h e Bulletin of t h e A m e r i c a n 
A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t y Professors: 
T h e t e a c h e r is e n t i t l e d to f u l l f r e e d o m i n r e s e a r c h a n d in t h e 
p u b l i c a t i o n of t h e resul ts , subject to t h e a d e q u a t e p e r f o r m a n c e of h is 
o t h e r a c a d e m i c dut ies ; but r e s e a r c h for p e c u n i a r y r e t u r n s h o u l d be 
b a s e d u p o n a n u n d e r s t a n d i n g w i t h t h e a u t h o r i t i e s of t h e i n s t i t u t i o n . 
T h e t e a c h e r is e n t i t l e d t o f r e e d o m in t h e c l a s s r o o m in d i s cu s s i n g his 
subject , b u t h e s h o u l d be c a r e f u l n o t to i n t r o d u c e i n t o his t e a c h i n g 
c o n t r o v e r s i a l m a t t e r w h i c h has n o r e l a t i o n t o his subject . L i m i t a t i o n s 
of a c a d e m i c f r e e d o m b e c a u s e of r e l i g i o u s or o t h e r a i m s of t h e 
i n s t i t u t i o n s h o u l d be c l e a r l y s t a t e d in w r i t i n g at t h e t i m e of t h e ap-
p o i n t m e n t . 
B. 1. A P P O I N T M E N T T O T H E F A C U L T Y 2. A P P O I N T M E N T T O T E A C H I N G 
F A C U L T Y 3. C O U N T A B L E SERVICE F O R R E V I E W , T E N U R E A N D 
P R O M O T I O N 4. R E V I E W 5. T E N U R E 6. P R O M O T I O N and 7. 
R E T I R E M E N T O F T E A C H I N G F A C U L T Y 
T h e f o l l o w i n g a p p l i e s t o ful l - a n d p a r t - t i m e f a c u l t y w h o t e a c h c o u r s e s a t L a k e 
F o r e s t C o l l e g e w h i c h l e a d t o an a c a d e m i c degree . 
1. APPOINTMENT TO THE F A C U L T Y * 
(APPROVED BY B O A R D OF TRUSTEES, DECEMBER 6 , 1 9 7 5 ) 
F u l l - t i m e f a c u l t y a p p o i n t m e n t s a r e m a d e b y t h e B o a r d of T r u s t e e s . A l l 
c a n d i d a t e s fo r f a c u l t y p o s i t i o n s a r e i n t e r v i e w e d by m e m b e r s of t h e F a c u l t y 
P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e a n d t h e D e a n of t h e F a c u l t y , w h o t o g e t h e r m a k e f i na l 
r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e P r e s i d e n t a b o u t t h e p e r s o n as w e l l as a b o u t t h e t i t l e a n d / o r 
p r o f e s s o r i a l r a n k . U p o n a c c e p t a n c e of a n o f f e r o n t h e p a r t of t h e n e w f a c u l t y 
Department Chairpersons, or anyone in charge of hiring for a faculty position, should be familiar with the official 
faculty policy on Faculty Hiring Procedures. A detailed description of these Procedures may be obtained in a 
printed handout from the Dean of Faculty's Office. 
^ 
m e m b e r , t h e P r e s i d e n t w i l l s u b m i t f o r a p p r o v a l b y t h e B o a r d of T r u s t e e s t h e 
a p p o i n t m e n t of t h e c a n d i d a t e . 
I n r e c r u i t i n g a n d a p p o i n t i n g f a c u l t y , e v e r y e f f o r t s h a l l b e m a d e t o o b t a i n t h e 
bes t q u a l i f i e d p e r s o n fo r t h e a v a i l a b l e p o s i t i o n . If t h i s e f f o r t r e s u l t s in a 
r e l a t i o n s h i p i n w h i c h o n e m e m b e r of a f a m i l y w o u l d b e e v a l u a t e d by a n o t h e r 
m e m b e r , s o m e s u b s t i t u t e a r r a n g e m e n t fo r s u c h e v a l u a t i o n w i l l b e w o r k e d o u t . 
O t h e r d e p a r t m e n t a l f a c u l t y a n d / o r a s p e c i a l c o m m i t t e e a p p o i n t e d wi l l f u n c t i o n fo r 
t h a t p u r p o s e . 
2 . APPOINTMENT TO T E A C H I N G F A C U L T Y 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF TRUSTEES, O C T O B E R 2 2 , 1 9 7 7 ) 
A p p o i n t m e n t t o t h e t e a c h i n g f a c u l t y is m a d e w i t h t h e t i t l e L e c t u r e r , 
I n s t r u c t o r , A s s i s t a n t P r o f e s s o r , A s s o c i a t e P r o f e s s o r , o r P r o f e s s o r . T h e las t f o u r a r e 
s u c c e s s i v e p r o f e s s o r i a l r a n k s o p e n o n l y t o t h o s e h a v i n g a f u l l - t i m e a p p o i n t m e n t a t 
t h e C o l l e g e . I n d i s c i p l i n e s w h e r e a d o c t o r a t e is n o r m a l l y e x p e c t e d as t h e 
a p p r o p r i a t e f i n a l c r e d e n t i a l , f u l l - t i m e f a c u l t y w i t h o u t t h e d o c t o r a t e a r e a p p o i n t e d as 
I n s t r u c t o r s . A l l p a r t - t i m e f a c u l t y a r e a p p o i n t e d as L e c t u r e r s , e x c e p t t h a t t e n u r e d 
f a c u l t y w h o a c c e p t a p a r t - t i m e p o s i t i o n c o n t i n u e i n t h e i r r a n k s . 
A p p o i n t m e n t s a r e f o r a t e r m o r c o n t i n u i n g . T e r m i n a l a p p o i n t m e n t s e n d a t 
t h e s p e c i f i e d t i m e w i t h o u t f u r t h e r n o t i f i c a t i o n f r o m L a k e F o r e s t C o l l e g e . 
C o n t i n u i n g a p p o i n t m e n t s a r e a n n u a l l y r e n e w e d u n t i l n o t i c e of t e r m i n a t i o n is g i v e n 
in a c c o r d a n c e w i t h t h e p o l i c y o n ' T e r m i n a t i o n of F a c u l t y A p p o i n t m e n t s . " A l l p a r t -
t i m e a p p o i n t m e n t s a r e f o r n o t m o r e t h a n o n e y e a r . N e w a p p o i n t e e s w i t h t h r e e o r 
m o r e y e a r s of p r i o r f u l l - t i m e t e a c h i n g e x p e r i e n c e a r e e l i g i b l e fo r a t w o - o r t h r e e -
y e a r i n i t i a l a p p o i n t m e n t . 
3 . C O U N T A B L E S E R V I C E FOR R E V I E W , T E N U R E , A N D P R O M O T I O N 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , M A Y 6 , 1 9 8 3 ) 
F o r p u r p o s e s of t h i r d - y e a r r e v i e w , t e n u r e c o n s i d e r a t i o n , a n d p r o m o t i o n 
c o n s i d e r a t i o n , c o u n t a b l e s e r v i c e w i l l n o r m a l l y b e m e a s u r e d b y fu l l a c a d e m i c yea r s . 
A n a c a d e m i c y e a r w h i c h i n c l u d e s a r e d u c t i o n of o n e t h i r d o r less of t h e n o r m a l 
t e a c h i n g l o a d w i l l c o u n t a s a fu l l y e a r . A n a c a d e m i c y e a r w h i c h i n c l u d e s a 
r e d u c t i o n of m o r e t h a n o n e t h i r d of t h e n o r m a l t e a c h i n g l o a d w i l l n o t b e c o u n t a b l e , 
w i t h t h e f o l l o w i n g e x c e p t i o n : if t h e r e d u c t i o n is a l e a v e of a b s e n c e fo r a c a d e m i c 
p u r p o s e s , t h a t y e a r w i l l c o u n t in t h e t i m i n g f o r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n p r o v i d e d t h e 
f a c u l t y m e m b e r so s t i p u l a t e s t h i s as p a r t of t h e l e a v e r e q u e s t ; o t h e r w i s e i t w i l l n o t 
c o u n t . 
L 
4 . A N N U A L AND T H I R D - Y E A R R E V I E W 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , O C T O B E R 2 2 , 1 9 7 7 ; 
AMENDED, O C T O B E R 3 , 1 9 8 0 ) 
B y D e c e m b e r 15, c h a i r p e r s o n s w i l l o b t a i n f r o m e a c h m e m b e r of t h e i r 
d e p a r t m e n t a n u p d a t e d vita a n d , o n a f o r m p r o v i d e d b y t h e D e a n of t h e F a c u l t y , a 
d e s c r i p t i o n of a c a d e m i c a n d s e r v i c e a c t i v i t i e s d u r i n g t h a t c a l e n d a r y e a r . B y J a n u a r y 
15 t h e y a r e t o s u b m i t t o t h e D e a n t h e s e m a t e r i a l s , s i m i l a r i n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e m s e l v e s , a n d e v a l u a t i o n s of t h e p e r f o r m a n c e of m e m b e r s of t h e i r d e p a r t m e n t . 
A l l t h i s m a t e r i a l w i l l b e r e f e r r e d t o in m a k i n g d e c i s i o n s c o n c e r n i n g t e r m i n a t i o n , 
r e a p p o i n t m e n t , t e n u r e , a n d p r o m o t i o n . I t w i l l a l so b e u s e d by t h e D e a n in 
r e c o m m e n d i n g t o t h e P r e s i d e n t i n d i v i d u a l s a l a r y l eve l s fo r t h e s u c c e e d i n g a c a d e m i c 
y e a r . T h e c h a r a c t e r of t h e e v a l u a t i o n m u s t b e c o n v e y e d by t h e c h a i r p e r s o n to t h e 
d e p a r t m e n t m e m b e r in w r i t i n g p r i o r t o i ts s u b m i s s i o n ; in t h e ca se of u n t e n u r e d 
f a c u l t y , c h a i r p e r s o n s s h o u l d a l s o a d d r e s s t h e m s e l v e s t o a n t i c i p a t e d d e p a r t m e n t a l a n d 
C o l l e g e n e e d s as t h e y b e a r o n t h e f a c u l t y m e m b e r ' s f u t u r e a t t h e C o l l e g e . 
I n t h e c a s e of f a c u l t y w h o c o u l d l a t e r b e e l i g i b l e fo r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n , in 
a d d i t i o n t o t h i s a n n u a l r e v i e w , a r e v i e w in t h e t h i r d y e a r of c o u n t a b l e s e r v i c e as a 
f a c u l t y m e m b e r is c o n d u c t e d b y a c o m m i t t e e c o n s i s t i n g of t h e D e p a r t m e n t 
C h a i r p e r s o n , t h e D e a n of t h e F a c u l t y , a n d o n e m e m b e r of t h e P r o m o t i o n a n d 
T e n u r e S u b - C o m m i t t e e ( m e m b e r s of w h i c h a r e a s s i g n e d b y i t s C h a i r p e r s o n to 
v a r i o u s r e v i e w c o m m i t t e e s ) . T h e c o m m i t t e e o p e r a t e s in a c c o r d a n c e w i t h t h e s e 
p r i n c i p l e s : 
. 
A. C r i t e r i a e m p l o y e d a r e t h o s e d e s c r i b e d in " N e e d C r i t e r i a fo r 
T e n u r e " ( see I, 6,d) a n d t h e f o l l o w i n g p e r f o r m a n c e c r i t e r i a : 
T e a c h i n g . D e m o n s t r a t i o n of c a p a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s in 
t e a c h i n g , w i t h e v i d e n c e of a b i l i t y to r e s p o n d to p r e s e n t a n d 
f u t u r e t e a c h i n g n e e d s of t h e d e p a r t m e n t a n d t h e C o l l e g e . 
>J 
S c h o l a r s h i p . P r o m i s e of p r o d u c t i v i t y i n p u b l i s h e d s c h o l a r s h i p o r 
a p p r o p r i a t e c r e a t i v e a c t i v i t y . 
S e r v i c e . A c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n a n d c o n t r i b u t i o n s t o t h e C o l l e g e 
i n i t s g o v e r n a n c e , o n - c a m p u s c u l t u r a l p r o g r a m s , o r s o m e o t h e r 
f o r m a l e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s ( s u c h as h o n o r a r y soc i e t i e s , 
s t u d e n t p u b l i c a t i o n s , a t h l e t i c t e a m s , a l u m n i p r o g r a m s ) . 
T e a c h i n g c a p a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t 
c r i t e r i a . 
W h i l e p r i m a r y e m p h a s i s is p l a c e d o n t h e a b o v e c r i t e r i a , 
c o n s i d e r a t i o n is a l s o g i v e n t o t h e f a c u l t y m e m b e r ' s d e g r e e s t a t u s , 
e x p e r i e n c e i n t e a c h i n g , f e l l o w s h i p s a n d a w a r d s , g r a n t 
a p p l i c a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n i n p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n s , 
p r e s e n t a t i o n s a t p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s , l e c t u r e s o u t s i d e t h e 
C o l l e g e , s t u d e n t a d v i s i n g , p a r t i c i p a t i o n in d e p a r t m e n t a l a n d 
i n t e r d e p a r t m e n t a l p r o g r a m s , p u b l i s h e d w r i t i n g s , a n d a n y o t h e r 
C o l l e g e , c o m m u n i t y , o r p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s . 
B. M a t e r i a l s c o n s i d e r e d a r e t h e f a c u l t y m e m b e r ' s vita a n d 
s t a t e m e n t s of a c t i v i t i e s a n d a c c o m p l i s h m e n t s , t h e C o l l e g e ' s 
s t u d e n t e v a l u a t i o n s of t h e i n s t r u c t o r , a n d d e s c r i p t i v e a n d 
e v a l u a t i v e s t a t e m e n t s b y t h e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n , t h e D e a n 
of t h e F a c u l t y , a n d m e m b e r s of t h e s t u d e n t A c a d e m i c A d v i s o r y 
C o m m i t t e e . T h e c h a i r p e r s o n a n d t h e D e a n a r e t o a d d r e s s 
t h e m s e l v e s s p e c i f i c a l l y t o t h e f u t u r e n e e d s of t h e d e p a r t m e n t 
a n d t h e C o l l e g e as w e l l as t o t h e f a c u l t y m e m b e r ' s p e r f o r m a n c e . 
c B y M a r c h 1 t h e r e v i e w c o m m i t t e e f o r m a l l y r e c o m m e n d s to t h e 
P r e s i d e n t t h a t t h e f a c u l t y m e m b e r b e g i v e n a o n e - y e a r t e r m i n a l 
a p p o i n t m e n t o r b e r e t a i n e d o n a c o n t i n u i n g a p p o i n t m e n t . A f t e r 
t h e P r e s i d e n t h a s i n f o r m e d t h e f a c u l t y m e m b e r of t h e 
s u b s e q u e n t a p p o i n t m e n t , t h e f a c u l t y m e m b e r is e n c o u r a g e d to 
m e e t w i t h t h e c o m m i t t e e to b e i n f o r m e d of t h e c h a r a c t e r of t h e 
e v a l u a t i o n . 
U n l e s s c h a n g i n g C o l l e g e n e e d s r e q u i r e r e d u c t i o n i n f a c u l t y s ize or 
d e p a r t m e n t a l a l l o c a t i o n s , f a c u l t y m e m b e r s r e t a i n e d o n a c o n t i n u i n g a p p o i n t m e n t 
a f t e r t h e T h i r d - Y e a r R e v i e w wi l l o r d i n a r i l y b e c o n s i d e r e d fo r t e n u r e in t h e i r s i x t h 
y e a r of c o u n t a b l e s e r v i c e u n l e s s n o t so r e c o m m e n d e d b y t h e i r d e p a r t m e n t 
c h a i r p e r s o n o r t h e D e a n of t h e F a c u l t y . If a f a c u l t y m e m b e r is n o t g i v e n t e n u r e 
c o n s i d e r a t i o n in t h a t y e a r , t h e a p p o i n t m e n t fo r t h e f o l l o w i n g y e a r w i l l b e a t e r m i n a l 
o n e . 
( T o e l i m i n a t e a n y m i s c o n c e p t i o n t h a t a s u c c e s s f u l t h i r d - y e a r r e v i e w 
n e c e s s a r i l y i m p l i e s a s u c c e s s f u l t e n u r e r e v i e w , t h e F P P C r e c o m m e n d e d t h e 
f o l l o w i n g o n D e c e m b e r 7, 1981: " t h e c r i t e r i a fo r t e n u r e a r e m o r e s t r i n g e n t a n d 
c o m p r e h e n s i v e t h a n t h o s e fo r t h i r d - y e a r r e v i e w . F a c u l t y a r e e n c o u r a g e d to 
d i s c u s s t h e p r o c e d u r e a n d c r i t e r i a fo r t h i r d - y e a r a n d t e n u r e r e v i e w w i t h t h e i r 
c h a i r p e r s o n o r t h e D e a n of Facu l ty . " ) 
5 . T E N U R E 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , O C T O B E R 2 2 , 1 9 7 7 ) 
F a c u l t y m e m b e r s t o b e c o n s i d e r e d fo r t e n u r e a r e b r o u g h t w i t h t h e i r c o n s e n t 
t o t h e a t t e n t i o n of t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e S u b c o m m i t t e e of t h e F a c u l t y 
P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e o n l y b y t h e i r d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n s o r t h e D e a n of 
t h e F a c u l t y . A r e c o m m e n d a t i o n fo r t e n u r e d o e s n o t by i t se l f e n t a i l a 
r e c o m m e n d a t i o n f o r p r o m o t i o n . 
A. D E F I N I T I O N OF T E N U R E 
T e n u r e is a c o m m i t m e n t b y t h e C o l l e g e t h a t a f a c u l t y m e m b e r wi l l be 
r e t a i n e d o n a f u l l - t i m e bas i s u n t i l t h e f a c u l t y m e m b e r ' s e m p l o y m e n t e n d s t h r o u g h 
r e s i g n a t i o n , r e t i r e m e n t , o r d i s m i s s a l o r t e r m i n a t i o n fo r c a u s e . 
B. E L I G I B I L I T Y FOR T E N U R E CONSIDERATION 
E l i g i b i l i t y f o r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n is r e s t r i c t e d t o f u l l - t i m e f a c u l t y in 
p r o f e s s o r i a l r a n k s w h o s e p r i m a r y d u t y ( d e f i n e d as o v e r h a l f - t i m e ) is t o t e a c h c o u r s e s 
w h i c h l e a d t o a n a c a d e m i c d e g r e e a t L a k e F o r e s t C o l l e g e a n d w h o h a v e c o m p l e t e d 
t h e i r d o c t o r a t e o r , i n t h e c a s e of f a c u l t y in t h e c r e a t i v e o r p e r f o r m i n g a r t s , a n 
a p p r o p r i a t e m a s t e r ' s d e g r e e . I n s t r u c t o r s s e r v i n g p r i m a r i l y a s l a b o r a t o r y s u p e r v i s o r s 
c a n b e r e t a i n e d o n a y e a r l y bas i s w i t h o u t b e i n g e l i g i b l e f o r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n . 
F a c u l t y m e m b e r s a r e c o n s i d e r e d o n l y o n c e f o r t e n u r e . If a n u n a n t i c i p a t e d t e n u r a b l e 
v a c a n c y o c c u r s i n a d e p a r t m e n t , e.g., as a r e s u l t of t h e d e p a r t u r e of a t e n u r e d f a c u l t y 
m e m b e r , f a c u l t y m e m b e r s i n t h a t d e p a r t m e n t w h o w e r e d e n i e d t e n u r e so le ly 
b e c a u s e of l a c k of a t e n u r e o p e n i n g o r w h o w e r e n o t c o n s i d e r e d f o r t e n u r e b e c a u s e 
of l a c k of s u c h a n o p e n i n g wi l l b e e l i g i b l e t o b e c a n d i d a t e s f o r s u c h pos i t i ons . 
B e c a u s e s u c h a p p o i n t m e n t s m a y o b l i g a t e t e n u r e b e c a u s e of l e n g t h of s e r v i c e , b o t h 
t h e P r e s i d e n t a n d t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e S u b c o m m i t t e e m u s t a g r e e to t h e 
c a n d i d a c y of a f a c u l t y m e m b e r u n d e r t h e s e c o n d i t i o n s . T h e e v a l u a t i o n of s u c h 
c a n d i d a t e s w i l l i n c l u d e a fu l l c o n s i d e r a t i o n fo r t e n u r e if t h e f a c u l t y m e m b e r in 
q u e s t i o n w a s n o t so c o n s i d e r e d a t a n e a r l i e r t i m e . 
c T I M I N G FOR T E N U R E CONSIDERATION 
T e n u r e c o n s i d e r a t i o n m u s t b e t i m e d t o m e e t t h e f o l l o w i n g p r i n c i p l e s : 
i. F a c u l t y m e m b e r s i n i t i a l l y a p p o i n t e d a t t h e r a n k of A s s o c i a t e 
P r o f e s s o r o r P r o f e s s o r s h a l l r e c e i v e t e n u r e n o l a t e r t h a n a t t h e 
e n d of f o u r y e a r s of c o u n t a b l e s e r v i c e a t L a k e F o r e s t C o l l e g e 
u n l e s s t h e a p p o i n t m e n t t o t h e f o u r t h o r p r i o r y e a r w a s a 
t e r m i n a l a p p o i n t m e n t . 
ii. O t h e r e l i g i b l e f a c u l t y m e m b e r s s h a l l r e c e i v e t e n u r e n o l a t e r 
t h a n a t t h e e n d of s e v e n y e a r s of c o u n t a b l e s e r v i c e a t L a k e 
F o r e s t C o l l e g e u n l e s s t h e a p p o i n t m e n t t o t h e s e v e n t h o r p r i o r 
y e a r w a s a t e r m i n a l a p p o i n t m e n t . 
iii . T h r e e y e a r s o r less of p r i o r t e a c h i n g w i t h t h e d o c t o r a t e a t 
a n o t h e r i n s t i t u t i o n m a y , f o r p u r p o s e s of t e n u r e , b e c o u n t e d as 
e q u i v a l e n t t o t e a c h i n g a t L a k e F o r e s t C o l l e g e , b u t n o m o r e t h a n 
t h r e e y e a r s of c r e d i t w i l l b e g r a n t e d fo r s u c h p r i o r e x p e r i e n c e . 
W h e n t h e r e h a s b e e n p r i o r e x p e r i e n c e , a n e w f a c u l t y m e m b e r 
w i l l b e g i v e n t h e c h o i c e of w h e t h e r to c o u n t a l l e l i g i b l e p r i o r 
e x p e r i e n c e o r t o w a i v e t h e c o u n t i n g of s u c h e x p e r i e n c e in t h e 
i n i t i a l l e t t e r of a p p o i n t m e n t a n d w i l l b e e x p e c t e d t o r e s p o n d 
a p p r o p r i a t e l y in a c c e p t i n g t h e a p p o i n t m e n t t h a t l e t t e r o f f e r s . 
E a r l y t e n u r e d e c i s i o n s - t h a t is, c o n s i d e r a t i o n b e f o r e t h e m a x i m u m t i m e 
a l l o w a b l e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e a b o v e p r i n c i p l e s - w i l l e n t a i l e v e n m o r e r i g o r o u s 
a p p l i c a t i o n of t h e c r i t e r i a t h a n is n o r m a l l y t h e case . 
D. N E E D C R I T E R I A FOR T E N U R E 
I n e v e r y i n s t a n c e of t e n u r e c o n s i d e r a t i o n , t h e a c a d e m i c n e e d s of t h e 
d e p a r t m e n t c o n c e r n e d , of i n t e r d i s c i p l i n a r y p r o g r a m s , a n d of t h e C o l l e g e as a w h o l e 
a r e c r u c i a l . M a j o r n e e d s t o b e c o n s i d e r e d a r e t h e f o l l o w i n g : t h e c a n d i d a t e ' s 
a c a d e m i c s p e c i a l t i e s , f l e x i b i l i t y w i t h i n s u b - d i s c i p l i n e s w i t h i n a d e p a r t m e n t , 
f l e x i b i l i t y i n e s t a b l i s h i n g f u t u r e p r o g r a m s a n d c u r r i c u l a , a n d t h e c o n t i n u e d 
s t i m u l a t i o n of t h e i n t e l l e c t u a l a t m o s p h e r e of d e p a r t m e n t s a n d t h e C o l l e g e u s u a l l y 
p r o v i d e d b y n e w m e m b e r s of t h e f a c u l t y . 
A s o n e w a y of p r o v i d i n g f o r t h e s e l a s t t w o n e e d s , t e n u r e g u i d e l i n e s a r e 
e s t a b l i s h e d f o r d e p a r t m e n t s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g r a t i o s of m a x i m u m 
t e n u r e d f a c u l t y t o t o t a l f u l l - t i m e e q u i v a l e n t s ( F T E ) i n a d e p a r t m e n t : 1/1,1/2, 2/3, 3/4, 
3/5, 4/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/10. I n d e p a r t m e n t s h a v i n g f r a c t i o n a l F T E ' s , t h e f r a c t i o n wi l l be 
i g n o r e d . A p p r o p r i a t e a d j u s t m e n t s w i l l c o v e r i n t e r d e p a r t m e n t a l a p p o i n t m e n t s . 
T e n u r e d f a c u l t y i n a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s ( i n c l u d i n g i n s t i t u t e d i r e c t o r s h i p s ) w i l l 
b e i n c l u d e d i n t h e d e t e r m i n a t i o n of d e p a r t m e n t r a t i o s . I n d e p a r t m e n t s w h i c h 
i n c l u d e t w o o r m o r e n o n - i n t e r d i s c i p l i n a r y m a j o r s (e.g., f o r e i g n l a n g u a g e s ) , t h e s e 
g u i d e l i n e s w i l l a p p l y t o t h e f a c u l t y a l l o c a t i o n f o r t h e m a j o r r a t h e r t h a n t o t h e 
d e p a r t m e n t . G u i d e l i n e s m a y b e e x c e e d e d o n l y i n e x t r a o r d i n a r y a n d e x c e p t i o n a l 
ca se s (as d e t e r m i n e d b y t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e S u b c o m m i t t e e ) o r w h e n a 
r e t i r e m e n t of a t e n u r e d m e m b e r of t h e d e p a r t m e n t is i m m i n e n t . 
E. P E R F O R M A N C E C R I T E R I A FOR T E N U R E 
I n o r d e r t o b e r e c o m m e n d e d fo r t e n u r e , c a n d i d a t e s m u s t h a v e m e t e a c h of t h e 
f o l l o w i n g p e r f o r m a n c e c r i t e r i a : 
T e a c h i n g . D e m o n s t r a t i o n of h i g h c a p a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s in 
t e a c h i n g , w i t h e v i d e n c e of a b i l i t y t o a t t r a c t s t u d e n t s , m e e t t h e i r 
a c a d e m i c n e e d s , a n d r e s p o n d to p r e s e n t a n d f u t u r e t e a c h i n g 
r e q u i r e m e n t s of t h e d e p a r t m e n t a n d t h e C o l l e g e . 
S c h o l a r s h i p . R e s e a r c h o r a r t i c u l a t i o n of o n e ' s t h i n k i n g a n d s t u d y i n g 
a c c e p t e d fo r p u b l i c a t i o n in a p r o f e s s i o n a l j o u r n a l o r b o o k , o r 
a p p r o p r i a t e c r e a t i v e a c h i e v e m e n t s ; a n d p r o m i s e of c o n t i n u e d 
p r o d u c t i v i t y . 
S e r v i c e . A c t i v e p a r t i c i p a t i o n in a n d c o n t r i b u t i o n s t o t h e C o l l e g e i n i t s 
g o v e r n a n c e , o n - c a m p u s c u l t u r a l p r o g r a m s , o r s o m e o t h e r f o r m a l e x t r a -
c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
T e a c h i n g c a p a b i l i t y a n d e f f e c t i v e n e s s a r e t h e m o s t i m p o r t a n t c r i t e r i a , a n d 
c a n d i d a t e s m u s t s h o w m a r k e d a c c o m p l i s h m e n t i n a t l e a s t o n e of t h e o t h e r a r e a s . 
W h i l e p r i m a r y e m p h a s i s is g i v e n t o t h e a b o v e c r i t e r i a , c o n s i d e r a t i o n is a l so 
m a d e of t h e c a n d i d a t e ' s l e n g t h of t i m e in r a n k a n d e x p e r i e n c e in t e a c h i n g , 
f e l l o w s h i p s a n d a w a r d s , p a r t i c i p a t i o n in p r o f e s s i o n a l o r g a n i z a t i o n s , p r e s e n t a t i o n s a t 
p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s , l e c t u r e s o u t s i d e t h e C o l l e g e , s t u d e n t a d v i s i n g , p a r t i c i p a t i o n in 
d e p a r t m e n t a l a n d i n t e r d e p a r t m e n t a l p l a n n i n g a n d p r o g r a m s , b o o k r e v i e w s , 
o c c a s i o n a l a r t i c l e s , a n d a n y o t h e r C o l l e g e , c o m m u n i t y , o r p r o f e s s i o n a l a c t i v i t i e s . 
F. P R O C E D U R E S FOR T E N U R E CONSIDERATION 
E a r l y i n t h e f a l l t e r m , t h e D e a n of t h e F a c u l t y w i l l so l i c i t f o r p r e s e n t a t i o n to 
t h e s u b c o m m i t t e e b y O c t o b e r 10 t h e f o l l o w i n g m a t e r i a l w i t h r e s p e c t t o c a n d i d a t e s 
f o r t e n u r e : 
C a . 
111. 
L 
L A vita a n d a w r i t t e n s t a t e m e n t b y t h e c a n d i d a t e o n h i s o r h e r 
o w n b e h a l f , w i t h a c o p y f u r n i s h e d t o t h e d e p a r t m e n t 
c h a i r p e r s o n , o u t l i n i n g t h e c a n d i d a t e ' s a c h i e v e m e n t s a g a i n s t t h e 
c r i t e r i a f o r t e n u r e . 
A w r i t t e n s t a t e m e n t b y t h e c h a i r p e r s o n e m p l o y i n g t h e 
a p p l i c a b l e c r i t e r i a , c o m p l e t e d a f t e r t h e c h a i r p e r s o n h a s 
c o n s i d e r e d t h e c a n d i d a t e ' s s t a t e m e n t . 
W r i t t e n o p i n i o n s e m p l o y i n g t h e a p p l i c a b l e c r i t e r i a b y t e n u r e d 
c o l l e a g u e s in t h e d e p a r t m e n t a n d / o r i n i n t e r d i s c i p l i n a r y 
p r o g r a m s i n w h i c h t h e c a n d i d a t e h a s w o r k e d . E v a l u a t i o n s b y 
n o n - t e n u r e d c o l l e a g u e s m a y a l so b e s u b m i t t e d o r i n v i t e d . 
iv . W r i t t e n o p i n i o n s a b o u t t h e c a n d i d a t e ' s t e a c h i n g e f f e c t i v e n e s s by 
e a c h m e m b e r of t h e r e l e v a n t d e p a r t m e n t a l o r i n t e r d i s c i p l i n a r y 
s t u d e n t A c a d e m i c A d v i s o r y C o m m i t t e e . 
v. W r i t t e n r e p o r t s by f a c u l t y c h a i r p e r s o n s of s t a n d i n g c o m m i t t e e s 
of t h e C o l l e g e ' s g o v e r n a n c e s t r u c t u r e o n t h e c a n d i d a t e ' s 
p e r f o r m a n c e o n c o m m i t t e e a s s i g n m e n t s . 
vi . T h e C o l l e g e ' s s t u d e n t e v a l u a t i o n s of t h e c a n d i d a t e ' s i n s t r u c t i o n . 
T h e s e w i l l b e a m a j o r , b u t n o t t h e so le , e v i d e n c e of t e a c h i n g 
e f f e c t i v e n e s s . F a c u l t y s t a t e m e n t s , e s p e c i a l l y by t h e d e p a r t m e n t 
c h a i r p e r s o n , w i l l a l s o b e c o n s i d e r e d , as w i l l t h e s t a t e m e n t s b y 
s t u d e n t s o n t h e A c a d e m i c A d v i s o r y C o m m i t t e e . 
vi i . C o p i e s of a l l a n n u a l r e v i e w s of t h e c a n d i d a t e . F r o m t h i s a n d 
o t h e r m a t e r i a l t h e D e a n s h o u l d p r e p a r e i n a d d i t i o n a s u m m a r y 
s h e e t l i s t i n g t h e c a n d i d a t e ' s h i s t o r y of c o u r s e s t a u g h t , 
e n r o l l m e n t s , i n d e p e n d e n t s t u d i e s , c o m m i t t e e a s s i g n m e n t s , 
n u m b e r of a d v i s e e s , s p e c i a l p r o j e c t s , a n d a n y o t h e r r e l e v a n t 
i n f o r m a t i o n n o t i n c l u d e d in t h e c a n d i d a t e ' s vita. A c o p y of t h e 
s u m m a r y s h e e t is t o b e f u r n i s h e d t o t h e c a n d i d a t e . 
T h e s u b - c o m m i t t e e m a y a s k t h e D e a n of t h e F a c u l t y , t h e d e p a r t m e n t 
c h a i r p e r s o n , o u t s i d e e v a l u a t o r s ( r e g a r d i n g t h e q u a l i t y of t h e c a n d i d a t e ' s s c h o l a r s h i p ) , 
o r t h e c a n d i d a t e f o r a d d i t i o n a l m a t e r i a l it d e e m s n e c e s s a r y fo r a n e q u i t a b l e 
d e l i b e r a t i o n , a s l o n g as i t i n f o r m s t h e c a n d i d a t e of t h e n a t u r e of t h e r e q u e s t . T h e 
c a n d i d a t e m a y a l s o s u b m i t a d d i t i o n a l m a t e r i a l w i t h o u t r e q u e s t . A r e c o r d s h a l l be 
k e p t of a l l d a t a c o n s i d e r e d by t h e s u b - c o m m i t t e e a n d a l l m a t e r i a l s s h a l l be k e p t for 
a t l e a s t t w o y e a r s in t h e D e a n ' s o f f ice . 
A f t e r m o s t of t h e m a t e r i a l h a s b e e n p r e s e n t e d a n d i n i t i a l l y r e v i e w e d , b u t 
b e f o r e d e l i b e r a t i o n s h a v e b e g u n , t h e s u b - c o m m i t t e e c h a i r p e r s o n is t o e x t e n d a n 
i n v i t a t i o n t o t h e c a n d i d a t e t o m e e t w i t h t h e s u b - c o m m i t t e e . T h e p u r p o s e of s u c h a 
m e e t i n g is t o a s c e r t a i n f a c t s a n d t o c l a r i f y w h a t f u r t h e r d a t a , if a n y , m i g h t be 
n e e d e d fo r a fu l l c o n s i d e r a t i o n of t h e c a n d i d a t e ' s p e r f o r m a n c e as w e l l as t h e 
a c a d e m i c n e e d s of t h e C o l l e g e . 
A f t e r c a r e f u l r e v i e w of a l l t h e m a t e r i a l s u b m i t t e d , t h e s u b - c o m m i t t e e t a k e s a 
v o t e w h i c h is h e l d i n c o n f i d e n c e . A r e c o m m e n d a t i o n fo r t e n u r e is m a d e t o t h e 
P r e s i d e n t if a m a j o r i t y of t h e s u b - c o m m i t t e e v o t e s a f f i r m a t i v e l y . I n a c c o r d a n c e w i t h 
t h e B y l a w s , t h e P r e s i d e n t i n t u r n m a k e s a r e c o m m e n d a t i o n t o t h e B o a r d of T r u s t e e s 
f o r a f i n a l d e c i s i o n . C a n d i d a t e s m u s t b e n o t i f i e d of t h e P r e s i d e n t ' s a c c e p t a n c e o r 
r e j e c t i o n of t h e s u b - c o m m i t t e e ' s d e c i s i o n b y D e c e m b e r 1 u n l e s s e x t e n u a t i n g 
c i r c u m s t a n c e s m a k e t h a t i m p o s s i b l e . 
A c a n d i d a t e h a s a r i g h t t o a w r i t t e n s t a t e m e n t f r o m t h e s u b - c o m m i t t e e 
c o n c e r n i n g i t s r e a s o n s f o r n o t r e c o m m e n d i n g t e n u r e . 
T e n u r e b e c o m e s e f f e c t i v e a t t h e b e g i n n i n g of t h e a c a d e m i c y e a r f o l l o w i n g 
t h a t i n w h i c h a p o s i t i v e r e c o m m e n d a t i o n b y t h e s u b - c o m m i t t e e is a c c e p t e d by t h e 
P r e s i d e n t a n d t h e B o a r d of T r u s t e e s . 
6 . P R O M O T I O N 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , O C T O B E R 2 2 , 1 9 7 7 ; 
AMENDED BOARD OF TRUSTEES, JANUARY 1 9 , 1 9 8 0 ; M A Y 1 0 , 1 9 8 5 ) 
F a c u l t y m e m b e r s t o b e c o n s i d e r e d f o r p r o m o t i o n t o A s s o c i a t e P r o f e s s o r o r 
P r o f e s s o r a r e b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n of t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e S u b - c o m m i t t e e 
o n l y b y t h e i r d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n s o r t h e D e a n of t h e F a c u l t y . A r e c o m -
m e n d a t i o n f o r p r o m o t i o n d o e s n o t b y i t se l f e n t a i l a r e c o m m e n d a t i o n fo r t e n u r e . 
A. T I M I N G OF P R O M O T I O N 
P r o m o t i o n f r o m I n s t r u c t o r t o A s s i s t a n t P r o f e s s o r is a u t o m a t i c u p o n 
c o m p l e t i o n of a l l t h e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d o c t o r a t e , as c e r t i f i e d b y t h e a p p r o p r i a t e 
a u t h o r i t y a t t h e d e g r e e - g r a n t i n g i n s t i t u t i o n . 
O r d i n a r i l y , p r o m o t i o n f r o m A s s i s t a n t P r o f e s s o r t o A s s o c i a t e P r o f e s s o r is 
m a d e a f t e r s ix y e a r s of c o u n t a b l e s e r v i c e w i t h t h e d o c t o r a t e o r a p p r o p r i a t e t e r m i n a l 
d e g r e e a n d a f t e r f o u r y e a r s of c o u n t a b l e s e r v i c e a t L a k e F o r e s t C o l l e g e . A l t h o u g h 
t i m e i n r a n k is a c o n s i d e r a t i o n , in i n d i v i d u a l cases t h e t i m e b e t w e e n h i r i n g a n d 
p r o m o t i o n m a y b e l o n g e r o r s h o r t e r t h a n s ix y e a r s , d e p e n d i n g o n t h e c a n d i d a t e ' s 
p e r f o r m a n c e a s c o m p a r e d w i t h t h a t e x p e c t e d fo r p r o m o t i o n of a f a c u l t y m e m b e r 
w h o b e g a n t e a c h i n g w i t h o u t p r e v i o u s e x p e r i e n c e a t L a k e F o r e s t C o l l e g e , b u t w i t h 
t h e d o c t o r a t e o r a p p r o p r i a t e t e r m i n a l d e g r e e . P r o m o t i o n of f u l l - t i m e f a c u l t y w h o s e 
t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i t i e s a r e h a l f t h e n o r m a l c o u r s e l o a d o r less t h a n h a l f w i l l n o t 
o r d i n a r i l y o c c u r a t t h e s a m e r a t e as t h a t of o t h e r t e a c h i n g f a c u l t y . 
T h e r e is n o t i m e s c h e d u l e fo r p r o m o t i o n t o t h e r a n k of P r o f e s s o r . 
a . C R I T E R I A FOR P R O M O T I O N 
C r i t e r i a fo r p r o m o t i o n f r o m A s s i s t a n t P r o f e s s o r t o A s s o c i a t e P r o f e s s o r a r e 
i d e n t i c a l t o t h o s e l i s t e d u n d e r " P e r f o r m a n c e C r i t e r i a fo r T e n u r e . " 
P r o m o t i o n t o fu l l P r o f e s s o r r e p r e s e n t s a r e i n f o r c e m e n t of t h e l i f e - long 
c o m m i t m e n t m a d e w i t h t h e g r a n t i n g of t e n u r e . S u c h r e i n f o r c e m e n t m u s t r e f l e c t 
s u b s t a n t i a l a d d i t i o n a l a c c o m p l i s h m e n t , a c t u a l a n d p o t e n t i a l . T o b e r e c o m m e n d e d 
f o r p r o m o t i o n t o P r o f e s s o r , t h e c a n d i d a t e m u s t t h e r e f o r e m e e t t h e f o l l o w i n g 
c r i t e r i a : 
T e a c h i n g . E v i d e n c e of c o n t i n u e d h i g h p e r f o r m a n c e a n d g r o w t h in 
t e a c h i n g c o m p e t e n c e , a n a b i l i t y t o e n g a g e s t u d e n t s in r e s e a r c h as 
i n d i c a t e d b y t h e i r a c c o m p l i s h m e n t s i n i n d e p e n d e n t s t u d i e s a n d s e n i o r 
p r o j e c t s , a n a b i l i t y t o a t t r a c t s t u d e n t s t o s o m e c o u r s e s , a n d a w i l l i n g n e s s 
t o m e e t t h e d i v e r s e t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i t i e s of t h e d e p a r t m e n t a n d t h e 
C o l l e g e . 
S c h o l a r s h i p . A d e m o n s t r a t i o n of t h e c o m p l e t i o n of a s u b s t a n t i a l 
i n c r e m e n t of s c h o l a r l y o r a p p r o p r i a t e c r e a t i v e w o r k , o v e r a n d a b o v e 
t h a t w h i c h w a s k n o w n a n d t a k e n i n t o a c c o u n t a t t h e t i m e t h e d e c i s i o n 
w a s m a d e t o h i r e a t o r p r o m o t e t o t h e A s s o c i a t e P r o f e s s o r r a n k . 
S e r v i c e . C o n t i n u e d a c t i v e p a r t i c i p a t i o n i n a n d c o n t r i b u t i o n s t o t h e 
C o l l e g e i n i t s g o v e r n a n c e , o n - c a m p u s c u l t u r a l p r o g r a m s , o r s o m e o t h e r 
f o r m a l e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
W h i l e p r i m a r y e m p h a s i s is g i v e n t o t h e a b o v e c r i t e r i a , c o n s i d e r a t i o n w i l l a l so 
b e m a d e of t h e o t h e r i t e m s m e n t i o n e d u n d e r " P e r f o r m a n c e C r i t e r i a f o r T e n u r e . " 
c P R O C E D U R E S FOR P R O M O T I O N CONSIDERATION 
P r o c e d u r e s f o r p r o m o t i o n c o n s i d e r a t i o n a r e i d e n t i c a l t o t h o s e l i s t e d u n d e r 
" P r o c e d u r e s f o r T e n u r e C o n s i d e r a t i o n " w i t h t h e s e p r o v i s o s : 
1. 
ii. 
L 
i n . 
iv. 
M a t e r i a l s s h o u l d b e s u b m i t t e d b y N o v e m b e r 1. 
F o r a p e r s o n b e i n g r e c o n s i d e r e d f o r p r o m o t i o n i n a s u b s e q u e n t 
y e a r , s o m e of t h e m a t e r i a l n e e d o n l y b e u p d a t e d i n a c c o r d a n c e 
w i t h s t i p u l a t i o n s b y t h e c a n d i d a t e , t h e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n , 
o r t h e s u b - c o m m i t t e e . 
C a n d i d a t e s s h o u l d b e n o t i f i e d of t h e P r e s i d e n t ' s a c c e p t a n c e o r 
r e j e c t i o n of t h e s u b - c o m m i t t e e ' s d e c i s i o n b y n o l a t e r t h a n M a r c h 
L 
C a n d i d a t e s n o t b e i n g p r o m o t e d s h o u l d b e i n f o r m e d b y t h e D e a n 
of t h e F a c u l t y i n w r i t i n g of t h e r e a s o n s w h y t h e s u b - c o m m i t t e e 
d i d n o t r e c o m m e n d p r o m o t i o n , so t h a t t h e y k n o w in w h a t a r e a s 
t o w o r k in o r d e r to e n h a n c e t h e i r f u t u r e c a n d i d a c v . 
7 . R E T I R E M E N T OF F A C U L T Y 
A. R E T I R E M E N T A G E 
T h e f o l l o w i n g p o l i c y o n r e t i r e m e n t w a s a d o p t e d b y t h e B o a r d of T r u s t e e s , 
J a n u a r y 20,1979, ( a m e n d e d O c t o b e r 5,1985) in t h e l i g h t of n e w f e d e r a l g u i d e l i n e s : 
i. N o r m a l r e t i r e m e n t a g e f o r f a c u l t y w h o h a v e b e e n g r a n t e d 
t e n u r e is h e r e i n d e f i n e d as t h e las t d a y of t h e a p p o i n t m e n t y e a r 
in w h i c h a g e 65 is a t t a i n e d . F a c u l t y wi l l r e t i r e a t t h e n o r m a l 
r e t i r e m e n t a g e if a g e 65 is a t t a i n e d b e f o r e J u l y 1, 1982; f a c u l t y 
a t t a i n i n g a g e 65 a f t e r J u l y 1, 1982, wi l l r e t i r e n o t l a t e r t h a n t h e 
l as t d a y of t h e a p p o i n t m e n t y e a r in w h i c h a g e 70 is a t t a i n e d . 
ii. N o r m a l r e t i r e m e n t a g e fo r o t h e r e m p l o y e e s is d e f i n e d as t h e las t 
d a y of t h e a p p o i n t m e n t y e a r in w h i c h a g e 65 is a t t a i n e d . T h o s e 
e m p l o y e e s w h o a r e in bona fide e x e c u t i v e o r h i g h p o l i c y - m a k i n g 
p o s i t i o n s w i t h n o n - f o r f e i t a b l e a n n u a l r e t i r e m e n t b e n e f i t s e q u i -
v a l e n t t o a s i n g l e l i f e a n n u i t y of $44,000 p r o v i d e d by t h e C o l l e g e 
w i l l r e t i r e a t t h e n o r m a l a g e . A l l o t h e r s m a y r e t i r e a t n o r m a l 
r e t i r e m e n t a g e b u t w i l l r e t i r e n o l a t e r t h a n t h e l a s t d a y of t h e 
a p p o i n t m e n t y e a r i n w h i c h t h e y a t t a i n a g e 70. 
i i i . B y a s p e c i a l a u t h o r i t y of t h e B o a r d of T r u s t e e s , e x t e n s i o n s of 
s e r v i c e b e y o n d t h e d a t e o n w h i c h r e t i r e m e n t w o u l d o t h e r w i s e b e 
r e q u i r e d m a y b e m a d e f o r d e f i n i t e p e r i o d s n o t t o e x c e e d o n e 
y e a r e a c h . 
iv . T h e C o l l e g e w i l l n o t m a k e c o n t r i b u t i o n s t o t h e p e n s i o n p l a n f o r 
p a r t i c i p a n t s w h o h a v e a t t a i n e d n o r m a l r e t i r e m e n t a g e a n d w h o 
c o n t i n u e i n e m p l o y m e n t C o n t r i b u t i o n s t o o t h e r b e n e f i t p l a n s 
w i l l b e a t m i n i m u m s p e r m i t t e d b y l a w . 
B. V O L U N T A R Y R E T I R E M E N T I N C E N T I V E P L A N 
T h e f o l l o w i n g " V o l u n t a r y R e t i r e m e n t I n c e n t i v e P l a n f o r A d m i n i s t r a t i v e S ta f f a n d 
F a c u l t y of L a k e F o r e s t C o l l e g e " w a s a p p r o v e d b y t h e B o a r d of T r u s t e e s o n 
D e c e m b e r 14,1985. 
T h e n o r m a l r e t i r e m e n t a g e f o r a d m i n i s t r a t o r s a n d f a c u l t y a t L a k e F o r e s t C o l l e g e 
h a s l o n g b e e n a g e 65. T h i s a g e h a s s u g g e s t e d t h e r e t i r e m e n t b e n e f i t s of t h e C o l l e g e 
a n d h a s a l s o g u i d e d p l a n s m a d e b y i n d i v i d u a l s a n d t h e i r s p o u s e s . I n r e c e n t y e a r s t w o 
f a c t o r s h a v e , h o w e v e r , i m p a c t e d t h i s s i t u a t i o n . 
a ) T h e m a n d a t o r y n a t i o n a l r e t i r e m e n t a g e h a s c h a n g e d f r o m 
a g e 65 t o a g e 70, w h i l e s e v e r a l s t a t e s h a v e u n c a p p e d it 
c o m p l e t e l y . T h i s s u g g e s t s t o s o m e t h a t t h e y m a y w i s h t o 
w o r k b e y o n d a g e 65 t o a g e 70, a n d e v e n l o n g e r . 
b) A c t u a r i a l t a b l e s c o n t i n u e t o p r o j e c t i n c r e a s e d l o n g e v i t y 
f o r i n d i v i d u a l s , a n d y e t t h e cos t s of l i v i n g l o n g e r a r e 
s i g n i f i c a n t as we l l , p a r t i c u l a r l y in t e r m s of h e a l t h 
i n s u r a n c e a n d h o u s i n g . T h u s , t h e r e is a n o t h e r i n c e n t i v e t o 
w o r k b e y o n d a g e 65. 
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T h e C o l l e g e v i e w s t h e l i k e l y t r e n d t o c o n t i n u e w o r k i n g b e y o n d 65 as s o m e t i m e s 
u n h a p p y f o r t h e i n d i v i d u a l s a n d a l so fo r t h e i n s t i t u t i o n i t se l f . A n i n d i v i d u a l w h o 
h a s c o m m i t t e d h i m s e l f / h e r s e l f t o t h i s C o l l e g e f o r a n u m b e r of y e a r s , a n d in m a n v 
ca se s to h i s o r h e r a c a d e m i c d i s c i p l i n e fo r e v e n l o n g e r , s u r e l y d e s e r v e s to r e t i r e by 
a g e 65 a n d t o e n j o y t h e o p p o r t u n i t y s u c h r e t i r e m e n t a f f o r d s fo r l e i s u r e , r e c r e a t i o n 
a n d i n d e p e n d e n t s c h o l a r s h i p . A n d t h e i n s t i t u t i o n , w h i l e v a l u i n g g r e a t l y t h e 
c o n t r i b u t i o n s of i t s s e n i o r a d m i n i s t r a t o r s a n d f a c u l t y m e m b e r s , b e n e f i t s a l so f r o m 
t h e i n t e l l e c t u a l s t i m u l a t i o n of y o u n g e r f a c u l t y , r e c e n t l y g r a d u a t e d f r o m 
d i s t i n g u i s h e d g r a d u a t e s c h o o l s w h e r e t h e y w e r e o f t e n t h e r e c i p i e n t s of n e w 
s c h o l a r s h i p a n d d i f f e r e n t m e t h o d s of t e a c h i n g , a n d of a d m i n i s t r a t o r s , too , d r a w n 
f r o m o t h e r p o s i t i o n s a n d e x p e r i e n c e s . 
I n v i e w of t h e s e c i r c u m s t a n c e s a n d w i t h o u t a n y i n t e n t i o n of d i s c r i m i n a t i n g in a n y 
w a y a g a i n s t i t s o l d e r e m p l o y e e s , i t is r e c o m m e n d e d t h a t b e g i n n i n g J a n u a r y 1, 1986 
t h e C o l l e g e i n s t i t u t e a R e t i r e m e n t I n c e n t i v e P l a n w i t h e l i g i b i l i t y o p e n t o t h o s e 
a d m i n i s t r a t o r s a n d f a c u l t y w h o h a v e t a u g h t o r w o r k e d a t t h e C o l l e g e f u l l - t i m e fo r 
t h e t w e l v e p r e c e e d i n g o r m o r e y e a r s a n d w h o w i s h t o r e t i r e b y a g e 65. S u c h 
e l i g i b i l i t y w i l l r e q u i r e o n e a d d i t i o n a l y e a r of s e r v i c e e a c h y e a r u n t i l J a n u a r y 1, 1990 
w h e n t h e i n d i v i d u a l c o n c e r n e d m u s t h a v e w o r k e d a t t h e C o l l e g e f u l l - t i m e fo r t h e 
f i f t e e n p r e c e e d i n g o r m o r e y e a r s . 
T h i s p l a n o f f e r s a n e l i g i b l e a d m i n i s t r a t o r o r f a c u l t y m e m b e r o n e of f o u r o p t i o n s , as 
fo l lows : 
a ) S i n g l e C a s h C o n t r i b u t i o n - L u m p S u m : T h e C o l l e g e w i l l 
m a k e a s i n g l e r e t i r e m e n t c o n t r i b u t i o n e q u a l t o t h e s a l a r y 
i n t h e l a s t y e a r of f u l l - t i m e e m p l o y m e n t f o r t h o s e r e t i r i n g 
b e t w e e n a g e 62 a n d a g e 65. T h i s p a y m e n t w i l l b e m a d e a t 
t h e t i m e of t h e r e g u l a r l y s c h e d u l e d l as t s a l a r y c h e c k . T h e 
p u r p o s e of t h i s o p t i o n is t o p r o v i d e f u n d s p e r h a p s 
n e c e s s a r y f o r t h e p u r c h a s e of a h o m e , a n d t o a l l o w f o r 
t r a v e l a n d r e l o c a t i o n e x p e n s e s if a p p r o p r i a t e . 
b ) C a s h C o n t r i b u t i o n - S p r e a d o v e r T w e l v e M o n t h s : F o r 
t h o s e r e t i r i n g b e t w e e n a g e 62 a n d a g e 65 t h e C o l l e g e w i l l 
m a k e a c a s h c o n t r i b u t i o n e q u a l t o t h e s a l a r y in t h e l a s t 
y e a r of f u l l - t i m e e m p l o y m e n t a s w i t h t h e S i n g l e C a s h 
C o n t r i b u t i o n , b u t i n t h i s o p t i o n s p r e a d i t o v e r t w e l v e 
m o n t h l y i n s t a l l m e n t s ( t h u s , d u r i n g t w o t a x y e a r s ) w i t h t h e 
f i r s t p a y m e n t o n e m o n t h a f t e r t h e r e g u l a r l y s c h e d u l e d 
l a s t s a l a r y c h e c k . 
c) S i n g l e R e t i r e m e n t C o n t r i b u t i o n - T a x D e f e r r e d / L u m p 
S u m : T h e C o l l e g e w i l l m a k e a s i n g l e r e t i r e m e n t 
c o n t r i b u t i o n , e q u a l t o t h e s a l a r y i n t h e l a s t y e a r of fu l l -
t i m e e m p l o y m e n t f o r t h o s e r e t i r i n g b e t w e e n a g e 62 a n d 
a g e 65, t o t h e r e t i r e e ' s r e t i r e m e n t a c c o u n t . B e c a u s e of 
f e d e r a l r e g u l a t i o n s r e l a t e d t o d e f e r r e d i n c o m e if s u c h a 
s u m e x c e e d s t h e a m o u n t t h a t c a n l e g a l l y b e p l a c e d i n t h e 
i n d i v i d u a l ' s r e t i r e m e n t a c c o u n t t h e d i f f e r e n c e wi l l b e p a i d 
t o t h e r e t i r e e i n a l u m p s u m . S u c h p a y m e n t s h a l l b e m a d e 
a t t h e t i m e of t h e r e g u l a r l y s c h e d u l e d l as t s a l a r y c h e c k . 
d) R e t i r e m e n t C o n t r i b u t i o n - T a x D e f e r r e d / T w e l v e M o n t h 
P a y m e n t : T h e C o l l e g e wi l l m a k e a s i n g l e r e t i r e m e n t 
c o n t r i b u t i o n e q u a l t o t h e s a l a r y in t h e l as t y e a r of fu l l -
t i m e e m p l o y m e n t fo r t h o s e r e t i r i n g b e t w e e n a g e 62 a n d 65, 
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t o t h e r e t i r e e ' s r e t i r e m e n t a c c o u n t . If t h a t s u m e x c e e d s 
t h e l i m i t a l l o w e d by f e d e r a l r e g u l a t i o n s t h e d i f f e r e n c e 
w i l l b e p a i d t o t h e r e t i r e e o v e r t w e l v e m o n t h l y 
i n s t a l l m e n t s s t a r t i n g o n e m o n t h a f t e r t h e l a s t r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d s a l a r y c h e c k . 
F o r t h o s e r e t i r i n g u n d e r t h e t e r m s of t h i s p l a n , t h e C o l l e g e wi l l p r o v i d e r e g u l a r 
h e a l t h i n s u r a n c e a t t h e a p p r o p r i a t e s i n g l e o r f a m i l y r a t e u n t i l a r e t i r e e r e a c h e s 65, 
a n d S u p p l e m e n t a l M e d i c a l I n s u r a n c e ( s u p p l e m e n t i n g M e d i c a r e ) t o a g e 70; f u r t h e r , 
o n c e t h e e m p l o y e e is 65, i t w i l l m a k e r e g u l a r h e a l t h i n s u r a n c e a v a i l a b l e to t h e 
r e t i r e e ' s s p o u s e t o a g e 65, a n d s u p p l e m e n t a l i n s u r a n c e t h e r e a f t e r , at cost, u n t i l t h e 
r e t i r e e t u r n s 70. T h i s i n s u r a n c e p r o g r a m r e s p o n d s t o a m a j o r c o n c e r n of t h o s e w h o 
w i s h t o r e t i r e a t o r n e a r a g e 65. I n t h e e v e n t t h e r e t i r e e d i e s p r i o r t o a g e 70, t h e 
r e t i r e e ' s s p o u s e s h a l l b e e l i g i b l e t o p a r t i c i p a t e in t h e h e a l t h i n s u r a n c e p r o g r a m at 
cost u n t i l a g e 65. 
T h e C o l l e g e w i l l c o n t i n u e t o o f f e r t o r e t i r e d f a c u l t y i n s o f a r as p o s s i b l e s p a c e to 
s t u d y o n t h i s c a m p u s , a n d i n t e n d s t o m a k e a v a i l a b l e c o m p u t e r a c c e s s i b i l i t y a n d 
l i m i t e d s e c r e t a r i a l s e r v i c e s a s we l l . S u c h i n d i v i d u a l s c a n o f f e r m u c h t o t h e C o l l e g e 
t h r o u g h p a r t i c i p a t i o n i n t h e l i f e of t h e C o l l e g e , a n d t h o s e c o n t r i b u t i o n s s h o u l d a n d 
wi l l b e e n c o u r a g e d . 
T h e s e o p t i o n s a r e m a d e a v a i l a b l e t o e l i g i b l e m e m b e r s of t h e a d m i n i s t r a t i v e s ta f f 
a n d f a c u l t y t o e n c o u r a g e t h e m t o c o n s i d e r v o l u n t a r i l y r e t i r i n g f r o m a c t i v e t e a c h i n g 
a n d a d m i n i s t r a t i v e d u t i e s a t t h e C o l l e g e b e f o r e o r a t a g e 65, i n a c c o r d a n c e w i t h 
r e t i r e m e n t e x p e c t a t i o n s a n d p r a c t i c e s a n d i n r e c o g n i t i o n of w h a t h a s o f t e n b e e n a 
l i f e - t i m e of d e d i c a t e d s e r v i c e t o a c a d e m i c l ife. A n o p t i o n is a v a i l a b l e o n l y a f t e r 
t i m e l y n o t i f i c a t i o n t o t h e D e a n of F a c u l t y o r t h e P r e s i d e n t , as a p p r o p r i a t e ; in a l l 
cases , t h e C o l l e g e m u s t b e n o t i f i e d b y N o v e m b e r 1 of t h e a p p o i n t m e n t y e a r in w h i c h 
t h e r e t i r e e t u r n s 65 o r a t t h e e n d of w h i c h h e / s h e w i s h e s t o e l e c t o n e of t h e 
r e t i r e m e n t i n c e n t i v e o p t i o n s . 
c E M E R I T I P R O F E S S O R S 
E m e r i t i p r o f e s s o r s w i l l r e t a i n fu l l f a c u l t y r i g h t s a n d p r i v i l e g e s e x c l u s i v e of 
t e n u r e , s a l a r y , d i r e c t f i n a n c i a l b e n e f i t s , c o m m i t t e e m e m b e r s h i p a n d t h e v o t e . I t wi l l 
b e t h e o b l i g a t i o n of t h e D e a n of t h e F a c u l t y t o m a k e a p p r o p r i a t e a r r a n g e m e n t s fo r 
t h e e m e r i t u s p r o f e s s o r ' s a cce s s t o C o l l e g e f a c i l i t i e s a n d e v e n t s . A m o n g t h e s e r i g h t s 
a n d p r i v i l e g e s w i l l b e i n c l u d e d t h e f o l l o w i n g : t h e u s e of o f f i c e s p a c e a n d l a b o r a t o r y 
f a c i l i t i e s w h e n a v a i l a b l e ; f r e e u s e of t h e l i b r a r y a n d s p o r t s c e n t e r f ac i l i t i e s ; a f a c u l t y 
m a i l b o x if r e q u e s t e d ; a t t e n d a n c e a t C o l l e g e - s p o n s o r e d a c a d e m i c , s o c i a l a n d a t h l e t i c 
e v e n t s u n d e r c o n d i t i o n s a c c o r d e d a l l f a c u l t y ; m e m b e r s h i p i n C o l l e g e - a s s o c i a t e d 
o r g a n i z a t i o n s ; a t t e n d a n c e a t f a c u l t y m e e t i n g s ; a l i s t i n g i n t h e s t a f f d i r e c t o r y ; a n d 
p a r t i c i p a t i o n i n c o m m e n c e m e n t c e r e m o n i e s . 
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C. R E S I G N A T I O N * , T E R M I N A T I O N * , G R I E V A N C E 
1. RESIGNATION 
F a c u l t y m e m b e r s c o n s i d e r i n g o f f e r s f r o m o t h e r i n s t i t u t i o n s a r e e x p e c t e d to 
a b i d e b y t h e s t a n d a r d s r e c o m m e n d e d by t h e A s s o c i a t i o n of A m e r i c a n C o l l e g e s a n d 
t h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n of U n i v e r s i t y P r o f e s s o r s , p r i n t e d in t h e M a r c h 1961 issue 
of Liberal Education a n d s u m m a r i z e d as fo l lows: 
N e g o t i a t i o n s fo r a p p o i n t m e n t of f a c u l t y m e m b e r s e m p l o y e d a t o t h e r 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s s h o u l d b e b e g u n a n d c o m p l e t e d as e a r l y a s p o s s i b l e i n t h e 
a c a d e m i c y e a r p r i o r t o e m p l o y m e n t . I t is d e s i r a b l e t h a t L a k e F o r e s t C o l l e g e f a c u l t y 
m e m b e r s a p p r o a c h e d w i t h r e g a r d to a n o t h e r p o s i t i o n i n f o r m t h e D e a n of t h e 
F a c u l t y w h e n s u c h n e g o t i a t i o n s a r e in p r o g r e s s . F a c u l t y m e m b e r s a c c e p t i n g a n 
a p p o i n t m e n t e l s e w h e r e s h o u l d p r o m p t l y n o t i f y t h e D e a n a n d t h e P r e s i d e n t . 
R e s i g n a t i o n s t o a c c e p t o t h e r e m p l o y m e n t m u s t b e s u b m i t t e d n o l a t e r t h a n 
M a y 15, e x c e p t i n e m e r g e n c y o r h a r d s h i p ca se s f o r w h i c h t h e f a c u l t y m e m b e r m a y 
a s k t h e a d m i n i s t r a t i o n t o w a i v e t h i s r e q u i r e m e n t . T o m a k e d u e c o n s i d e r a t i o n a n d 
t i m e l y n o t i c e p o s s i b l e , i n s t i t u t i o n s a r e n o t t o m a k e a p p o i n t i n g o f f e r s t o c o n t i n u i n g 
f a c u l t y a f t e r M a y L 
U n l e s s t h e C o l l e g e a g r e e s , f a c u l t y m e m b e r s m a y n o t l e a v e a n d s h o u l d n o t be 
s o l i c i t e d b y o t h e r i n s t i t u t i o n s t o l e a v e t h e i r p o s i t i o n s d u r i n g a n a c a d e m i c y e a r for 
w h i c h t h e y h o l d a n a p p o i n t m e n t . 
T h e s e p r o v i s i o n s a p p l y t o a l l m e m b e r s of t h e f a c u l t y . 
2 . T E R M I N A T I O N 
A. T E R M I N A T I O N OF E M P L O Y M E N T OF N O N - T E N U R E D F A C U L T Y 
E x c e p t f o r t e r m i n a t i o n s a n d d i s m i s s a l s fo r c a u s e ( see b e l o w ) , t e r m i n a t i o n of 
e m p l o y m e n t of t e a c h i n g f a c u l t y o n a c o n t i n u i n g a p p o i n t m e n t p r i o r t o t h a t r e s u l t i n g 
f r o m a r e c o m m e n d a t i o n b y t h e T h i r d - Y e a r R e v i e w C o m m i t t e e c o m e s a b o u t w h e n 
t h e D e a n of t h e F a c u l t y , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e c h a i r p e r s o n a n d o t h e r t e n u r e d 
m e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t , d e e m s t h a t t e r m i n a t i o n is d i c t a t e d b y t h e a c a d e m i c 
n e e d s of t h e d e p a r t m e n t o r t h e C o l l e g e ; o r w h e n t h e D e a n , u p o n r e c o m m e n d a t i o n 
b y t h e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n , j u d g e s t h a t t h e f a c u l t y m e m b e r ' s p e r f o r m a n c e h a s 
b e e n less t h a n a d e q u a t e . 
T e r m i n a t i o n r e s u l t i n g f r o m a r e c o m m e n d a t i o n by t h e T h i r d - Y e a r R e v i e w 
C o m m i t t e e is b a s e d o n g r o u n d s e i t h e r t h a t t h e n e e d s of t h e d e p a r t m e n t a n d / o r 
C o l l e g e w o u l d b e s t b e s e r v e d b y s u c h t e r m i n a t i o n o r t h a t t h e f a c u l t y m e m b e r h a s 
n o t m e t t h e p e r f o r m a n c e c r i t e r i a fo r c o n t i n u a t i o n . 
E x c e p t f o r t e r m i n a t i o n s a n d d i s m i s s a l s fo r c a u s e (see b e l o w ) , t e r m i n a t i o n of 
e m p l o y m e n t of t e a c h i n g f a c u l t y o n a c o n t i n u i n g a p p o i n t m e n t a f t e r t h e T h i r d - Y e a r 
R e v i e w b u t p r i o r t o t h e y e a r a p p r o p r i a t e fo r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n c a n be b a s e d o n l y 
o n c h a n g i n g C o l l e g e n e e d s w h i c h r e q u i r e r e d u c t i o n in f a c u l t y s i ze o r d e p a r t m e n t a l 
a l l o c a t i o n s . P r i o r t o d e c i d i n g o n s u c h t e r m i n a t i o n , t h e P r e s i d e n t is t o c o n s u l t w i t h 
* Policy passed by Board of Trustees, October 22, 1977, as part of revised policy on Tenure and Promotion. 
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t h e f a c u l t y m e m b e r ' s d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n a n d w i t h t h e F a c u l t y P e r s o n n e l 
P o l i c i e s C o m m i t t e e . 
F a c u l t y m e m b e r s w h o a r e c o n s i d e r e d fo r b u t d e n i e d t e n u r e o r w h o a r e n o t 
r e c o m m e n d e d f o r t e n u r e c o n s i d e r a t i o n i n t h e i r s i x t h y e a r of c o u n t a b l e s e r v i c e a r e 
g i v e n a t e r m i n a l a p p o i n t m e n t fo r t h e f o l l o w i n g y e a r . S u c h a t e r m i n a l a p p o i n t m e n t 
wi l l r e m a i n i n e f f e c t e v e n if t h e f a c u l t y m e m b e r r e q u e s t s a n d is g r a n t e d a l e a v e o r 
p a r t - t i m e s t a t u s fo r p a r t o r a l l of t h a t y e a r . 
I n t h e c a s e of f a c u l t y m e m b e r s i n e l i g i b l e fo r t e n u r e (e.g., a d m i n i s t r a t o r s , 
l i b r a r i a n s , p h y s i c a l e d u c a t o r s , a n d t e a c h i n g f a c u l t y w i t h h a l f - t i m e o r m o r e 
a d m i n i s t r a t i v e d u t i e s ) , t e r m i n a t i o n c o m e s a b o u t a f t e r t h e P r e s i d e n t , in c o n s u l t a t i o n 
w i t h t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e , d e e m s t h a t t e r m i n a t i o n is j u s t i f i e d 
by a c h a n g e in t h e n e e d s of t h e C o l l e g e ; o r a f t e r t h e P r e s i d e n t , u p o n 
r e c o m m e n d a t i o n b y t h e f a c u l t y m e m b e r ' s s u p e r v i s o r , j u d g e s t h a t t h e f a c u l t y 
m e m b e r ' s p e r f o r m a n c e h a s b e e n i n a d e q u a t e . 
F a c u l t y m e m b e r s w h o s e e m p l o y m e n t is t e r m i n a t e d a r e e n t i t l e d , if t h e y m a k e 
t h e r e q u e s t , t o a l e t t e r f r o m t h e P r e s i d e n t o r D e a n of t h e F a c u l t y s t a t i n g t h e r e a s o n s 
fo r s u c h t e r m i n a t i o n . 
I n a l l c a s e s of t e r m i n a t i o n s o r d i s m i s s a l s f o r c a u s e , p r o c e d u r e s d e s c r i b e d i n 
' T e r m i n a t i o n of E m p l o y m e n t of T e n u r e d F a c u l t y " a p p l y . 
a N O T I C E OF T E R M I N A T I O N FOR N O N - T E N U R E D F A C U L T Y 
F a c u l t y m e m b e r s w h o h a v e b e e n in t h e e m p l o y of t h e C o l l e g e fo r less t h a n 
o n e y e a r w i l l b e n o t i f i e d n o l a t e r t h a n M a r c h 1 of t h a t a c a d e m i c y e a r t h a t t h e y wi l l 
n o t b e r e a p p o i n t e d f o r t h e f o l l o w i n g y e a r . 
F a c u l t y m e m b e r s w h o h a v e c o m p l e t e d a t l e a s t o n e y e a r of s e r v i c e in t h e 
e m p l o y of t h e C o l l e g e w i l l b e n o t i f i e d n o l a t e r t h a n J u l y 1, a n d p r e f e r a b l y e a r l i e r , 
t h a t t h e y w i l l n o t b e r e a p p o i n t e d a f t e r t h e e n d of t h e a c a d e m i c y e a r f o l l o w i n g t h e 
n o t i f i c a t i o n . 
T h e s e p r o v i s i o n s d o n o t a p p l y t o f a c u l t y m e m b e r s h o l d i n g f u l l - t i m e 
a d m i n i s t r a t i v e p o s i t i o n s ( d e a n s , r e g i s t r a r , a d m i s s i o n d i r e c t o r s ) ; t h e i r t e r m i n a t i o n 
n o t i c e s a c c o r d . w i t h g u i d e l i n e s s t a t e d i n t h e A d m i n i s t r a t i v e P e r s o n n e l H a n d b o o k . 
c . T E R M I N A T I O N OF E M P L O Y M E N T OF T E N U R E D F A C U L T Y 
T e r m i n a t i o n of a n a p p o i n t m e n t w i t h c o n t i n u o u s t e n u r e , o r of a c o n t i n u i n g o r 
t e r m i n a l a p p o i n t m e n t p r i o r t o t h e e n d of t h e s p e c i f i e d t e r m , m a y b e e f f e c t e d by t h e 
C o l l e g e o n l y f o r a d e q u a t e c a u s e . S u c h t e r m i n a t i o n s wi l l b e s p e c i f i e d as e i t h e r a 
t e r m i n a t i o n f o r c a u s e o r a d i s m i s s a l f o r c a u s e . 
i . T E R M I N A T I O N FOR C A U S E 
T e r m i n a t i o n f o r c a u s e c a n b e m a d e o n l y o n t h e bas i s of f i n a n c i a l 
e x i g e n c y , d i s c o n t i n u a n c e of a p r o g r a m o r d e p a r t m e n t n o t m a n d a t e d by 
f i n a n c i a l e x i g e n c y , o r m e d i c a l r e a s o n s . 
F o r p r o v i s i o n s a n d p r o c e d u r e s g o v e r n i n g t e r m i n a t i o n fo r c ause , 
t h e C o l l e g e wi l l u s e a s g u i d e l i n e s t h e 1976 R e c o m m e n d e d I n s t i t u t i o n a l 
R e g u l a t i o n s o n A c a d e m i c F r e e d o m a n d T e n u r e p r i n t e d in t h e s u m m e r , 
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1976, AAUP Bulletin, p p . 186-187, w i t h t h e f o l l o w i n g p r o v i s o s fo r 
i m p l e m e n t a t i o n a t L a k e F o r e s t C o l l e g e : 
I n t h e d e c i s i o n t o d i s c o n t i n u e f o r m a l l y a p r o g r a m o r d e p a r t m e n t 
of i n s t r u c t i o n , t h e T r u s t e e s wi l l g i v e m a j o r a t t e n t i o n t o e d u c a t i o n a l 
c o n s i d e r a t i o n s r e c o m m e n d e d by t h e A c a d e m i c P o l i c i e s C o m m i t t e e a n d 
b y t h e f a c u l t y as a w h o l e . 
T h e C o l l e g e C o u n c i l is t o b e c o n s u l t e d in a n y d e c i s i o n by t h e 
B o a r d of T r u s t e e s t h a t a c o n d i t i o n of f i n a n c i a l e x i g e n c y e x i s t s o r is 
i m m i n e n t . A f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h t h e A c a d e m i c P o l i c i e s C o m m i t t e e , 
t h e P r o m o t i o n a n d T e n u r e S u b - c o m m i t t e e , e m p l o y i n g a c c e p t e d 
s t a n d a r d s of d u e p r o c e s s , s h o u l d a s s u m e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y fo r 
r e c o m m e n d i n g t h e s t a t u s of i n d i v i d u a l f a c u l t y m e m b e r s . 
i i . DISMISSAL FOR C A U S E 
D i s m i s s a l f o r c a u s e c a n b e m a d e o n l y o n t h e bas i s of p r o f e s s i o n a l 
i n c o m p e t e n c e o r m o r a l t u r p i t u d e . 
D i s m i s s a l f o r c a u s e m u s t b e p r e c e d e d b y (1) d i s c u s s i o n s a m o n g 
t h e f a c u l t y m e m b e r , t h e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n , t h e D e a n of t h e 
F a c u l t y , a n d t h e P r e s i d e n t ; (2) i n f o r m a l i n q u i r y b y a n a d h o c c o m m i t t e e 
a p p o i n t e d b y t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e , w h i c h m a y 
d e t e r m i n e w h e t h e r in i t s o p i n i o n d i s m i s s a l p r o c e e d i n g s s h o u l d b e 
u n d e r t a k e n , w i t h o u t i t s o p i n i o n b e i n g b i n d i n g o n t h e P r e s i d e n t ; (3) a 
s t a t e m e n t of c h a r g e s , f r a m e d w i t h r e a s o n a b l e p a r t i c u l a r i t y b y t h e 
P r e s i d e n t o r t h e P r e s i d e n t ' s d e l e g a t e . 
If a s t a t e m e n t of c h a r g e s is p r e s e n t e d t o t h e f a c u l t y m e m b e r a n d 
t h e f a c u l t y m e m b e r w i s h e s t o c o n t e s t i t , a f o r m a l h e a r i n g w i l l b e h e l d . 
T h e h e a r i n g c o m m i t t e e w i l l c o n s i s t of a l l m e m b e r s of t h e P r o m o t i o n 
a n d T e n u r e S u b - c o m m i t t e e of t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s 
C o m m i t t e e . I n t h e c a s e of a m e m b e r of t h e P T S b e i n g c o n s i d e r e d fo r 
d i s m i s s a l o r o t h e r m e m b e r s d e e m i n g t h e m s e l v e s d i s q u a l i f i e d f o r 
r e a s o n s of b i a s o r i n t e r e s t , p l a c e s o n t h e h e a r i n g c o m m i t t e e w i l l b e 
t a k e n b y f o r m e r m e m b e r s of t h e P T S i n o r d e r of t h e r e c e n c y of t h e i r 
s e r v i c e . 
E x c e p t w h e n i n c o n s i s t e n t w i t h t h e p r o v i s i o n s of t h i s p o l i c y , 
p r o v i s i o n s a n d p r o c e d u r e s g o v e r n i n g t h e h e a r i n g a r e t h o s e a r t i c u l a t e d 
u n d e r " D i s m i s s a l P r o c e d u r e s " in t h e R e c o m m e n d e d I n s t i t u t i o n a l 
R e g u l a t i o n s o n A c a d e m i c F r e e d o m a n d T e n u r e p r i n t e d i n t h e s u m m e r , 
1976, i s sue of t h e AAUP Bulletin, pp . 188-189. A f t e r t h e h e a r i n g , f o r m a l 
d i s m i s s a l c a n b e m a d e o n l y by t h e B o a r d of T r u s t e e s , u p o n 
r e c o m m e n d a t i o n b y t h e P r e s i d e n t . 
D. P H Y S I C A L E D U C A T I O N F A C U L T Y 
T h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t c o n c e r n i n g t h e p h y s i c a l e d u c a t i o n s t a f f w a s pas sed 
b y t h e B o a r d of T r u s t e e s o n A p r i l 8,1972: 
L a k e F o r e s t C o l l e g e is c o m m i t t e d to a c o n c e r n for a l l a s p e c t s of t h e 
l i ve s of i t s s t u d e n t s , t h e i r b o d i e s as w e l l as t h e i r m i n d s a n d c h a r a c t e r s . 
T o w a r d t h a t e n d , t h e C o l l e g e m a i n t a i n s a p r o g r a m of p h y s i c a l 
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e d u c a t i o n , d e s i g n e d t o p r o v i d e p h y s i c a l f i t n e s s a n d c e r t a i n sk i l l s in 
s p o r t s . T h e C o l l e g e a l s o s p o n s o r s a w i d e v a r i e t y of i n t r a m u r a l a n d 
i n t e r c o l l e g i a t e a c t i v i t i e s , w h i c h a r e s e e n as o p p o r t u n i t i e s fo r s t u d e n t s 
i n r e c r e a t i o n a n d i n l e a r n i n g . T h e C o l l e g e b e l i e v e s , in s h o r t , i n 
a m a t e u r a t h l e t i c s fo r p r o f e s s i o n a l s t u d e n t s . 
T h e p h y s i c a l e d u c a t i o n s t a f f is e m p l o y e d a n d r e t a i n e d w i t h a v i e w 
t o w a r d s e r v i n g s t u d e n t s in t h e w a y s s u g g e s t e d a b o v e . M e m b e r s of t h e 
s t a f f , t h o u g h n o t e l i g i b l e fo r t e n u r e , s i n c e t h a t is a p r a c t i c e d e s i g n e d to 
a s s u r e t h e a c a d e m i c f r e e d o m of t h e c l a s s r o o m t e a c h e r , m a y a n t i c i p a t e 
r e a p p o i n t m e n t p r o v i d e d t h a t p r o g r a m n e e d s j u s t i fy s u c h a p p o i n t m e n t 
a n d as l o n g as t h e y c o n t i n u e t o p r o m o t e in a s a t i s f a c t o r y m a n n e r t h o s e 
s p o r t s w h i c h t h e C o l l e g e s p o n s o r s , a n d c o n t i n u e t o ass is t s t u d e n t s to 
d e v e l o p p h y s i c a l f i t n e s s a n d a t h l e t i c ski l l s . I f t h e r e is d i s s a t i s f a c t i o n 
w i t h t h e i r p e r f o r m a n c e (e.g., i n e f f e c t i v e c o a c h i n g , l a c k of p e r s o n a l 
l e a d e r s h i p , i n a d e q u a t e sk i l l a n d / o r e f f o r t ) , t h e i r s e r v i c e s m i g h t b e 
t e r m i n a t e d . D u e n o t i c e w o u l d be g i v e n in s u c h a n i n s t a n c e . T h e 
p r a c t i c e c u s t o m a r y w i t h f a c u l t y a p p o i n t m e n t s a n d r e n e w a l s w o u l d b e 
f o l l o w e d w i t h r e g a r d t o " d u e n o t i c e " ( see I,13,a/b). M e m b e r s of t h e 
p h y s i c a l e d u c a t i o n s t a f f w o u l d b e s u b j e c t t o a n a n n u a l r e v i e w (a 
p r a c t i c e w h i c h is a l s o f o l l o w e d w i t h r e g a r d t o f a c u l t y a p p o i n t m e n t s 
a n d r e n e w a l s ) . 
3 . G R I E V A N C E 
( A P P R O V E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , SEPTEMBER 2 9 , 1 9 8 4 . ) 
A. S U M M A R Y C O N D I T I O N S A N D P R O C E D U R E S 
A f a c u l t y m e m b e r w h o f e e l s c a u s e f o r g r i e v a n c e is e x p e c t e d t o 
t r y t o r e s o l v e t h e g r i e v a n c e b y c o n f e r r i n g w i t h t h e p e r s o n o r p e r s o n s 
a g a i n s t w h o m t h e f a c u l t y m e m b e r h a s a c o m p l a i n t . I f t h e m a t t e r 
c a n n o t b e t h u s r e s o l v e d , t h e f a c u l t y m e m b e r m a y p e t i t i o n t h e f a c u l t y 
G r i e v a n c e C o m m i t t e e ( h e r e i n a f t e r G C ) f o r a r e c o m m e n d a t i o n 
c o n c e r n i n g t h e f o l l o w i n g m a t t e r s : 
i. d e n i a l of t e n u r e o r p r o m o t i o n , t e r m i n a t i o n of e m p l o y m e n t of n o n -
t e n u r e d f a c u l t y , o r t e r m i n a t i o n of e m p l o y m e n t f o r c a u s e ( n o t d i s m i s s a l 
f o r c a u s e ) ; 
ii. s a l a r i e s , a s s i g n m e n t of t e a c h i n g d u t i e s , a s s i g n m e n t of s p a c e o r o t h e r 
f a c i l i t i e s , a s s i g n m e n t of c o m m i t t e e r e s p o n s i b i l i t i e s , o r s i m i l a r r e s u l t s of 
a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s ; 
iii . a l l e g e d h a n d i c a p d i s c r i m i n a t i o n . 
A f a c u l t y m e m b e r w h o f ee l s c a u s e fo r g r i e v a n c e o n t h e bas i s of a h a n d i c a p 
d i s c r i m i n a t i o n w h i c h d e n i e s t h e m e m b e r p a r t i c i p a t i o n in o r b e n e f i t s of a C o l l e g e 
p r o g r a m o r a c t i v i t y , i n a c c o r d a n c e w i t h S e c t i o n 504 of t h e R e h a b i l i t a t i o n A c t of 
1973, s h o u l d f i r s t p r e s e n t t h e g r i e v a n c e in w r i t i n g to t h e A s s i s t a n t t o t h e P r e s i d e n t . 
F a i l i n g r e s o l u t i o n , t h e m a t t e r c a n t h e n be r e f e r r e d b y t h e p e t i t i o n e r t o t h e GC. 
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B. COMPOSITION OF T H E G R I E V A N C E C O M M I T T E E 
T h e G C , e l e c t e d e a c h y e a r b y t h e f a c u l t y , c o n s i s t s of t h r e e m e m b e r s a n d o n e 
a l t e r n a t e m e m b e r . E l i g i b l e c a n d i d a t e s m u s t be t e n u r e d a n d m a y n o t b e d e p a r t m e n t 
c h a i r p e r s o n s , a d m i n i s t r a t i v e o f f i ce r s , m e m b e r s of t h e F a c u l t y P e r s o n n e l Po l i c i e s 
C o m m i t t e e , o r f a c u l t y a b s e n t f r o m t h e c a m p u s d u r i n g p a r t o r a l l of t h e a c a d e m i c 
y e a r b e c a u s e of l e a v e s t a t u s o r a c a d e m i c r e s p o n s i b i l i t i e s . T h e a l t e r n a t e s e r v e s in 
c a s e a p e t i t i o n e r is a m e m b e r of t h e s a m e d e p a r t m e n t as a r e g u l a r G C m e m b e r o r in 
o t h e r c a s e s of c o n f l i c t of i n t e r e s t o r p r a c t i c a l i t y as d e t e r m i n e d by t h e G C . 
E a r l y in t h e a c a d e m i c y e a r t h e c h a i r p e r s o n of t h e F a c u l t y P e r s o n n e l Po l i c i e s 
C o m m i t t e e s h o u l d s e n d t o t h e f a c u l t y a b a l l o t l i s t i n g e l i g i b l e c a n d i d a t e s . E a c h 
f a c u l t y m e m b e r m a y v o t e fo r u p t o t h r e e c a n d i d a t e s . N a m e s of t h e s ix r e c e i v i n g t h e 
l a r g e r n u m b e r of v o t e s w i l l a p p e a r o n a s e c o n d b a l l o t , f r o m w h i c h e a c h v o t e r m a y 
p i c k u p t o t h r e e n a m e s . E l e c t e d m e m b e r s of t h e G C a r e t h o s e p e r s o n n e l w i t h t h e 
h i g h e r n u m b e r of v o t e s , t h e f o u r t h h i g h e s t s e r v i n g as a l t e r n a t e . 
c P E T I T I O N S 
P e t i t i o n s p r e s e n t e d t o t h e G C s h o u l d se t f o r t h i n d e t a i l t h e n a t u r e of t h e 
g r i e v a n c e a n d s h o u l d s t a t e a g a i n s t w h o m t h e g r i e v a n c e is d i r e c t e d . 
D. G R I E V A N C E C O M M I T T E E P R O C E D U R E S 
T h e G C n o r m a l l y f u n c t i o n s w i t h o u t a c h a i r p e r s o n , m e m b e r s m u t u a l l y 
a g r e e i n g o n a d m i n i s t r a t i v e d e t a i l s . D e c i s i o n s a r e m a d e b y m a j o r i t y v o t e , b u t 
m i n o r i t y v i e w s m a y b e e x p r e s s e d in t h e f i n a l r e c o m m e n d a t i o n . 
T h e G C is r e s p o n s i b l e f o r m a k i n g a t e n t a t i v e j u d g m e n t o n t h e r e l a t i v e m e r i t 
of a p e t i t i o n . I f , a f t e r i n i t i a l c o n s i d e r a t i o n o r a t a n y t i m e i n s u b s e q u e n t 
i n v e s t i g a t i o n s , n e g o t i a t i o n s , o r d e l i b e r a t i o n s , m e r i t is f o u n d l a c k i n g , t h e G C m a y 
d e n y t h e p e t i t i o n . T h e d e c i s i o n a n d s u p p o r t i n g r e a s o n s a r e t o b e f u r n i s h e d in 
w r i t i n g t o t h e p e t i t i o n e r , w h o t h e n h a s n o r e c o u r s e w i t h i n t h e C o l l e g e . 
If t h e G C w i s h e s t o i n v e s t i g a t e t h e m a t t e r a f t e r i n i t i a l c o n s i d e r a t i o n , i t 
s h o u l d c o n v e y t h e s u b s t a n c e of t h e p e t i t i o n t o t h e p a r t y a g a i n s t w h o m t h e p e t i t i o n 
is l o d g e d a n d r e q u e s t a w r i t t e n r e s p o n s e . T h e G C m a y s e e k a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
f r o m t h e p e t i t i o n e r a n d f r o m o t h e r r e l e v a n t s o u r c e s . I t m a y a l s o s e e k a s e t t l e m e n t 
of t h e i s sue s a t i s f a c t o r y t o t h e p a r t i e s . If t h e G C b e l i e v e s s u c h a s e t t l e m e n t is n o t 
p o s s i b l e o r is n o t a p p r o p r i a t e , a n d if i t b e l i e v e s t h a t t h e r e is m e r i t i n t h e p e t i t i o n , 
t h e f o l l o w i n g p r i n c i p l e s a n d p r o c e d u r e s a p p l y : 
i. I n c o n n e c t i o n w i t h g r i e v a n c e s u n d e r A . i. a b o v e , t h e p u r v i e w of t h e G C 
is r e s t r i c t e d t o p r o c e d u r a l i s sues a n d t h e r e f o r e e x c l u d e s c o n s i d e r a t i o n 
of s u b s t a n t i v e j u d g m e n t s of w h e t h e r t h e p e t i t i o n e r m e r i t s t e n u r e , 
p r o m o t i o n , o r c o n t i n u e d e m p l o y m e n t . I n c o n n e c t i o n w i t h g r i e v a n c e s 
u n d e r A . ii. a n d A . iii. a b o v e , t h e G C is t o w e i g h a l l r e l e v a n t f a c t o r s as 
p r e s e n t e d b y t h e p e t i t i o n e r a n d r e s p o n d e n t ( s ) a n d o t h e r w i s e d i s c o v e r e d 
in i t s i n v e s t i g a t i o n . G C c o n c e r n s s h o u l d b e g u i d e d b y q u e s t i o n s s u c h as 
t h e s e : W a s f a c u l t y p o l i c y f o l l o w e d ? W a s t h e d e c i s i o n c o n s c i e n t i o u s l y 
a r r i v e d a t ? W a s a p p r o p r i a t e e v i d e n c e b e a r i n g o n t h e d e c i s i o n s o u g h t 
o u t a n d c o n s i d e r e d ? W a s t h e r e a d e q u a t e d e l i b e r a t i o n o v e r t h e i m p o r t 
of t h e e v i d e n c e in t h e l i g h t of r e l e v a n t s t a n d a r d s a n d / o r o t h e r 
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c o n c e r n s ? W e r e i r r e l e v a n t o r i m p r o p e r s t a n d a r d s o r c o n c e r n s e x c l u d e d 
f r o m c o n s i d e r a t i o n ? 
ii. A G C f i n d i n g of s o m e m e r i t i n t h e p e t i t i o n t a k e s t h e f o r m of a 
r e c o m m e n d a t i o n of r e c o n s i d e r a t i o n , s e n t t o t h e a p p r o p r i a t e pe r son ( s ) , 
w i t h a c o p y t o t h e p e t i t i o n e r . T h e p e r s o n ( s ) a g a i n s t w h o m t h e p e t i t i o n 
is l o d g e d is t h e r e b y r e q u i r e d to m a k e a f o r m a l r e c o n s i d e r a t i o n , g i v i n g 
s e r i o u s a t t e n t i o n to, b u t n o t b e i n g b o u n d by, t h e ca se as p r e s e n t e d by 
t h e G C , a n d r e s p o n d i n g i n w r i t i n g t o t h e G C a n d t o t h e p e t i t i o n e r . 
• 
" 
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D. M I S C E L L A N E O U S E M P L O Y M E N T R E G U L A T I O N S 
1. A D D I T I O N A L E M P L O Y M E N T 
( F A C U L T Y M E E T I N G , F E B R U A R Y 1 4 , 1 9 7 8 ; AMENDED D E C E M B E R 7 , 1 9 8 3 ) 
A f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r m a y n o t a c c e p t r e g u l a r e m p l o y m e n t o u t s i d e L a k e 
F o r e s t C o l l e g e d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r w i t h o u t p r i o r w r i t t e n c o n s e n t of t h e D e a n 
of t h e F a c u l t y . N o r m a l l y , p e r m i s s i o n to a c c e p t s u c h e m p l o y m e n t wi l l be g i v e n o n l y 
if t h e w o r k is in t h e i n t e r e s t s of L a k e F o r e s t C o l l e g e . T h i s p o l i c y is n o t i n t e n d e d to 
d i s c o u r a g e a m e m b e r of t h e f a c u l t y f r o m r e c e i v i n g fees o r h o n o r a r i a fo r a l i m i t e d 
i n v o l v e m e n t in a c t i v i t i e s s u c h as c o n s u l t i n g , l e c t u r i n g , c o u n s e l i n g , c r e a t i n g a r t 
w o r k s , s t a g e p e r f o r m i n g , o r w r i t i n g , b u t is i n t e n d e d t o p r o s c r i b e c o n t i n u i n g 
r e m u n e r a t i v e a c t i v i t i e s t h a t d o n o t b e n e f i t t h e C o l l e g e a n d t h a t c o n s u m e a 
s i g n i f i c a n t a m o u n t of a f a c u l t y m e m b e r ' s t i m e d u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r . 
2 . U S E OF C A M P U S FACILITIES 
( B O A R D OF T R U S T E E S , M A R C H 1 1 , 1 9 7 8 ) 
C o l l e g e o f f i ces , l a b o r a t o r i e s , a n d c l a s s r o o m s m a y n o t b e u s e d t o p r o v i d e on -
c a m p u s s e r v i c e s t o a n y p e r s o n f r o m w h o m p a y m e n t t o a n i n d i v i d u a l is a n t i c i p a t e d 
w i t h o u t t h e w r i t t e n c o n s e n t of t h e D e a n of F a c u l t y o r B u s i n e s s M a n a g e r , w h i c h 
m u s t b e r e n e w e d a n n u a l l y . 
F a c u l t y a n d s t a f f of t h e C o l l e g e m a y n o t u s e C o l l e g e f a c i l i t i e s o r C o l l e g e 
p e r s o n n e l f o r a n y p u r p o s e i n c o n n e c t i o n w i t h a p r i v a t e c o u n s e l i n g o r c l i n i ca l 
p r a c t i c e . 
3 . L E A V E S OF ABSENCE 
L e a v e s of a b s e n c e fo r u p t o o n e y e a r w i l l n o t o r d i n a r i l y a f f e c t n o r m a l 
c o n s i d e r a t i o n of a f a c u l t y m e m b e r f o r a s a l a r y i n c r e a s e , o r f o r p r o m o t i o n . If a n 
e x c e p t i o n t o t h e s e p o l i c i e s is t o o c c u r , n o t i c e of s u c h e x c e p t i o n m u s t b e g i v e n t o t h e 
f a c u l t y m e m b e r in w r i t i n g a t t h e t i m e t h e l e a v e of a b s e n c e is g r a n t e d . F o r t h e po l i cy 
r e g a r d i n g l e a v e s of a b s e n c e f o r n o n - t e n u r e d f a c u l t y , s e e I,D,5. 
4 . SABBATICAL L E A V E S 
( B O A R D OF T R U S T E E S , SEPTEMBER 1 4 , 1 9 7 4 ; 
AMENDED F A C U L T Y M E E T I N G , M A R C H 6 , 1 9 7 9 ) 
T e n u r e d m e m b e r s of t h e t e a c h i n g f a c u l t y a t L a k e F o r e s t C o l l e g e a r e e l i g i b l e 
t o a p p l y f o r s a b b a t i c a l l e aves . A p p l i c a t i o n s m u s t b e s u b m i t t e d t o t h e D e a n of t h e 
F a c u l t y , f o r r e v i e w b y t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e , b y N o v e m b e r 1 of 
t h e y e a r p r i o r t o t h e a c a d e m i c y e a r f o r w h i c h t h e l e a v e is p r o p o s e d . C o n s i d e r a t i o n s 
a f f e c t i n g t h e g r a n t i n g of l e a v e s w i l l i n c l u d e t h e p u r p o s e f o r w h i c h t h e l e a v e is t o be 
u s e d , t h e l e n g t h of t i m e w h i c h h a s e l a p s e d s i n c e t h e a p p l i c a n t ' s p r e v i o u s l e a v e , if 
a n y , a n d t h e d e g r e e t o w h i c h t h e C o l l e g e c a n c a r r y o n a n a d e q u a t e p r o g r a m in t h e 
a b s e n c e of t h e a p p l i c a n t . I t is e x p e c t e d t h a t r e s e a r c h , w r i t i n g , c r e a t i v e e n d e a v o r , o r 
p o s t - d o c t o r a l s t u d y w i l l b e t h e u s u a l a c t i v i t i e s u n d e r t a k e n . A l e a v e of a b s e n c e 
s h o u l d b e s t a r t e d o n l y if t h e f a c u l t y m e m b e r e x p e c t s t o r e t u r n t o t h e C o l l e g e fo r t h e 
a c a d e m i c y e a r f o l l o w i n g t h e l e a v e . E l i g i b i l i t y fo r s a b b a t i c a l l e a v e is n o t in i t se l f a 
g u a r a n t e e t h a t l e a v e w i l l b e g r a n t e d . 
E l i g i b l e f a c u l t y m e m b e r s m a y a p p l y fo r s a b b a t i c a l l e a v e s a c c o r d i n g t o a n y of 
t h e f o l l o w i n g p r o g r a m s : 
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L A f t e r s ix y e a r s of f u l l - t i m e t e a c h i n g , o r i t s e q u i v a l e n t i n p a r t -
t i m e t e a c h i n g , a t L a k e F o r e s t C o l l e g e : 
a. a l e a v e of a y e a r a t t h r e e - q u a r t e r s a l a r y . 
b. a l e a v e of o n e t e r m a t fu l l s a l a r y . 
* 
2. A f t e r t h r e e y e a r s of f u l l - t i m e t e a c h i n g , o r i t s e q u i v a l e n t in p a r t -
t i m e t e a c h i n g , a t L a k e F o r e s t C o l l e g e , a l e a v e of o n e t e r m a t 
t h r e e - q u a r t e r s a l a r y . A f a c u l t y m e m b e r w h o t a k e s t h i s o p t i o n 
m u s t c a r r y a fu l l t e a c h i n g l o a d fo r t h e r e m a i n d e r of t h e 
a c a d e m i c y e a r in w h i c h h i s l e a v e fal ls . 
O n o c c a s i o n , s a b b a t i c a l c r e d i t f o r p a r t - t i m e a d m i n i s t r a t i v e d u t i e s a n d 
o f f - c a m p u s t e a c h i n g m a y b e g r a n t e d by t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s 
C o m m i t t e e a t t h e t i m e t h a t r e l e a s e f r o m t e a c h i n g is g r a n t e d , if t h e 
c o m m i t t e e d e e m s t h e p r o j e c t o r d u t i e s t o h a v e s u f f i c i e n t l y b r o a d 
b e n e f i t s t o C o l l e g e p r o g r a m s . 
B e c a u s e t h e l e a v e s d e s c r i b e d a b o v e a r e g i v e n i n e x p e c t a t i o n of f u t u r e b e n e f i t s 
t o t h e C o l l e g e t h r o u g h t e a c h i n g a n d r e s e a r c h , e l i g i b i l i t y e n d s w h e n t h e f a c u l t y 
m e m b e r r e a c h e s a g e 65. 
F a c u l t y m e m b e r s w h o r e c e i v e s a b b a t i c a l l e a v e s a r e e x p e c t e d t o s u b m i t t o t h e 
D e a n of t h e F a c u l t y r e p o r t s of t h e w o r k a c c o m p l i s h e d w h i l e o n l e a v e . T h e s e r e p o r t s 
w i l l b e c o m e p a r t of t h e f a c u l t y m e m b e r s ' r e c o r d s a n d w i l l b e c o n s i d e r e d in 
e v a l u a t i n g t h e i r t o t a l p e r f o r m a n c e . 
T h e c o n t r i b u t i o n of t h e C o l l e g e t o T . I . A . A . w h i l e a f a c u l t y m e m b e r is o n 
s a b b a t i c a l l e a v e of a b s e n c e is b a s e d o n t h e s a l a r y a c t u a l l y p a i d t o t h e f a c u l t y 
m e m b e r r a t h e r t h a n o n t h e s a l a r y h e w o u l d h a v e r e c e i v e d h a d h e n o t b e e n o n l eave . 
A l l o t h e r b e n e f i t s a r e p a i d i n fu l l . 
A m e m b e r of t h e f a c u l t y o n s a b b a t i c a l l e a v e is n o t p e r m i t t e d t o a c c e p t fo r 
t h e n i n e - m o n t h C o l l e g e y e a r t o t a l e a r n i n g s i n s a l a r y a n d g r a n t s in e x c e s s of t h e fu l l 
s a l a r y h e w o u l d h a v e e a r n e d if h e w e r e t e a c h i n g a t t h e C o l l e g e r a t h e r t h a n b e i n g o n 
s a b b a t i c a l l e a v e . If s a l a r y o r a g r a n t i n e x c e s s of o n e - f o u r t h t h e "full" s a l a r y t h a t 
w o u l d b e e a r n e d i n r e s i d e n c e is a c c e p t e d , t h e a m o u n t c o n t r i b u t e d b y L a k e F o r e s t 
C o l l e g e w i l l b e r e d u c e d so t h a t t h e t o t a l i n c o m e d o e s n o t e x c e e d "full" s a l a r y . 
E x p e n s e s n e c e s s a r y f o r t h e p r o j e c t m a y b e d e d u c t e d f r o m a r e s e a r c h g r a n t b e f o r e 
c o m p u t i n g t o t a l e a r n i n g s . 
O r d i n a r i l y a f a c u l t y m e m b e r o n s a b b a t i c a l l e a v e is n o t p e r m i t t e d t o t e a c h a t 
a n o t h e r c o l l e g e o r u n i v e r s i t y , b u t i n u n u s u a l c i r c u m s t a n c e s h e m a y r e q u e s t t h a t h e 
b e p e r m i t t e d t o a c c e p t s u c h e m p l o y m e n t w h i l e h e is o n s a b b a t i c a l l e a v e p r o v i d e d it 
is f o r n o t m o r e t h a n o n e - f o u r t h t i m e a n d t h a t h i s s a l a r y f r o m t h e o t h e r c o l l e g e is 
n o t m o r e t h a n o n e - f o u r t h of t h e s a l a r y w h i c h h e w o u l d r e c e i v e f r o m L a k e F o r e s t 
C o l l e g e t h a t y e a r if h e w e r e t e a c h i n g fu l l t i m e . T h e p r o j e c t e x p e n s e e x e m p t i o n d o e s 
n o t a p p l y i n t h i s case . F o r e x a m p l e , h e w i l l n o t b e a l l o w e d t o e a r n m o r e for 
t e a c h i n g i n o r d e r t o c o v e r t r a v e l e x p e n s e s t o t h e c o l l e g e o r u n i v e r s i t y a t w h i c h h e is 
t o d o p a r t - t i m e t e a c h i n g . 
5 . L E A V E S W I T H O U T P A Y 
( A M E N D E D BY T H E B O A R D OF T R U S T E E S , M A Y 1 5 , 1 9 8 1 ) 
I n a d d i t i o n , l e a v e s of a b s e n c e w i t h o u t s a l a r y m a y b e g r a n t e d u p o n a p p l i c a t i o n 
if t h e i n t e n d e d u s e of t h e l e a v e s e e m s t o b e in t h e be s t i n t e r e s t s of t h e C o l l e g e as 
w e l l a s t h e f a c u l t y m e m b e r a n d if a s u i t a b l e r e p l a c e m e n t c a n be f o u n d . T h e C o l l e g e 
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p a y s n o b e n e f i t s f o r a f a c u l t y m e m b e r o n l e a v e of a b s e n c e w i t h o u t s a l a r y , e x c e p t 
t h a t f a c u l t y m e m b e r s r e c e i v i n g i n c o m e f r o m t h e C o l l e g e ' s l o n g - t e r m d i s a b i l i t y 
i n s u r a n c e p l a n a r e e l i g i b l e fo r t h e t u i t i o n b e n e f i t f o r t h e i r d e p e n d e n t c h i l d r e n a t 
L a k e F o r e s t C o l l e g e o n l y , s u b j e c t t o t h e s a m e l i m i t a t i o n s a n d r e q u i r e m e n t s s t a t e d 
f o r t h e t u i t i o n b e n e f i t f o r a t e a c h i n g f a c u l t y m e m b e r . 
W h i l e o n a n e d u c a t i o n a l l e a v e of a b s e n c e , o t h e r t h a n s a b b a t i c a l , a n e l i g i b l e 
e m p l o y e e m a y e l e c t t o c o n t i n u e c o v e r a g e in t h e g r o u p m a j o r m e d i c a l p l a n fo r u p to 
t w o y e a r s . I n t h e s e c i r c u m s t a n c e s l i fe i n s u r a n c e c o v e r a g e m u s t b e b a s e d o n t h e 
C o l l e g e ' s " a s s u m e d e a r n i n g s " f i g u r e w h i c h w o u l d b e t h e s a l a r y t h e e m p l o y e e w o u l d 
h a v e e a r n e d h a d h e o r s h e n o t t a k e n t h e l e a v e a n d c o n t i n u e d t o w o r k d i r e c t l y for 
t h e C o l l e g e . L i f e i n s u r a n c e w i l l not b e b a s e d o n t h e e a r n i n g s t h e e m p l o y e e r e c e i v e s 
f r o m t h e g r a n t o r . I n o r d e r t o e n a c t t h i s c o v e r a g e t h e e m p l o y e e m u s t n o t i f y 
P e r s o n n e l i n w r i t i n g w i t h i n 31 d a y s of t h e c o m m e n c e m e n t of t h e l e a v e a n d a g r e e to 
r e i m b u r s e t h e C o l l e g e fo r t h e p r e m i u m s p a y a b l e w h e r e a p p l i c a b l e o r t o h a v e t h e 
g r a n t o r s u b m i t t h e p r e m i u m s t o t h e C o l l e g e . * L o n g t e r m d i s a b i l i t y i n s u r a n c e is n o t 
a v a i l a b l e w h i l e o n a l e a v e w i t h o u t pay . 
F o r o t h e r t h a n e d u c a t i o n a l l e a v e s of a b s e n c e , r e q u e s t s f o r c o n t i n u a t i o n of 
c o v e r a g e m u s t b e s u b m i t t e d t o t h e i n s u r a n c e c a r r i e r i n w r i t i n g w i t h i n 31 d a y s of 
c o m m e n c e m e n t of t h e l e a v e . T h e P e r s o n n e l D e p a r t m e n t m u s t a l s o b e n o t i f i e d . 
E a c h s u c h r e q u e s t w i l l b e h a n d l e d b y t h e c a r r i e r o n a n i n d i v i d u a l bas is . 
L e a v e s of a b s e n c e fo r c h i l d c a r e p u r p o s e s a r e c o n s i d e r e d l e a v e s w i t h o u t 
s a l a r y ; s u c h l e a v e s m u s t b e r e q u e s t e d as e a r l y a s p o s s i b l e , f o r p e r i o d s of t i m e 
c o n c u r r e n t w i t h a n a c a d e m i c t e r m . 
l e a v e : 
O n F e b r u a r y 4 ,1975, t h e f a c u l t y p a s s e d t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t o n m a t e r n i t y 
T h e C o l l e g e p o l i c y o n m a t e r n i t y l e a v e f o r f a c u l t y m e m b e r s is b a s e d 
u p o n t h e g u i d e l i n e s i s s u e d b y t h e E q u a l E m p l o y m e n t O p p o r t u n i t i e s 
C o m m i s s i o n : " P r e g n a n c y , m i s c a r r i a g e , a b o r t i o n , c h i l d b i r t h a n d 
r e c o v e r y t h e r e f r o m a r e r e g a r d e d , f o r a l l j o b - r e l a t e d p u r p o s e s , a s 
t e m p o r a r y d i s a b i l i t i e s . T h e d e t e r m i n a t i o n of t h e l e n g t h of t i m e a n 
e m p l o y e e w i l l r e q u i r e f o r l e a v e b e c a u s e of s u c h d i s a b i l i t i e s is a m e d i c a l 
d e c i s i o n b e t w e e n t h a t w o m a n a n d h e r p h y s i c i a n , t o b e t r e a t e d in t h e 
s a m e w a y as a n y o t h e r s i ck leave ." T o a s s u r e t h e a d e q u a c y of t h e 
a c a d e m i c p r o g r a m , a f a c u l t y m e m b e r e x p e c t i n g t o r e q u i r e s u c h l e a v e 
s h o u l d c o n f e r w i t h h e r d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n as e a r l y as pos s ib l e .
 < 
L e a v e s w i t h o u t p a y s h o u l d n o t e x c e e d o n e a c a d e m i c y e a r i n l e n g t h o r e x t e n d 
o v e r p a r t s of t w o s u c c e e d i n g a c a d e m i c y e a r s , n o r c o m e m o r e f r e q u e n t l y t h a n o n c e in 
t h r e e y e a r s . E x c e p t i o n s t o t h i s r u l e a r e p o s s i b l e fo r s u c h p u r p o s e s as t h e p u b l i c 
s e r v i c e . 
E . F A C U L T Y S A L A R I E S A N D F R I N G E B E N E F I T S 
1. F A C U L T Y S A L A R I E S 
S a l a r i e s of f u l l - t i m e m e m b e r s of t h e t e a c h i n g f a c u l t y a r e p a i d in t w e l v e e q u a l 
i n s t a l l m e n t s , a l w a y s o n t h e f i r s t b u s i n e s s d a y of e a c h m o n t h , b e g i n n i n g w i t h 
S e p t e m b e r . S a l a r y c h e c k s a r e p l a c e d in c a m p u s m a i l b o x e s u n l e s s t h e B u s i n e s s 
O f f i c e is i n s t r u c t e d o t h e r w i s e . I t is c u s t o m a r y t o s e n d to e a c h f a c u l t y m e m b e r 
Policy amended by the Lincoln National Life Insurance Company, September 1, 1979. 
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w r i t t e n n o t i c e of t h e s a l a r y fo r t h e c o m i n g y e a r f o l l o w i n g t h e s p r i n g m e e t i n g of t h e 
B o a r d of T r u s t e e s , a t w h i c h t i m e t h e b u d g e t fo r t h e n e x t y e a r is a p p r o v e d . 
2 . R E T I R E M E N T INCOME 
T h e C o l l e g e p r o v i d e s a r e t i r e m e n t p r o g r a m t h r o u g h t h e T e a c h e r s ' I n s u r a n c e 
a n d A n n u i t y A s s o c i a t i o n . T h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n s a p p l y : 
A l l f a c u l t y t e a c h i n g t h r e e o r m o r e c o u r s e s p e r a c a d e m i c y e a r , a n d a l l 
p r o f e s s i o n a l p e r s o n n e l e m p l o y e d h a l f - t i m e o r m o r e , a f t e r c o m p l e t i o n of 
t h r e e y e a r s of s e r v i c e a n d t w e n t y - f i v e y e a r s of a g e , a r e e l i g i b l e fo r 
p a r t i c i p a t i o n in t h e T . I .A .A. -C .R.E .F . r e t i r e m e n t p r o g r a m 
L a k e F o r e s t C o l l e g e m a k e s t h e e n t i r e r e q u i r e d c o n t r i b u t i o n to t h e T.I .A.A.-
C .R .E .F . f o r e l i g i b l e m e m b e r s . F u l l - t i m e m e m b e r s of t h e f a c u l t y m a y m a k e a n 
a d d i t i o n a l c o n t r i b u t i o n f r o m t h e i r s a l a r i e s t h r o u g h a s a l a r y " r e d u c t i o n " p l a n . "Sa la ry 
R e d u c t i o n A n n u i t y " is a f o r m of c o n t r a c t fo r e m p l o y e e s w h o w a n t t o se t a s i d e t a x 
d e f e r r e d f u n d s o v e r a n d a b o v e a m o u n t s b e i n g - a c c u m u l a t e d u n d e r t h e i r i n s t i t u t i o n ' s 
b a s i c r e t i r e m e n t p l a n . I n f o r m a t i o n a b o u t t h i s o p t i o n m a y b e o b t a i n e d f r o m t h e 
P e r s o n n e l O f f i c e . 
' T h e C o l l e g e ' s c o n t r i b u t i o n is 10% of t h e a n n u a l s a l a r y fo r a l l e l i g i b l e 
p a r t i c i p a n t s , e x c e p t t h a t f o r t h o s e w h o w e r e i n t h e C o l l e g e ' s e m p l o y p r i o r t o 
S e p t e m b e r 1, 1972, t h e c o n t r i b u t i o n d e p e n d s o n r a n k (15% f o r f u l l p r o f e s s o r s , 12-1/2% 
f o r a s s o c i a t e p r o f e s s o r s , a n d 10% f o r a s s i s t a n t p r o f e s s o r s a n d i n s t r u c t o r s ) . " 
T h e C o l l e g e w i l l n o t m a k e c o n t r i b u t i o n s t o T . I .A .A. -C .R .E .F . f o r f a c u l t y 
m e m b e r s i n t h e a c a d e m i c y e a r f o l l o w i n g t h e i r 6 5 t h b i r t h d a y s . 
3 . I N S U R A N C E P R O G R A M - F U L L - T I M E E M P L O Y E E S 
( A M E N D E D BY B O A R D OF T R U S T E E S , M A R C H 7 , 1 9 8 1 ) 
i. T h e h e a l t h i n s u r a n c e p r e m i u m f o r a n e m p l o y e e a n d h i s o r h e r i m m e d i a t e 
f a m i l y is p a i d b y t h e C o l l e g e . A f t e r 9/1/86 t e r m i n a t e d e m p l o y e e s a n d / o r 
d e p e n d e n t s of i n s u r e d e m p l o y e e s i n e l i g i b l e f o r c o n t i n u e d c o v e r a g e d u e t o age , 
d i v o r c e , o r d e a t h m a y e l e c t t o c o n t i n u e c o v e r a g e a t t h e i r o w n e x p e n s e a t 102% 
of c u r r e n t p r e m i u m . L e n g t h of c o n t i n u a t i o n is d e t e r m i n e d by l a w a n d 
c i r c u m s t a n c e s of i n e l i g i b i l i t y . D e t a i l s of t h e i n s u r a n c e p l a n a r e p u b l i s h e d in a 
s p e c i a l b o o k l e t a v a i l a b l e a t t h e P e r s o n n e l O f f i c e . 
ii. L i f e i n s u r a n c e a n d a c c i d e n t a l d e a t h a n d d i s m e m b e r m e n t b e n e f i t s in t h e 
a m o u n t of o n e a n d o n e - h a l f t i m e s s a l a r y t o m a x i m u m of $300,000 is c a r r i e d by 
t h e C o l l e g e a t n o cos t t o t h e e m p l o y e e . 
iii. A l o n g - t e r m d i s a b i l i t y i n s u r a n c e p l a n fo r a l l e m p l o y e e s of t h e C o l l e g e is 
p r o v i d e d . T h i s f r i n g e b e n e f i t p r o v i d e s i n c o m e o n a g r a d u a t e d s ca l e ( c o n s u l t 
y o u r c o p y of " Y o u r L T D I n c o m e Bene f i t s , " p. 2) f o r t o t a l d i s a b i l i t y a f t e r 90 
d a y s f r o m t h e b e g i n n i n g of t h e d i s a b i l i t y . T h e p r e m i u m wi l l b e p a i d by t h e 
C o l l e g e . T h e i n s u r a n c e c o m p a n y p a y s 66-2/3% of t h e m o n t h l y s a l a r y , 
c o o r d i n a t e d w i t h S o c i a l S e c u r i t y D i s a b i l i t y B e n e f i t s , u p t o a m a x i m u m of 
$3,000 of p a y m e n t p e r m o n t h d u r i n g t h e p e r i o d of d i s a b i l i t y . T h e T.I .A.A.-
C .R .E .F . p r e m i u m c u r r e n t l y b e i n g p a i d by t h e C o l l e g e is p a i d by t h e i n s u r a n c e 
c o m p a n y t o a m a x i m u m of $500.00, p r o v i d e d t h e e m p l o y e e is t h e n o n t h e 
T . I . A . A . - C R . E . F . p l a n . 
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4 . M O V I N G EXPENSES 
T h e C o l l e g e w i l l r e i m b u r s e a f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r fo r p a r t of t h e 
m o v i n g e x p e n s e s i n c u r r e d d u r i n g t h e i n i t i a l m o v e f r o m t h e f a c u l t y m e m b e r ' s f o r m e r 
p r i n c i p a l p l a c e of r e s i d e n c e t o L a k e F o r e s t in c o n n e c t i o n w i t h a n e w a p p o i n t m e n t a t 
t h e C o l l e g e . T h e cos t of m o v i n g n o r m a l h o u s e h o l d g o o d s a n d b o o k s , b u t n o t spec i a l 
cos t s fo r m o v i n g p e t s , w i l l b e c o n s i d e r e d . I t is r e c o m m e n d e d t h a t s e n d i n g b o o k s bv 
m a i l b e c o n s i d e r e d as a less e x p e n s i v e a l t e r n a t i v e . R e i m b u r s e m e n t wi l l be o n e ha l f 
of a c t u a l m o v i n g e x p e n s e s , b u t i t w i l l n e v e r e x c e e d $500 a n d wi l l r e q u i r e ful l 
d o c u m e n t a t i o n in t h e f o r m of r e c e i p t s . T h e C o l l e g e wi l l n o t r e i m b u r s e t h e f a c u l t y 
m e m b e r f o r t r a v e l a n d / o r l o d g i n g a n d m e a l e x p e n s e s fo r h i m / h e r s e l f o r a n y m e m b e r 
of h i s / h e r f a m i l y d u r i n g t h e m o v e . 
If a f a c u l t y m e m b e r a c c o m p l i s h e s t h e m o v i n g by r e n t i n g a c o m m e r c i a l t r u c k 
o r t r a i l e r , t h e f o l l o w i n g i t e m s m a y b e i n c l u d e d in t h e t o t a l m o v i n g e x p e n s e s : r e n t a l 
of t r u c k o r t r a i l e r , g a s o l i n e , r e a s o n a b l e l a b o r cos t s fo r l o a d i n g a n d u n l o a d i n g , a n d 
r e a s o n a b l e cos t s fo r p a c k a g i n g m a t e r i a l s . I n n o c a s e w i l l t h e C o l l e g e p a y m o r e t h a n 
h a l f of t h e a c t u a l m o v i n g costs . T h e C o l l e g e wi l l n o t b e r e s p o n s i b l e fo r a n y loss o r 
d a m a g e . 
T h e C o l l e g e w i l l n o t r e i m b u r s e f o r s t o r a g e costs . R e i m b u r s e m e n t f o r m o v i n g 
e x p e n s e s is g e n e r a l l y t a x a b l e i n c o m e a n d as s u c h is r e p o r t e d b y t h e C o l l e g e t o t h e 
I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e . 
5 . A T T E N D A N C E A T PROFESSIONAL M E E T I N G S 
( A M E N D E D BY T H E P R E S I D E N T UPON RECOMMENDATION OF F P P C , SEPTEMBER, 1 9 8 1 ) 
T h e C o l l e g e e n c o u r a g e s a t t e n d a n c e a t p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s a n d wi l l 
c o m p e n s a t e f o r e x p e n s e s i n c u r r e d , p r o v i d e d t h e f o l l o w i n g g u i d e l i n e s a r e m e t : 
A. ELIGIBILrTY 
i. F u l l t i m e f a c u l t y m e m b e r s o n a c o n t i n u i n g o r t e n u r e d 
a p p o i n t m e n t , p r o v i d e d t h e y c a r r y a t l e a s t a h a l f - t i m e t e a c h i n g 
l o a d , m a y r e c e i v e c o m p e n s a t i o n f o r m a j o r e x p e n s e s i n c u r r e d 
w h i l e a t t e n d i n g o n e p r o f e s s i o n a l m e e t i n g i n a g i v e n 
a p p o i n t m e n t y e a r . T h e r e w i l l b e n o c o m p e n s a t i o n if a f a c u l t y 
m e m b e r ' s a p p o i n t m e n t is t e m p o r a r y ( o n e y e a r o r less) i n n a t u r e . 
ii. F a c u l t y m e m b e r s o n l e a v e s of a b s e n c e , i n c l u d i n g s a b b a t i c a l 
l e a v e s w h i c h m a y b e fo r less t h a n a fu l l a c a d e m i c y e a r , a r e n o t 
e l i g i b l e d u r i n g t h e y e a r of t h e i r a b s e n c e . 
iii. O t h e r t e a c h i n g f a c u l t y a r e n o t e l i g i b l e u n l e s s t h e D e a n of 
F a c u l t y d e t e r m i n e s t h a t t h e i r a t t e n d a n c e a t a m e e t i n g is c l e a r l y 
t o t h e b e n e f i t of t h e C o l l e g e . 
B. T R A V E L COMPENSATION 
I n o r d e r t o k e e p t h e t o t a l cos t s of a t t e n d a n c e a t p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s a n d 
c o n f e r e n c e s w i t h i n t h e b u d g e t a l l o c a t i o n fo r a g i v e n y e a r , t h e D e a n of t h e 
F a c u l t y w i l l d e c i d e a t t h e b e g i n n i n g of t h e a c a d e m i c y e a r w h e t h e r 100% o r 
s o m e l o w e r p e r c e n t a g e of t h e f i g u r e c a l c u l a t e d a c c o r d i n g t o t h e g u i d e l i n e s 
w i l l b e p a i d . 
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F a c u l t y s h a l l b e r e i m b u r s e d fo r a c t u a l c h a r g e s i n c u r r e d i n t r a v e l as fo l lows: 
i. F o r h o t e l a c c o m m o d a t i o n s u p t o $35.00 p e r d a y , w i t h a f o u r - d a y m a x i m u m . 
ii. F o r t r a v e l 
. 
L b y a i r , a t n o m o r e t h a n t h e l o w e s t r e a s o n a b l e f a r e , a n d u n u s u a l 
g r o u n d t r a n s p o r t a t i o n cos t s t o a n d f r o m a i r p o r t s w h e n s u c h cos t s 
e x c e e d $10.00; n o r m a l l y t a x i f a r e s a r e e x c l u d e d ; 
2. b y a u t o m o b i l e , a t t h e r a t e e s t a b l i s h e d b y I R S f o r p r e v i o u s y e a r 
fo r t h e o w n e r of t h e v e h i c l e , n o t t o e x c e e d t h e l o w e s t r e a s o n a b l e 
f a r e ; 
3. b y t r a i n , a t a t i c k e t cos t p l u s m e a l s o n t h e t r a i n , n o t t o e x c e e d 
t h e l o w e s t r e a s o n a b l e f a r e . 
N o t e : T o a s s u r e c o m p e n s a t i o n a t t h e m a x i m u m r a t e fo r a l l a t t e n d i n g 
p r o f e s s i o n a l m e e t i n g s , f a c u l t y a r e u r g e d t o t a k e a d v a n t a g e of g r o u p , 
c h a r t e r , o r o t h e r s p e c i a l f l i g h t a n d c o n v e n t i o n a c c o m m o d a t i o n r a t e s . 
F a c u l t y w h o j o i n g r o u p f l i g h t s o r u s e p a c k a g e t o u r s m a y r e c e i v e 
r e i m b u r s e m e n t of a c t u a l cos t s u p t o t h e l o w e s t r e a s o n a b l e a i r f a r e . I n 
t h e c a s e of p a c k a g e t o u r s a r e a s o n a b l e a m o u n t w i l l b e a s s i g n e d t o c o v e r 
m o t e l e x p e n s e s . 
c T R A V E L O U T S I D E C O N T I N E N T A L U N I T E D S T A T E S 
A f a c u l t y m e m b e r m a y r e c e i v e c o m p e n s a t i o n f o r a t t e n d i n g a m e e t i n g o u t s i d e 
t h e c o n t i n e n t a l U n i t e d S t a t e s o n c e e v e r y t h r e e y e a r s . I n s u c h cases , t h e 
f a c u l t y m e m b e r w i l l b e a l l o w e d t r a v e l c o m p e n s a t i o n n o t t o e x c e e d $500 
t o w a r d t h e cos t of t r a n s p o r t a t i o n ; t h e r e s t r i c t i o n of a m a x i m u m of $35.00 fo r 
h o t e l a c c o m m o d a t i o n s f o r u p t o f o u r d a y s w i l l a p p l y . T r a v e l t o c o n f e r e n c e s 
i n C a n a d a is r e g a r d e d as d o m e s t i c r a t h e r t h a n f o r e i g n t r a v e l . 
D. P R O C E D U R E S 
T h e D e a n of t h e F a c u l t y ' s O f f i c e p r o v i d e s f o r m s t o b e u s e d fo r 
r e q u e s t i n g c o m p e n s a t i o n f o r t r a v e l costs . D o c u m e n t a t i o n of e x p e n s e s 
i n c u r r e d s h o u l d b e a t t a c h e d . F a c u l t y m e m b e r s w h o w i s h t o c h a r g e t h e 
p u r c h a s e of a i r o r r a i l t i c k e t s f o r t r i p s t h a t f a l l u n d e r t h e a b o v e 
g u i d e l i n e s m u s t p i c k u p a s i g n e d p u r c h a s e r e q u i s i t i o n in t h e O f f i c e of 
t h e D e a n of t h e F a c u l t y . T h e L a k e F o r e s t t r a v e l a g e n c i e s w i l l h o n o r 
s u c h r e q u i s i t i o n s . If t i c k e t s a r e p u r c h a s e d a t t r a v e l a g e n c i e s e l s e w h e r e , 
r e i m b u r s e m e n t c a n b e m a d e o n l y a f t e r s u b m i s s i o n of a l l e x p e n s e d o c u -
m e n t s . 
6 . S U M M E R R E S E A R C H G R A N T S 
S u m m e r r e s e a r c h g r a n t s t o c o v e r t h e cos t s of r e s e a r c h a r e a v a i l a b l e to ful l-
t i m e i n s t r u c t o r s a n d a s s i s t a n t p r o f e s s o r s ( n o t o n t e n u r e ) . A p p l i c a t i o n m u s t b e m a d e 
by a d e s i g n a t e d t i m e p r e c e d i n g t h e s u m m e r d u r i n g w h i c h t h e g r a n t is t o b e used . 
E l i g i b i l i t y f o r a g r a n t is n o t a g u a r a n t e e t h a t a g r a n t wi l l be a w a r d e d , s i n c e b u d g e t 
l i m i t a t i o n s m a y p r e v e n t a w a r d i n g g r a n t s t o a l l a p p l i c a n t s . 
S u m m e r r e s e a r c h g r a n t s , e v e n t h o u g h a w a r d e d s e v e r a l m o n t h s b e f o r e t h e i r 
e f f e c t i v e d a t e , a r e c a n c e l l e d fo r p e r s o n s w h o r e s i g n e f f e c t i v e o n o r b e f o r e A u g u s t 31 
of t h e s u m m e r d u r i n g w h i c h t h e g r a n t w o u l d h a v e b e e n used . A n y f a c u l t y m e m b e r 
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w h o r e s i g n s a f t e r t h e r e c e i p t of s u c h a g r a n t a n d w h o w i l l n o t b e c o n t i n u i n g o n t h e 
f a c u l t y a t t h e b e g i n n i n g of t h e n e w a c a d e m i c y e a r w i l l b e r e q u i r e d t o r e f u n d t h e 
fu l l a m o u n t of t h e g r a n t . 
7 . C A P S AND G O W N S 
T h e C o l l e g e p r o v i d e s c a p s a n d g o w n s ( b u t n o t h o o d s ) fo r t h e u s e of t h e 
f a c u l t y . T h e f a c u l t y m e m b e r m a y k e e p t h e m as l o n g as h e o r s h e is a m e m b e r of t h e 
f a c u l t y . 
8 . F A C U L T Y DEPENDENTS ' T U I T I O N 
(AMENDED BY THE BOARD OF TRUSTEES, M A Y 1 5 , 1 9 8 1 ; DECEMBER 1 0 , 1 9 8 3 ) 
L a k e F o r e s t C o l l e g e wi l l c o n t r i b u t e t o w a r d t h e cos t s of c o l l e g e t u i t i o n of sons 
a n d d a u g h t e r s w h o a r e d e p e n d e n t s of f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r s . E f f e c t i v e w i t h t h e 
1984-85 a c a d e m i c y e a r , t h e a n n u a l o f f - c a m p u s b e n e f i t f o r d e p e n d e n t s ' t u i t i o n s fo r a l l 
e l i g i b l e e m p l o y e e s ( f u l l - t i m e f a c u l t y a n d s e n i o r a d m i n i s t r a t i v e s t a f f ) w i l l b e t h i r t y -
f i v e p e r c e n t of t h e L a k e F o r e s t C o l l e g e t u i t i o n o r a c t u a l t u i t i o n a t t h e c o l l e g e 
a t t e n d e d o r $3,250, w h i c h e v e r is t h e s m a l l e s t a m o u n t . N o c o n t r i b u t i o n w i l l b e m a d e 
t o c o v e r cos t s n o t i n c l u d e d i n t h e c o m p a r a b l e c h a r g e t o o t h e r s t u d e n t s w h o a t t e n d 
L a k e F o r e s t C o l l e g e . T h i s m e a n s t h a t r o o m , b o a r d , s t u d e n t i n s u r a n c e , a c t i v i t y fees, 
a n d l i k e i t e m s a r e e x c l u d e d . T h e p a y m e n t , w h i c h is m a d e d i r e c t l y t o t h e c o l l e g e o r 
u n i v e r s i t y i n w h i c h t h e s o n o r d a u g h t e r is e n r o l l i n g , is c o n t i n u e d u n t i l a t o t a l of 
f o u r a c a d e m i c y e a r s of u n d e r g r a d u a t e w o r k h a s b e e n s u b s i d i z e d o r u n t i l a 
B a c c a l a u r e a t e D e g r e e h a s b e e n a w a r d e d , w h i c h e v e r t i m e is less. 
F u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r s , t h e i r s p o u s e s , a n d d e p e n d e n t c h i l d r e n w i l l r e c e i v e 
t h e t u i t i o n b e n e f i t i n r e g u l a r u n d e r g r a d u a t e c lasses a t L a k e F o r e s t C o l l e g e . T h e 
C o l l e g e w i l l c h a r g e a n a d m i s s i o n a p p l i c a t i o n f e e of $15 a t t h e t i m e of f i r s t 
r e g i s t r a t i o n f o r c r e d i t , a n d t h e s t u d e n t a c t i v i t y f e e m u s t b e p a i d b y t h e s t u d e n t . 
E m p l o y e e s o r e m p l o y e e d e p e n d e n t s (as d e f i n e d b y I R S ) w h o h a v e a l r e a d y e a r n e d a 
B a c c a l a u r e a t e D e g r e e m a y r e g i s t e r f o r c o u r s e s a t L a k e F o r e s t C o l l e g e , b u t s u c h 
r e g i s t r a t i o n w i l l n o t b e p e r m i t t e d u n t i l t h e f i r s t d a y of c lasses . P r i v a t e l e s sons a n d 
t u t o r i a l a n d i n d e p e n d e n t s t u d y a r e n o t i n c l u d e d , n o r is a n y c o u r s e w o r k l e a d i n g to 
a n M.L.S. d e g r e e . T h e r e g u l a r a d m i s s i o n s r e q u i r e m e n t s of t h e C o l l e g e m u s t be 
s a t i s f i e d as a p r e r e q u i s i t e t o u t i l i z a t i o n of t h i s b e n e f i t . 
Under no circumstance will the tuition benefit be available beyond the 
equivalent of four academic years of study. (Tuition benefit to mean either support 
paid to another college or tuition remission at Lake Forest College.) G r a d u a t e o r 
p r o f e s s i o n a l s t u d y w i l l n o t b e s u b s i d i z e d . 
T h e t u i t i o n b e n e f i t a s d e s c r i b e d a b o v e c e a s e s u p o n r e t i r e m e n t of t h e f a c u l t y 
m e m b e r o r u p o n d e a t h of t h e f a c u l t y m e m b e r b e f o r e r e t i r e m e n t . H o w e v e r , if d e a t h 
o c c u r s d u r i n g a n a c a d e m i c y e a r t h e b e n e f i t w i l l c o n t i n u e f o r t h e r e m a i n d e r of t h e 
a c a d e m i c y e a r . F u r t h e r , if t h e f a c u l t y m e m b e r h a s s e r v e d t h e C o l l e g e fo r s e v e n ful l 
y e a r s a s a f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r , c h i l d r e n w h o w e r e c l a i m e d as h i s / h e r 
d e p e n d e n t s i n t h e t a x a b l e y e a r p r e c e d i n g d e a t h a n d w h o w e r e in G r a d e 7 o r h i g h e r 
a t t h e t i m e of t h e d e a t h w i l l b e e l i g i b l e fo r t h e b e n e f i t a t Lake Forest College, 
s u b j e c t t o t h e s a m e l i m i t a t i o n s a n d r e q u i r e m e n t s s t a t e d fo r t h e t u i t i o n b e n e f i t t o 
l i v i n g f a c u l t y . I n t h e s a m e w a y , if t h e f a c u l t y m e m b e r h a s s e r v e d t h e C o l l e g e fo r 
t w e n t y fu l l y e a r s as a f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r , d e p e n d e n t c h i l d r e n w h o w e r e in 
G r a d e 7 o r h i g h e r a t t h e t i m e of r e t i r e m e n t wi l l b e e l i g i b l e fo r t h e b e n e f i t a t Lake 
Forest College, s u b j e c t t o t h e s a m e l i m i t a t i o n s a n d r e q u i r e m e n t s s t a t e d for t h e 
t u i t i o n b e n e f i t f o r f a c u l t y w h o a r e n o t r e t i r e d . 
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I t w i l l b e t h e o b l i g a t i o n of f a c u l t y m e m b e r s t o m a k e a p p l i c a t i o n fo r t h e i r 
s p o u s e s a n d c h i l d r e n fo r t h e m o n e t a r y a w a r d f r o m t h e I l l i n o i s S t a t e S c h o l a r s h i p 
C o m m i s s i o n i n a l l c a s e s w h e n a t t e n d a n c e in a n I l l i n o i s c o l l e g e o r u n i v e r s i t y is 
c o n t e m p l a t e d e x c e p t w h e r e t h e y a r e e d u c a t i o n a l l y i n e l i g i b l e fo r s u c h I S S C 
c o n s i d e r a t i o n . S u c h d e p e n d e n t s a r e e l i g i b l e fo r t h a t p o r t i o n of t u i t i o n n o t c o v e r e d 
b y a m o n e t a r y a w a r d f r o m ISSC. The Basic Educational Opportunity Grant Program 
(BEOG) has now expanded to the point where dependents of eligible faculty members 
may ateo be required to complete this form. Faculty should determine 3uch eligibility 
and are advised to consult with the Associate Vice President—Business for this 
purpose. 
T h e f a c u l t y m e m b e r wi l l b e r e q u i r e d t o c e r t i f y , in w r i t i n g , t h a t t h e son , 
d a u g h t e r o r s p o u s e w a s c l a i m e d as a d e p e n d e n t fo r t h e t a x a b l e y e a r p r i o r t o t h e 
t e r m of e n r o l l m e n t and will be claimed in the calendar year in which enrollment 
takes place. E l i g i b l e e m p l o y e e s of t h e C o l l e g e m a y b e a s k e d t o s u b m i t t h e 
a p p r o p r i a t e 1040 f o r m f o r v e r i f i c a t i o n of e l i g i b i l i t y . 
A p p l i c a t i o n s f o r t h i s b e n e f i t m u s t b e m a d e i n a d v a n c e by A p r i l 1 e a c h y e a r . 
9 . C O L L E G E H O U S I N G 
A. W h e n a m e m b e r of t h e t e a c h i n g f a c u l t y is n o t i f i e d of t h e d e c i s i o n t o g r a n t 
t e n u r e , o r , i n t h e c a s e of a p p o i n t m e n t s i n i t i a l l y a t t h e a s s o c i a t e p r o f e s s o r l e v e l 
o r a b o v e , of t h e d e c i s i o n not t o m a k e t h e f o u r t h y e a r a p p o i n t m e n t a t e r -
m i n a l o n e , h e o r s h e s h a l l a l s o b e g i v e n n o t i c e t o v a c a t e C o l l e g e h o u s i n g by 
t h e e n d of t h e c o n t r a c t y e a r f o l l o w i n g t h a t i n w h i c h t h e a b o v e d e c i s i o n is 
m a d e . I t s h a l l f u r t h e r b e u n d e r s t o o d t h a t n o o n e m a y b e e x p e c t e d t o v a c a t e 
r e s i d e n c e u n t i l f o u r y e a r s h a v e e l a p s e d f r o m t h e t i m e of h i s j o i n i n g t h e 
f a c u l t y . 
a W h e n a m e m b e r of t h e n o n - t e a c h i n g f a c u l t y o r a n a d m i n i s t r a t o r w h o is n o t 
e l i g i b l e f o r t e n u r e r e c e i v e s a s a l a r y b e l o w t h e m i n i m u m s a l a r y of a n a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r ( s u c h s a l a r y t o b e a d j u s t e d if n e c e s s a r y o n a r a t i o of 9 t o 11 fo r 
a p p r o p r i a t e c o m p a r i s o n ) , h e o r s h e s h a l l b e p e r m i t t e d t o r e s i d e i n C o l l e g e 
h o u s i n g f o r s e v e n y e a r s , p r o v i d e d h i s o r h e r s a l a r y r e m a i n s b e l o w t h e 
s p e c i f i e d l e v e l . If d u r i n g t h e p e r i o d of o c c u p a n c y of C o l l e g e h o u s i n g h i s o r 
h e r s a l a r y r i s e s a b o v e t h e m i n i m u m f o r a n a s s o c i a t e p r o f e s s o r , h e o r s h e s h a l l 
b e n o t i f i e d t h a t h e o r s h e m u s t v a c a t e s u c h h o u s i n g a f t e r o n e m o r e y e a r of 
o c c u p a n c y . I t s h a l l b e u n d e r s t o o d t h a t a n y o n e a p p o i n t e d t o t h e n o n - t e a c h i n g 
f a c u l t y , u n d e r t h e a b o v e d e s c r i b e d c o n d i t i o n s , s h a l l b e p e r m i t t e d t o r e s i d e in 
C o l l e g e h o u s i n g f o r a m i n i m u m of f o u r y e a r s , a n d t h a t n o t i c e t o v a c a t e w i l l 
b e g i v e n a t t h e e n d of t h e t h i r d y e a r . 
M e m b e r s of t h e n o n - t e a c h i n g f a c u l t y o r a d m i n i s t r a t o r s w h o a r e a p p o i n t e d a t 
s a l a r i e s a b o v e t h e m i n i m u m fo r a s s o c i a t e p r o f e s s o r s ( s u c h s a l a r y t o be 
a d j u s t e d o n a r a t i o of 9 t o 11 f o r a p p r o p r i a t e c o m p a r i s o n ) m a y r e s i d e in 
C o l l e g e h o u s i n g f o r f o u r y e a r s . T h e n o t i c e t o v a c a t e w i l l b e g i v e n a t t h e e n d 
of t h e t h i r d y e a r . 
c C e r t a i n h o u s e s a n d a p a r t m e n t s m a y b e se t a s i d e fo r t h e u s e of a d m i n i s t r a t i v e 
o f f i c e r s a n d s t a f f w h o m t h e C o l l e g e a d m i n i s t r a t i o n , a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h 
t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e , d e t e r m i n e s s h o u l d l i v e o n o r n e a r 
t h e c a m p u s b e c a u s e of t h e i r p a r t i c u l a r d u t i e s . 
D. A p e r s o n s e e k i n g C o l l e g e h o u s i n g o r d e s i r i n g a c h a n g e in h o u s i n g s h a l l fill 
o u t t h e s t a n d a r d h o u s i n g r e q u e s t f o r m a n d s u b m i t it t o t h e C o l l e g e P e r s o n n e l 
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O f f i c e r , w h o s h a l l k e e p a f i le of a p p l i c a t i o n s i n t h e o r d e r i n w h i c h t h e y a r e 
r e c e i v e d . T h a t f i l e w i l l b e a v a i l a b l e f o r i n s p e c t i o n b y t h o s e w h o a r e a p p l y i n g 
f o r C o l l e g e h o u s i n g . A c o m m i t t e e c o n s i s t i n g of a r e p r e s e n t a t i v e of t h e 
a d m i n i s t r a t i o n d e s i g n a t e d by t h e P r e s i d e n t , t h e D e a n of t h e F a c u l t y , o r a 
r e p r e s e n t a t i v e f r o m t h e s t a f f s e l e c t e d b y t h e D e a n , a n d a t l e a s t o n e m e m b e r 
of t h e S u b - c o m m i t t e e o n P r o m o t i o n a n d T e n u r e , w i l l d e t e r m i n e t h e p r i o r i t y 
of a s s i g n m e n t w h e n f a c t o r s o t h e r t h a n t h e o r d e r of r e q u e s t a r e t o b e t a k e n 
i n t o c o n s i d e r a t i o n . 
E. i. T h e C o l l e g e H o u s i n g C o m m i t t e e wi l l a s s i g n a v a i l a b l e h o u s i n g by J u n e 
1, i r r e s p e c t i v e of a n y a p p l i c a t i o n s t h a t m i g h t b e e x p e c t e d a f t e r t h a t d a t e ; 
ii. f a m i l y s i ze wi l l a l w a y s c o u n t i n h o u s i n g a l l o c a t i o n a n d if f a m i l i e s 
a p p l y i n g f o r s i m i l a r h o u s i n g a r e i d e n t i c a l in s ize , o r d e r of a p p l i c a t i o n wi l l be 
d e c i s i v e ; 
iii . n e i t h e r s e n i o r i t y n o r b a s e s a l a r y wi l l b e a f a c t o r in t h e C o m m i t t e e ' s 
d e c i s i o n s ; 
iv . a p p l i c a t i o n s w i l l n o t r e m a i n i n t h e a c t i v e f i l e a f t e r A u g u s t 31. T h e 
p e r s o n a p p l y i n g h a s t h e o p t i o n of f i l i n g a n e w a p p l i c a t i o n o n o r a f t e r 
S e p t e m b e r 1 ( in w h i c h c a s e t h e o r i g i n a l d a t e of a p p l i c a t i o n w i l l s t i l l b e va l id) . 
F. W h e n e v e r C o l l e g e h o u s i n g c a n n o t a l l b e f i l l ed b y e l i g i b l e m e m b e r s of t h e 
f a c u l t y o r a d m i n i s t r a t i o n , t h o s e c u r r e n t l y l i v i n g in t h e h o u s i n g m a y b e g i v e n 
o n e - y e a r l e a s e s t o c o n t i n u e i n r e s i d e n c e e v e n if t h e y h a v e b e c o m e i n e l i g i b l e 
a c c o r d i n g t o t h e r u l e s s t a t e d a b o v e . 
A m o n g t h e d e c i d i n g f a c t o r s w h i c h t h e H o u s i n g C o m m i t t e e w i l l a p p l y in 
d e t e r m i n i n g w h o a m o n g t h o s e w h o a r e t e c h n i c a l l y i n e l i g i b l e f o r C o l l e g e 
h o u s i n g s h o u l d b e g i v e n p r e f e r e n c e i n t h e s e i n s t a n c e s , w i l l b e s a l a r y p e r 
p e r s o n of t h e a p p l y i n g f a c u l t y o r s t a f f p l u s d e p e n d e n t s , t h e s i ze of a v a i l a b l e 
h o u s i n g u n i t s , a n d t h e l e n g t h of p r e v i o u s s t a y i n C o l l e g e h o u s i n g . 
G. T h e n o r m a l t e r m of l e a s e is f r o m J u n e 1 t h r o u g h M a y 31. I n t h e e v e n t t h a t a 
f a c u l t y o r s t a f f m e m b e r w h o is r e n t i n g f r o m t h e C o l l e g e p u r c h a s e s h o u s i n g , 
t h e l e a s e m a y b e s h o r t e r . S u c h r e q u e s t s s h o u l d b e m a d e t o t h e B u s i n e s s 
M a n a g e r a s s o o n as pos s ib l e , b u t n o l a t e r t h a n t h i r t y d a y s p r i o r t o t h e d e s i r e d 
d a t e f o r t e r m i n a t i n g t h e l ease . 
H. A t l e a s t o n c e a y e a r , a m e e t i n g wi l l b e s c h e d u l e d b e t w e e n r e s i d e n t s of C o l l e g e 
h o u s i n g a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n t o c o n s i d e r t o p i c s of m u t u a l i n t e r e s t . 
1 0 . F A C U L T Y - S T A F F SECOND M O R T G A G E P O L I C Y 
(BOARD OF TRUSTEES, M A Y 2 2 , 1 9 8 0 ; M A Y 1 1 , 1 9 8 4 ) 
^ 
A t i t s m e e t i n g of M a y 22, 1980, t h e E x e c u t i v e c o m m i t t e e of t h e B o a r d of T r u s t e e s 
a p p r o v e d a S e c o n d M o r t g a g e P o l i c y w h i c h p r o v i d e s a n i n c e n t i v e fo r f u l l - t i m e 
t e n u r e d m e m b e r s of t h e f a c u l t y , w h e n p u r c h a s i n g h o u s i n g , t o l o c a t e w i t h i n t h e loca l 
a r e a . I n t e r e s t e d e l i g i b l e f a c u l t y s h o u l d m a k e a p p l i c a t i o n fo r s u c h f u n d s t o t h e 
B u s i n e s s M a n a g e r . 
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T h e c o n d i t i o n s of t h i s p o l i c y a r e a s fo l lows : 
PURPOSE - T o e n c o u r a g e t e n u r e d , f u l l - t i m e t e a c h i n g f a c u l t y , o f f i c e r s of t h e C o l l e g e 
a n d s u c h s e n i o r a d m i n i s t r a t o r s as m a y b e d e c l a r e d e l i g i b l e by t h e 
P r e s i d e n t , t o l i v e c lose t o t h e C o l l e g e in o r d e r to f o s t e r f r e q u e n t 
p a r t i c i p a t i o n i n a l l C o l l e g e f u n c t i o n s . F i r s t - t i m e p u r c h a s e r s i n t h e 
" a r e a " d e f i n e d b e l o w a r e s p e c i f i c a l l y b u t n o t e x c l u s i v e l y e l i g ib l e ; s u c h 
s e c o n d m o r t g a g e s a r e n o t p r o v i d e d fo r r e p u r c h a s e o r " r o l l i n g o v e r " of 
r e a l e s t a t e , b u t m a y b e p r o v i d e d t o e l i g i b l e i n d i v i d u a l s w h o o n c e 
o w n e d p r o p e r t y w i t h i n t h e " a r e a " b u t w h o d i d n o t o w n s u c h p r o p e r t y 
a t t h e t i m e of t h e e f f e c t i v e d a t e of t h i s po l i cy . 
AMOUNT - N o t t o e x c e e d t h e l o w e r of 2 5 % of t h e p u r c h a s e p r i c e o r $40,000. T h e 
c o m b i n a t i o n of a l l m o r t g a g e s o n t h e p r o p e r t y m a y n o t e x c e e d 90% of 
t h e p u r c h a s e p r i c e . 
INTEREST RATE - N o p o i n t s . D i v i d e n d a n d i n t e r e s t r a t e of r e t u r n o n t h e m a n a g e d 
E n d o w m e n t p o r t f o l i o , b a s e d o n t h e m o s t r e c e n t a u d i t , c o m p u t e d 
a t t h a t y e a r - e n d o n m a r k e t v a l u e . I n t e r e s t r a t e s u b j e c t t o 
r e v i s i o n a t C o l l e g e ' s o p t i o n , e v e r y f i v e y e a r s b a s e d o n t h e a b o v e 
r e f e r e n c e d a v e r a g e . 
TERM - S a m e as t h e f i r s t m o r t g a g e , b u t m u s t b e p a i d off w i t h i n o n e y e a r a f t e r 
t h e f a c u l t y m e m b e r o r t h e a d m i n i s t r a t o r l e a v e s t h e e m p l o y of t h e 
C o l l e g e . 
AREA - A p p l i e s o n l y t o h o u s e s p u r c h a s e d i n t h e L a k e F o r e s t H i g h S c h o o l 
D i s t r i c t 
OCCUPANCY - M u s t b e o c c u p i e d b y t h e m o r t g a g e e . If n o t so o c c u p i e d f o r o n e y e a r t h e 
m o r t g a g e is d u e a t t h e e n d of t h a t y e a r . 
PAYMENTS - T h r o u g h r e g u l a r m o n t h l y s a l a r y d e d u c t i o n s . 
FINANCIAL STATEMENT - A p r o p e r f i n a n c i a l s t a t e m e n t m u s t b e s u b m i t t e d t o t h e 
B u s i n e s s O f f i c e r fo r r e v i e w p r i o r t o I n v e s t m e n t 
C o m m i t t e e a p p r o v a l . 
APPROVAL - B y a c t i o n of t h e I n v e s t m e n t C o m m i t t e e , w h i c h h o l d s f i n a l a u t h o r i t y t o 
g r a n t o r d e n y a p p r o v a l . 
FUNDS AVAILABLE - C o l l e g e u n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t f u n d s of u p t o $500,000 m a y b e 
u s e d t o f i n a n c e s u c h m o r t g a g e s . 
REVIEW OBLIGATION - T h i s p o l i c y is s u b j e c t t o a r e v i e w a f t e r f i ve y e a r s o r w h e n 
a u t h o r i z e d f u n d i n g is e x p e n d e d . 
EFFECTIVE DATE - T h e e f f e c t i v e d a t e of t h i s p o l i c y is J u n e 1, 1980, f o r e l i g i b l e 
f a c u l t y a n d J u n e 1, 1984, f o r o t h e r e l i g i b l e i n d i v i d u a l s . 
T h i s p o l i c y s u p e r s e d e s a n d r e p l a c e s t h e S e c o n d M o r t g a g e 
P o l i c y i n e f f e c t a t t h e t i m e of i t s p a s s a g e a n d s h a l l be t h e 
o n l y S e c o n d M o r t g a g e p o l i c y of t h e C o l l e g e . (See F i n a n c e 
C o m m i t t e e M i n u t e s , D e c e m b e r 18, 1975, fo r s t a t e m e n t of 
p r e v i o u s pol icy . ) 
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11. L E I S U R E U S E OF C O L L E G E FACILITIES 
M e m b e r s of t h e f a c u l t y , t h e i r s p o u s e s a n d c h i l d r e n a r e e n c o u r a g e d t o u s e t h e 
^ _ l i b r a r y a n d i t s f ac i l i t i e s , t h e S p o r t s C e n t e r a t d e s i g n a t e d h o u r s , a n d C o m m o n p l a c e 
fo r f a s t f o o d s a n d m e e t i n g s t u d e n t s . 
I n a d d i t i o n , m o s t a c t i v i t i e s of t h e C o l l e g e a r e a v a i l a b l e t o f a c u l t y a n d t h e i r 
i m m e d i a t e f a m i l i e s w i t h o u t c h a r g e . T h e s e i n c l u d e a t h l e t i c e v e n t s , l e c t u r e s , 
d i s c u s s i o n s , c o n c e r t s , f i lms , a n d d r a m a t i c p r e s e n t a t i o n s . 
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S E C T I O N n 
F A C U L T Y A C A D E M I C A N D A D M I N I S T R A T I V E 
P O L I C I E S 
A. F A C U L T Y A C A D E M I C P O L I C I E S 
1. F A C U L T Y RESPONSIBILITIES 
T h e a p p o i n t m e n t y e a r of t h e t e a c h i n g f a c u l t y e x t e n d s f r o m S e p t e m b e r 1 t o 
t h e f o l l o w i n g A u g u s t 31; t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i t i e s , in g e n e r a l , e x t e n d f r o m 
S e p t e m b e r t h r o u g h c o m m e n c e m e n t . F a c u l t y a r e e x p e c t e d to p a r t i c i p a t e in t h e f i r s t 
s c h e d u l e d e v e n t s e a c h fa l l a n d a t c o m m e n c e m e n t a c t i v i t i e s e a c h s p r i n g u n l e s s 
e x c u s e d by t h e D e a n of t h e F a c u l t y . 
T h e B y l a w s of L a k e F o r e s t C o l l e g e c o n t a i n t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t of f a c u l t y 
r e s p o n s i b i l i t y : 
I t s h a l l b e t h e r e s p o n s i b i l i t y of e a c h m e m b e r of t h e f a c u l t y t o t e a c h 
t h o s e c o u r s e s a s s i g n e d t o h i m as e f f e c t i v e l y a s h e c a n , g i v i n g h i s 
i m a g i n a t i o n w i d e r a n g e in o r d e r t o f i n d t h e t e c h n i q u e s of i n s t r u c t i o n 
b e s t s u i t e d t o t h e p a r t i c u l a r c o u r s e a n d e n g a g i n g in r e a d i n g a n d s t u d y 
d e s i g n e d t o i m p r o v e t h e q u a l i t y of. h i s t e a c h i n g a n d t o i n c r e a s e h i s 
k n o w l e d g e . A m e m b e r of t h e f a c u l t y s h a l l n o t a p p o i n t a n y o n e t o 
p e r f o r m h i s d u t i e s i n t h e c l a s s r o o m w i t h o u t t h e a p p r o v a l , i n e a c h case , 
of t h e P r e s i d e n t o r t h e D e a n of t h e F a c u l t y . 
2 . T E A C H I N G L O A D S AND F A C U L T Y T I M E 
( T H E F A C U L T Y P E R S O N N E L POLICIES C O M M I T T E E DREW UP T H E FOLLOWING GUIDELINES ON 
F E B R U A R Y 8 , 1 9 7 9 ; P O L I C Y RECOMMENDED A T F A C U L T Y M E E T I N G OF M A R C H 6 , 1 9 7 9 ) 
A. C O U R S E L O A D 
E a c h f a c u l t y m e m b e r is e x p e c t e d to t e a c h s ix c o u r s e s p e r y e a r in a d d i t i o n t o 
d i r e c t i n g a r e a s o n a b l e n u m b e r of i n d e p e n d e n t s t u d i e s . I n ca se s i n v o l v i n g l a b o r a t o r y 
w o r k , t h e e q u i v a l e n t c o u r s e c r e d i t is c a l c u l a t e d b y t a k i n g o n e f o u r t h of t h e t o t a l 
n u m b e r of c lass a n d l a b o r a t o r y h o u r s p e r w e e k . 
If a c lass is t a u g h t b y m o r e t h a n o n e p e r s o n , t h e s i n g l e c o u r s e c r e d i t f o r 
t e a c h i n g is d i s t r i b u t e d in a m a n n e r a g r e e d u p o n by t h o s e t e a c h i n g t h e c o u r s e a n d 
t h e a p p r o p r i a t e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n . If , i n t h e j u d g m e n t of t h e A c a d e m i c 
P o l i c i e s C o m m i t t e e , t h e a c a d e m i c n a t u r e of a s p e c i f i c t e a m - t a u g h t c o u r s e j u s t i f i e s 
t h e a w a r d i n g of a fu l l c r e d i t t o b o t h i t s i n s t r u c t o r s , t h e C o m m i t t e e m a y so 
r e c o m m e n d . 
B. A D D I T I O N A L F A C U L T Y RESPONSIBILITIES 
F a c u l t y m e m b e r s h a v e m a n y r e s p o n s i b i l i t i e s b e y o n d s p e n d i n g t i m e in t h e 
c l a s s r o o m a n d l a b o r a t o r y . F u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r s a r e e x p e c t e d t o u s e t h e t i m e 
n o t s c h e d u l e d fo r c lasses t o p r e p a r e fo r t h e i r classes; m e e t w i t h a n d c o u n s e l s t u d e n t s ; 
p a r t i c i p a t e i n t h e l i f e of t h e C o l l e g e t h r o u g h i ts c o m m i t t e e s y s t e m a n d i ts co-
c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s ; s t u d y a n d d o r e s e a r c h ; b e a v a i l a b l e t o m e e t w i t h c o l l e a g u e s to 
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d i s c u s s i s sues of c o m m o n c o n c e r n a n d t o f o s t e r a s e n s e of i n t e l l e c t u a l c o m m u n i t y a t 
t h e C o l l e g e . I t is v i t a l t o t h e s p e c i a l m i s s i o n of t h e C o l l e g e t h a t t h e f a c u l t y be 
d e e p l y i n v o l v e d in t h e a f f a i r s of t h e i n s t i t u t i o n , a n d t h a t t h e y be r e a d i l y a v a i l a b l e to 
s t u d e n t s f o r h e l p , a d v i c e , a n d e n c o u r a g e m e n t . ( A m e n d e d by t h e F a c u l t y F e b r u a r y 
4,1981.) 
3 . ADMINISTRATIVE D U T I E S 
D e p e n d i n g o n t h e a m o u n t of a d m i n i s t r a t i v e r e s p o n s i b i l i t y , a c h a i r p e r s o n m a y , 
u p o n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e D e a n , r e d u c e h i s o r h e r t e a c h i n g l o a d by u p to o n e 
c o u r s e p e r y e a r . ( F P P C , M a r c h 2 a n d 16,1979) 
4 . C O M M I T T E E S E R V I C E 
E v e r y f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r is e x p e c t e d t o s e r v e , if a s k e d , o n o n e s t a n d i n g 
o r a d h o c c o m m i t t e e of t h e f a c u l t y a n d m a y be e x p e c t e d to s e r v e , in a d d i t i o n , o n o n e 
of t h e c o m m i t t e e s o v e r s e e i n g i n t e r d i s c i p l i n a r y c o n c e n t r a t i o n s . S i n c e c o m m i t t e e s 
v a r y in t h e a m o u n t of t i m e a n d w o r k r e q u i r e d , a n e f f o r t wi l l b e m a d e to e q u a l i z e 
t h i s k i n d of r e s p o n s i b i l i t y o v e r a p e r i o d of t i m e . 
5 . S T U D E N T ADVISING 
E a c h f a c u l t y m e m b e r is e x p e c t e d t o s e r v e as a c a d e m i c a d v i s o r t o a n as n e a r l y 
p r o p o r t i o n a t e s h a r e of t h e s t u d e n t b o d y as is poss ib l e . A f a c u l t y m e m b e r w h o s e 
o f f i c i a l l i s t of a d v i s e e s e x c e e d s a p r o p o r t i o n a t e s h a r e by m o r e t h a n o n e - t h i r d wi l l be 
c o n s i d e r e d t o b e c a r r y i n g a n o v e r l o a d of a d v i s e e s , a n d s o m e a d j u s t m e n t w i l l b e m a d e 
e i t h e r b y r e d u c i n g h i s a d v i s i n g l o a d i n a s u b s e q u e n t y e a r o r b y r e d u c i n g h is n o r m a l 
, l o a d in s o m e o t h e r k i n d of a c t i v i t y . 
6 . R E S E A R C H 
R e s e a r c h a n d o t h e r s c h o l a r l y w o r k a r e e x p e c t e d t o b e a n o r m a l p a r t of e a c h 
f a c u l t y m e m b e r ' s l oad . 
7 . INVENTION AND P A T E N T P O L I C Y 
T h e C o l l e g e f a c u l t y a n d T r u s t e e s h a v e a p p r o v e d a C o l l e g e I n v e n t i o n a n d 
P a t e n t P o l i c y w h i c h r e q u i r e s a l l f a c u l t y , s t a f f , a n d s t u d e n t s w h o p a r t i c i p a t e e i t h e r 
a l o n e o r in a s s o c i a t i o n w i t h o t h e r s in i n v e n t i o n s o r d i s c o v e r i e s t o d i sc lose p r o m p t l y 
s u c h i n v e n t i o n s o r d i s c o v e r i e s t o t h e P r e s i d e n t p r o v i d e d t h e C o l l e g e t i m e , fac i l i t i es , 
o r m a t e r i a l s w e r e u s e d i n c o n n e c t i o n t h e r e w i t h . I n a d d i t i o n , t h e C o l l e g e has 
c o n t r a c t e d w i t h R e s e a r c h C o r p o r a t i o n f o r t h e m a r k e t i n g of s u c h i n v e n t i o n s as t h e 
C o l l e g e d e s i r e s t o a s s i g n t o it . A n y f a c u l t y m e m b e r w h o b e l i e v e s h e / s h e o r a s t u d e n t 
m i g h t b e a f f e c t e d s h o u l d r e q u e s t a fu l l s t a t e m e n t of t h e C o l l e g e P a t e n t Po l i cy f r o m 
t h e O f f i c e of t h e D e a n of F a c u l t y . 
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A. C L A S S SYLLABI 
8 . T E A C H I N G R E G U L A T I O N S 
I t is e x p e c t e d t h a t e v e r y f a c u l t y m e m b e r wi l l w o r k o u t c a r e f u l l y a n d g i v e t o 
t h e s t u d e n t s e a r l y i n t h e t e r m a d e t a i l e d s y l l a b u s o u t l i n i n g t h e o b j e c t i v e s a n d t h e 
a s s i g n m e n t s c h e d u l e of t h e c o u r s e s . (See 8.c, "Class A t t e n d a n c e , " fo r i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g t h e e s t a b l i s h m e n t of s p e c i f i c a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t s . ) 
B. C L A S S M E E T I N G S 
T h e f o l l o w i n g p o l i c y w a s a d o p t e d b y t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s 
C o m m i t t e e F e b r u a r y 21,1977: 
I t is e x p e c t e d t h a t e x c e p t fo r t h e i n s t r u c t o r ' s i l lness , p r o f e s s i o n a l 
a c t i v i t y , o r p e r s o n a l e m e r g e n c y , c lasses wi l l m e e t r e g u l a r l y a t t h e s c h e d u l e d 
t i m e . A n t i c i p a t e d a b s e n c e s of a f a c u l t y m e m b e r f r o m t h e c lass a r e t o be 
r e p o r t e d t o t h e d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n o r t h e D e a n of t h e F a c u l t y if t h e 
c h a i r p e r s o n c a n n o t b e r e a c h e d . 
r 
I n a n y c a s e of a b s e n c e of a f a c u l t y m e m b e r f r o m a c l a s s b e c a u s e of 
p r o f e s s i o n a l a c t i v i t y , i t is C o l l e g e p o l i c y t h a t a d e q u a t e a r r a n g e m e n t s b e m a d e 
so t h a t a c t u a l c lass t i m e n o t b e lost . 
S h o u l d p r o f e s s i o n a l a c t i v i t y r e q u i r e a f a c u l t y m e m b e r t o b e a w a y f r o m 
c a m p u s fo r a w e e k o r m o r e w h i l e c lasses a r e in s e s s ion ( m o r e t h a n t w o class 
d a y s in t h e c a s e of 7 1/2 A o r B S p r i n g t e r m cou r se s ) , t h e D e a n of t h e F a c u l t y 
m u s t b e fu l ly a p p r i s e d of t h e t i m i n g a n d n a t u r e of t h e a c t i v i t y b e f o r e h a n d . 
P r o m p t n e s s i n b e g i n n i n g a n d d i s m i s s i n g c lasses is i m p o r t a n t in 
m a i n t a i n i n g t h e s c h e d u l e . 
c . C L A S S A T T E N D A N C E ( F A C U L T Y M E E T I N G OF A P R I L 3 , 1 9 7 9 ) 
B e c a u s e c l a s s r o o m a c t i v i t i e s - l e c t u r e s , d i s c u s s i o n s , q u e s t i o n s a n d a n s w e r s -
ass is t s t u d e n t s in t h e l e a r n i n g e x p e r i e n c e , i t is n o r m a l l y e x p e c t e d t h a t s t u d e n t s w i l l 
a t t e n d c lass sess ions . E a c h m e m b e r of t h e f a c u l t y h a s t h e p r e r o g a t i v e of e s t a b l i s h i n g 
s p e c i f i c a t t e n d a n c e r e g u l a t i o n s w h i c h , i n t h e i n s t r u c t o r ' s o p i n i o n , a r e be s t s u i t e d t o 
t h e c o u r s e . T o b e i n f o r c e t h e s e r e g u l a t i o n s m u s t b e g i v e n in w r i t i n g t o t h e 
m e m b e r s of t h e c lass a t t h e b e g i n n i n g of t h e c o u r s e . I n s t r u c t o r s a r e a t l i b e r t y , 
h o w e v e r , t o w a i v e t h e i r s t a t e d a t t e n d a n c e r e q u i r e m e n t s a t t h e i r d i s c r e t i o n , in 
i n d i v i d u a l cases , t a k i n g c a r e t o b e c o n s i s t e n t a n d fa i r . I t is r e c o m m e n d e d t h a t 
f a c u l t y e n c o u r a g e s t u d e n t s t o a s k p e r m i s s i o n i n a d v a n c e of i n t e n d e d a b s e n c e s . 
S t u d e n t s w h o m i s s c lass m e e t i n g s b e c a u s e of p a r t i c i p a t i o n i n a "Co l l ege -
a p p r o v e d e v e n t " - so d e s i g n a t e d by t h e D e a n of F a c u l t y - a r e o f f i c i a l l y e x c u s e d b u t 
wi l l b e e x p e c t e d t o m a k e u p a n y w o r k m i s s e d a n d w i l l be a l l o w e d t o d o so in a 
m a n n e r a p p r o v e d by t h e f a c u l t y m e m b e r w h o s e c lass is m i s s e d . If i n t h e j u d g m e n t 
of t h e i n s t r u c t o r , m a k i n g u p t h e w o r k m i s s e d is n o t f e a s i b l e , t h e s t u d e n t m a y n o t be 
p e n a l i z e d fo r t h e a b s e n c e f r o m t h e class. 
D. E X A M I N A T I O N S ( A L S O SEE S T A T E M E N T ON A C A D E M I C H O N E S T Y ) 
O n N o v e m b e r 2, 1983, t h e F a c u l t y a p p r o v e d t h e S t a t e m e n t o n A c a d e m i c 
H o n e s t y , w h i c h s t a t e s i n p a r t , "No t e s t m a y b e g i v e n p r i o r t o i t s o r i g i n a l l y 
d e s i g n a t e d t i m e . T h e D e a n of t h e F a c u l t y m a y g r a n t e x c e p t i o n t o t h i s r u l e a t t h e 
r e q u e s t of t h e f a c u l t y m e m b e r . " 
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F a c u l t y w i l l b e e x p e c t e d t o g i v e a f i n a l e x a m i n a t i o n i n e a c h c o u r s e u n l e s s t h e 
n a t u r e of t h e c o u r s e d i c t a t e s o t h e r w i s e . If a f a c u l t y m e m b e r d e c i d e s t h a t a f i na l 
e x a m i n a t i o n wi l l n o t b e a p p r o p r i a t e t o a p a r t i c u l a r c o u r s e , h e s h o u l d n o t i f y t h e 
h e a d of h i s d e p a r t m e n t w e l l in a d v a n c e of t h e e x a m i n a t i o n p e r i o d a n d g i v e t h e 
r e a s o n s f o r h i s a c t i o n . If a f i n a l t e r m p a p e r is t o t a k e t h e p l a c e of a f i n a l 
e x a m i n a t i o n i n a c o u r s e , t h e s t u d e n t s a r e e n t i t l e d t o h a v e u n t i l t h e e n d of t h e 
s c h e d u l e d t i m e fo r t h e e x a m i n a t i o n to s u b m i t t h e i r t e r m p a p e r s . ( A m e n d e d , F a c u l t y 
M e e t i n g , M a r c h 4 ,1980) 
A s p a r t of t h e a b o v e - m e n t i o n e d S t a t e m e n t o n A c a d e m i c H o n e s t y , t h e f a c u l t y 
p a s s e d t h e f o l l o w i n g r e g u l a t i o n r e g a r d i n g f i n a l e x a m i n a t i o n s : " A n i n s t r u c t o r w h o 
r e t u r n s a f i n a l e x a m i n a t i o n t o s t u d e n t s m u s t s e n d a c o p y of t h e e x a m i n a t i o n to t h e 
l i b r a r y , w h i c h m u s t r e t a i n i t fo r t h r e e y e a r s a n d m a k e it a c c e s s i b l e t o s t u d e n t s . " 
O n M a y 2, 1967, t h e f a c u l t y a d o p t e d t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n r e l a t i v e to t h e 
k e e p i n g of e x a m i n a t i o n s a n d t e r m p a p e r s by f a c u l t y : 
E x a m i n a t i o n p a p e r s , p a r t i c u l a r l y f i n a l e x a m i n a t i o n p a p e r s a n d t e r m 
p a p e r s , if n o t r e t u r n e d i m m e d i a t e l y t o s t u d e n t s a r e t o b e k e p t a t l eas t 
f o r o n e t e r m b e f o r e t h e y a r e d e s t r o y e d so t h a t t h e y w i l l b e a v a i l a b l e 
f o r e x a m i n a t i o n b y s t u d e n t s . I t is u n d e r s t o o d t h a t p a p e r s f r o m t h e 
s p r i n g t e r m w i l l b e k e p t t h r o u g h t h e fa l l t e r m . F a c u l t y m e m b e r s 
l e a v i n g t h e C o l l e g e a r e a s k e d t o l e a v e t h e i r r e c o r d b o o k s w i t h t h e 
d e p a r t m e n t c h a i r p e r s o n , o r if t h e y d o n o t w i s h t o d o so, t o a c c e p t t h e 
o b l i g a t i o n t o k e e p t h e s e r e c o r d b o o k s fo r a t l e a s t a y e a r i n o r d e r t h a t 
t h e y w i l l b e a v a i l a b l e f o r c h e c k i n g r e c o r d s if t h i s is n e c e s s a r y . 
a S T U D E N T P A P E R S A N D W R I T I N G 
O n M a y 15, 1962, t h e f a c u l t y a d o p t e d a r e s o l u t i o n " s t r o n g l y r e c o m m e n d i n g 
t h a t e a c h s t u d e n t b e r e q u i r e d t o w r i t e a t l e a s t t w o s h o r t p a p e r s i n e a c h c o u r s e 
t h r o u g h o u t h i s o r h e r c o l l e g e c a r e e r , u n l e s s t h e c o u r s e is n o t a d a p t e d t o s u c h a 
r e q u i r e m e n t , " a n d " p o i n t e d o u t t h a t s u c h p a p e r s s h o u l d b e e v a l u a t e d fo r c o n t e n t and 
f o r m a n d t h a t r e v i s i o n s s h o u l d b e r e q u i r e d " w h e r e a p p r o p r i a t e . I t is c l e a r t h a t th i s 
r e s o l u t i o n c o n s i d e r s a l l f a c u l t y r e s p o n s i b l e f o r e n c o u r a g i n g a n d m a i n t a i n i n g g o o d 
s t a n d a r d s of w r i t t e n e x p r e s s i o n in a l l a r e a s of t h e c u r r i c u l u m , a n d t h a t c a r e f u l 
a t t e n t i o n t o t h e q u a l i t y of s t u d e n t s ' w r i t i n g is i n d e e d a n i n t e g r a l p a r t of f a c u l t y 
t e a c h i n g loads . 
T u r a b i a n ' s Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations h a s 
b e e n c h o s e n as t h e s t y l e g u i d e fo r t h e C o l l e g e as a w h o l e a n d is r e c o m m e n d e d for 
u s e w h e r e v e r f o r m a l t e r m p a p e r s a r e a s s i g n e d . H o w e v e r , t h e C o l l e g e Writing 
Manual s h o u l d p r o v e a d e q u a t e as a s t y l e g u i d e fo r s h o r t p a p e r s , e v e n i n c l u d i n g t h o s e 
r e q u i r i n g s o m e r e s e a r c h in s e c o n d a r y s o u r c e s . I n d i v i d u a l f a c u l t y a n d d e p a r t m e n t s 
a r e a t l i b e r t y t o e s t a b l i s h s t y l e c r i t e r i a of t h e i r o w n , p r o v i d e d t h e s e a p p r o x i m a t e t h e 
a c c e p t e d s t a n d a r d s of t h e a p p r o p r i a t e a c a d e m i c o r p r o f e s s i o n a l d i s c i p l i n e . 
N.B. T h e C o l l e g e ' s W r i t i n g C e n t e r , e s t a b l i s h e d i n 1975, e x p a n d e d a n d 
r e l o c a t e d in 1977, p r o v i d e s a s s i s t a n c e a n d i n s t r u c t i o n , fo r n o n - c r e d i t o r c r e d i t , to 
s t u d e n t s w h o w a n t t o i m p r o v e t h e i r w r i t i n g . F a c u l t y a r e u r g e d t o r e f e r s t u d e n t s 
w h o m t h e y c o n s i d e r in n e e d of e x t r a w o r k in w r i t i n g , t o t h e C e n t e r ' s D i r e c t o r . T h e y 
a r e a l s o u r g e d to t a l k t o t h e D i r e c t o r , t h e s t a f f of t h e C e n t e r , a n d t h e m e m b e r s of 
t h e W r i t i n g P r o g r a m S t e e r i n g C o m m i t t e e , a n d t o a t t e n d p e r i o d i c w o r k s h o p s , to 
e n a b l e t h e m t o d e a l w i t h s t u d e n t w r i t i n g as e f f e c t i v e l y as poss ib le . 
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L 
F. S T U D E N T ASSISTANTS 
O n F e b r u a r y 18,1964, t h e f a c u l t y a p p r o v e d t h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n : 
" In t h e u s e of s t u d e n t a s s i s t a n t s , t h e o b l i g a t i o n fo r d e t e r m i n i n g t h e 
r e q u i r e m e n t s of a c o u r s e r e s t s w i t h t h e i n s t r u c t o r ; l i k e w i s e i t is h i s 
e x c l u s i v e r e s p o n s i b i l i t y t o a r r i v e a t t h e s t u d e n t ' s f i n a l g r ade . " 
I t is r e c o g n i z e d , h o w e v e r , t h a t in s o m e c o u r s e s a g r e a t d e a l of d a i l y w o r k is 
r e q u i r e d (e.g., h o m e w o r k p r o b l e m s , e x e r c i s e s in g r a m m a r a n d t r a n s l a t i o n , l a b o r a t o r y 
r e p o r t s ) w h i c h is i m m e n s e l y b u r d e n s o m e fo r t h e i n s t r u c t o r t o c h e c k a n d w h i c h c o u l d 
be s a f e ly c h e c k e d by a b l e s t u d e n t a s s i s t a n t s . T h e a s s u m p t i o n is t h a t s u c h p r o b l e m s 
w o u l d b e i n t h e n a t u r e of p r a c t i c e r a t h e r t h a n a s s i g n m e n t s w h i c h c o n t r i b u t e to t h e 
f i n a l g r a d e . M o r e o v e r , r e a d i n g t h e m w o u l d n o t r e q u i r e t h e p r o f e s s i o n a l a u t h o r i t y 
t h a t is p r e s u m a b l y t h e i n s t r u c t o r ' s a l o n e . I n t h e ca se of t h i s k i n d of w o r k , s t u d e n t 
a s s i s t a n t s m a y be p e r m i t t e d t o d o t h e c h e c k i n g . T h e i n s t r u c t o r s h o u l d e x e r c i s e c a r e 
in s e l e c t i n g s t u d e n t a s s i s t a n t s . 
G. A C A D E M I C H O N E S T Y 
( T h e f a c u l t y a d o p t e d t h e f o l l o w i n g S t a t e m e n t o n A c a d e m i c H o n e s t y o n N o v e m b e r 
2,1983; a m e n d e d , F e b r u a r y 12,1985.) 
S T A T E M E N T O N A C A D E M I C H O N E S T Y 
L a k e F o r e s t C o l l e g e is c o m m i t t e d to h i g h s t a n d a r d s of a c a d e m i c h o n e s t y . S u c h 
s t a n d a r d s a r e c e n t r a l t o t h e p r o c e s s of i n t e l l e c t u a l i n q u i r y , t h e d e v e l o p m e n t of 
i n d i v i d u a l c h a r a c t e r , a n d t h e m a i n t e n a n c e of a c i v i l i z e d c o m m u n i t y . T h e i n t e g r i t y 
of a c a d e m i c l i fe d e p e n d s u p o n c o o p e r a t i o n a m o n g s t u d e n t s , f a c u l t y , a n d 
a d m i n i s t r a t o r s . 
i. R e s p o n s i b i l i t i e s of S t u d e n t s 
a. N o s t u d e n t s h a l l e n g a g e in p l a g i a r i s m by c o p y i n g , c l o se ly 
p a r a p h r a s i n g , o r in a n y w a y u s i n g s o m e o n e else 's w o r k w i t h o u t e x p l i c i t 
a c k n o w l e d g e m e n t of a u t h o r a n d s o u r c e . S t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e f o r 
k n o w i n g w h a t c o n s t i t u t e s p l a g i a r i s m . A h a n d o u t e x p l a i n i n g p l a g i a r i s m 
is a v a i l a b l e a t t h e r e f e r e n c e d e s k of D o n n e l l e y L i b r a r y . 
b. S t u d e n t s a r e n o t p e r m i t t e d to s u b m i t t h e s a m e p a p e r f o r c r e d i t 
i n m o r e t h a n o n e c o u r s e , u n l e s s a l l i n s t r u c t o r s i n v o l v e d g r a n t t h e i r 
p r i o r c o n s e n t in w r i t i n g . 
c. N o s t u d e n t s s h a l l p r o c u r e in a n u n a u t h o r i z e d m a n n e r t h e 
q u e s t i o n s o r a n s w e r s of a n y e x a m i n a t i o n t o b e g i v e n a t a s u b s e q u e n t 
t i m e , o r e m p l o y u n a u t h o r i z e d a i d s w h i l e t a k i n g a n e x a m i n a t i o n . 
d. N o s t u d e n t s h a l l a i d a n o t h e r i n v i o l a t i n g t h e p o l i c y of a c a d e m i c 
h o n e s t y . 
e. S t u d e n t s s h o u l d c o o p e r a t e w i t h a l l m e m b e r s of t h e c o m m u n i t y 
in m a i n t a i n i n g h i g h s t a n d a r d s of a c a d e m i c i n t e g r i t y . 
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i i . RESPONSIBILITIES OF F A C U L T Y AND S T A F F 
a. F a c u l t y a n d s t a f f s h a l l e x e r c i s e c a u t i o n in t h e p r e p a r a t i o n , 
d u p l i c a t i o n , a n d s e c u r i t y of e x a m i n a t i o n s . 
b. N o t e s t m a y b e g i v e n p r i o r t o i ts o r i g i n a l l y d e s i g n a t e d t i m e . T h e 
D e a n of F a c u l t y m a y g r a n t e x c e p t i o n t o t h i s r u l e a t t h e r e q u e s t of t h e 
f a c u l t y m e m b e r . 
c. F a c u l t y s h a l l t a k e r e a s o n a b l e s t e p s c o n s i s t e n t w i t h t h e p h y s i c a l 
c o n d i t i o n s of t h e c l a s s r o o m t o r e d u c e t h e p o s s i b i l i t i e s of c h e a t i n g o n 
e x a m i n a t i o n s . 
d. C l a s s r o o m t e s t s m u s t be p r o c t o r e d w i t h d i l i g e n c e . 
e. A n i n s t r u c t o r w h o r e t u r n s a f i n a l e x a m i n a t i o n t o s t u d e n t s m u s t 
s e n d a c o p y of t h e e x a m i n a t i o n t o t h e l i b r a r y , w h i c h m u s t r e t a i n i t f o r 
t h r e e y e a r s a n d m a k e i t a c c e s s i b l e t o s t u d e n t s . 
i i i . T H E A C A D E M I C H O N E S T Y JUDICIAL B O A R D 
a . COMPOSITION: 
i. T h r e e f a c u l t y m e m b e r s , o n e f r o m e a c h d i v i s i o n , a p p o i n t e d by 
F P P C , a n d a n a l t e r n a t e c h o s e n f r o m a n y d i v i s i o n , f o r s t a g g e r e d t w o -
y e a r t e r m s . 
ii. T h r e e s t u d e n t m e m b e r s a n d a n a l t e r n a t e , a p p o i n t e d b y t h e S t u d e n t 
G o v e r n m e n t ' s E x e c u t i v e C o m m i t t e e f o r t e r m s of o n e a c a d e m i c y e a r 
b e g i n n i n g w i t h t h e f a l l t e r m , s u b j e c t t o a p p r o v a l by t h e D e a n of 
F a c u l t y . T h e s e s t u d e n t s m u s t n e v e r h a v e b e e n f o u n d i n v i o l a t i o n of 
c o l l e g e r u l e s by e i t h e r t h e C o n d u c t B o a r d o r t h e A c a d e m i c H o n e s t y 
J u d i c i a l B o a r d . 
iii. A C h a i r p e r s o n , a p p o i n t e d by t h e D e a n of F a c u l t y . A l l b u t t h e 
C h a i r p e r s o n c a n v o t e . 
b . P R O C E D U R E 
W h e n a s t u d e n t a d m i t s v i o l a t i n g t h e p o l i c y of a c a d e m i c h o n e s t y : 
i. T h e f a c u l t y m e m b e r s h a l l s e c u r e a w r i t t e n s t a t e m e n t f r o m t h e 
s t u d e n t a c k n o w l e d g i n g t h e v i o l a t i o n . 
ii. T h e f a c u l t y m e m b e r s h a l l s u b m i t t h i s s t a t e m e n t to t h e B o a r d , 
a l o n g w i t h a r e c o m m e n d a t i o n fo r a p e n a l t y . 
iii. T h e B o a r d s h a l l d e t e r m i n e t h e n a t u r e of t h e v i o l a t i o n a n d 
i m p o s e a p e n a l t y . If t h e B o a r d d o e s n o t a c c e p t t h e p e n a l t y 
r e c o m m e n d e d b y t h e f a c u l t y m e m b e r , it m u s t p e r m i t t h e f a c u l t y 
m e m b e r t o b e h e a r d in s u p p o r t of h i s o r h e r r e c o m m e n d a t i o n . 
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W h e n a s t u d e n t d e n i e s v i o l a t i n g t h e p o l i c y of a c a d e m i c h o n e s t y : 
i. T h e f a c u l t y m e m b e r s h a l l s u b m i t t o t h e C h a i r p e r s o n of t h e 
B o a r d t h e s t u d e n t ' s n a m e t o g e t h e r w i t h a w r i t t e n d e s c r i p t i o n of t h e 
a l l e g e d v i o l a t i o n . A c o p y m u s t b e s e n t t o t h e s t u d e n t by t h e 
C h a i r p e r s o n . 
ii. T h e B o a r d s h a l l h o l d a h e a r i n g , t o w h i c h t h e C h a i r p e r s o n , u p o n 
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e f a c u l t y m e m b e r a n d t h e s t u d e n t , m a y s u m m o n a 
r e a s o n a b l e n u m b e r of r e l e v a n t w i t n e s s e s . 
iii. T h e s t u d e n t s h a l l h a v e t h e r i g h t t o b e a s s i s t ed a t t h e h e a r i n g by 
a c o u n s e l o r d r a w n f r o m t h e C o l l e g e c o m m u n i t y . 
iv. If t h e B o a r d f i n d s t h a t t h e s t u d e n t v i o l a t e d t h e p o l i c y of 
a c a d e m i c h o n e s t y , it s h a l l i m p o s e t h e a p p r o p r i a t e p e n a l t y . S u c h a 
f i n d i n g s h a l l r e q u i r e a m i n i m u m of f o u r v o t e s . 
W h e n a ca se a r i s e s b e t w e e n s e m e s t e r s o r d u r i n g s u m m e r sess ion , 
i t o r d i n a r i l y wi l l b e d e f e r r e d t o c o n s i d e r a t i o n b y t h e B o a r d u n t i l t h e 
f o l l o w i n g s e m e s t e r . H o w e v e r , t h e s t u d e n t i n v o l v e d m a y e l e c t t o l e a v e 
d e t e r m i n a t i o n t o a n a d h o c b o a r d c o n s t i t u t e d by t h e D e a n of F a c u l t y . 
T h e b o a r d w i l l b e d r a w n , i n s o f a r a s is pos s ib l e , f r o m t h e r e g u l a r 
A c a d e m i c H o n e s t y J u d i c i a l B o a r d a n d wi l l c o n s i s t of t h r e e f a c u l t y 
m e m b e r s a n d t h r e e s t u d e n t s . 
I n t h e e v e n t t h a t t h e B o a r d m e m b e r s a g r e e o n t h e f i n d i n g of 
v i o l a t i o n b u t a r e d i v i d e d o n t h e i s sue of a n a p p r o p r i a t e p e n a l t y , t h e 
p r e s u m p t i o n w i l l b e in f a v o r of t h e l e sse r of t h e c o n t e m p l a t e d 
p e n a l t i e s . T o a c h i e v e t h i s r e s u l t t h e B o a r d w i l l v o t e f i r s t o n t h e 
s t r o n g e s t s u g g e s t e d p e n a l t y a n d if t h i s fa i l s t o r e c e i v e a m i n i m u m of 
f o u r v o t e s w i l l t h e n v o t e o n a l e s se r s u g g e s t e d p e n a l t y . 
c . P E N A L T I E S : 
F i r s t o f f e n s e - F o r a s t u d e n t i n a c o u r s e : f a i l u r e of t h e 
e x a m i n a t i o n , p r o j e c t , o r c o u r s e . T h e f a i l i n g g r a d e c a n n o t b e r a i s e d by 
a d d i t i o n a l w o r k . F o r a s t u d e n t n o t i n t h e s a m e c o u r s e : t o b e 
d e t e r m i n e d by t h e B o a r d . 
S e c o n d o f f e n s e - s u s p e n s i o n f r o m t h e C o l l e g e f o r a p e r i o d of t i m e 
t o b e d e t e r m i n e d by t h e B o a r d . T h e P r e s i d e n t m u s t a p p r o v e t h i s 
a c t i o n . 
T h i r d o f f e n s e - e x p u l s i o n f r o m t h e C o l l e g e . T h e P r e s i d e n t m u s t 
a p p r o v e t h i s a c t i o n . 
I n e x c e p t i o n a l cases t h e B o a r d m a y i m p o s e a l e s se r p e n a l t y . 
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H. S T U D E N T E V A L U A T I O N S OF COURSES AND T E A C H I N G 
T h e f a c u l t y v o t e d o n S e p t e m b e r 3, 1986, t o a d o p t a s h o r t 
q u e s t i o n n a i r e for c o u r s e e v a l u a t i o n , t o b e u sed in al l classes: 
A . D i s c u s s t h e q u a l i t y of t h i s i n s t r u c t o r ' s t e a c h i n g , ( c o n t i n u e o n 
b a c k if n e c e s s a r y ) 
H o w d o y o u r a t e t h i s i n s t r u c t o r ? (c i rc le a n u m b e r ) 
1. 2 3 4 5 
T r u l y P o o r 
E x c e p t i o n a l 
B. D i s c u s s t h e o v e r a l l q u a l i t y of t h i s cour se , ( c o n t i n u e o n b a c k if 
n e c e s s a r y ) 
H o w d o y o u r a t e t h i s c o u r s e ? (c i rc le a n u m b e r ) 
1 2 3 4 5 
T r u l y P o o r 
E x c e p t i o n a l 
T h i s q u e s t i o n n a i r e is t o b e a d m i n i s t e r e d e v e r y t e r m in e v e r y c o u r s e ( excep t 
fo r i n d e p e n d e n t s tud ies ) . R e s p o n s e s s h o u l d b e a n o n y m o u s , g a t h e r e d in t h e 
c l a s s r o o m by a n e u t r a l p e r s o n ( n o t t h e i n s t r u c t o r ) , a n d s u b m i t t e d t o t h e D e a n of t h e 
F a c u l t y , w h o wi l l s e n d r e s u l t s t o t h e c h a i r p e r s o n a n d t h e i n s t r u c t o r . I n s t r u c t o r s m a y 
e x a m i n e t h e i r c o u r s e e v a l u a t i o n s , in t h e D e a n of t h e F a c u l t y ' s Of f ice , a f t e r g r a d e s 
fo r t h e c o u r s e in q u e s t i o n h a v e b e e n h a n d e d in t o t h e R e g i s t r a r . P h o t o g r a p h i c 
r e p r o d u c t i o n of e i t h e r n u m e r i c a l e v a l u a t i o n s o r w r i t t e n c o m m e n t s is f o r b i d d e n 
( F P P C , M a r c h 29,1978). 
T h e f a c u l t y a p p r o v e d o n A p r i l 6, 1983, t h e f o l l o w i n g f o r m , "Facu l ty 
S u p p l e m e n t t o C o u r s e E v a l u a t i o n s , " t o p r o v i d e a c o n t e x t fo r t h e c o m p l e t e d s t u d e n t 
c o u r s e e v a l u a t i o n s . A f o r m m u s t b e c o m p l e t e d for e a c h class a n d s e n t t o t h e D e a n 
of t h e F a c u l t y . 
I n s t r u c t o r : 
D e p t / C o u r s e # S e m e s t e r Y e a r 
2. F o r m a t of class (d i scuss ion , l e c t u r e , s e m i n a r , lab , etc.) 
3. E x a m s ( n u m b e r , t y p e , etc.) 
4. P a p e r s ( n u m b e r , l e n g t h , etc.) 
5. O t h e r a s s i g n m e n t s ( h o m e w o r k , p ro jec t s , l a b w o r k , etc.) 
6. A t t e n d a n c e po l i cy 
7. Bas i s of g r a d i n g 
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8. G e n e r a l c o m m e n t s 
i. A C A D E M I C E V A L U A T I O N AND A P P E A L P R O C E D U R E 
S t u d e n t s s h a l l b e e v a l u a t e d by t h e i r i n s t r u c t o r s so l e ly o n t h e b a s i s of t h e i r 
a c a d e m i c p e r f o r m a n c e , n o t o n t h e i r o p i n i o n s o r c o n d u c t in m a t t e r s u n r e l a t e d t o 
a c a d e m i c s t a n d a r d s . O n M a y 1,1973, t h e f a c u l t y a d o p t e d a n A B C D F g r a d i n g s y s t e m 
( d e s c r i b e d in t h e C o l l e g e Bulletin, pp . 33-34) w i t h t h e f o l l o w i n g g u i d e l i n e s fo r 
d i s t r i b u t i o n of g r a d e s : " t h a t f o r t h e C o l l e g e as a w h o l e , s o m e 10-15% of g r a d e s s h o u l d 
b e A a n d 25-30% s h o u l d b e B; t h a t i n s t r u c t o r s n o t b e e x p e c t e d t o c o n f o r m r i g i d l y t o 
t h e s e g u i d e l i n e s , t e r m by t e r m , b u t t h a t t h e y s h o u l d b e a p p r o a c h e d , p e r h a p s as a n 
a v e r a g e o v e r a p e r i o d of t ime . " W h i l e s t u d e n t s a r e r e s p o n s i b l e fo r m a i n t a i n i n g 
s t a n d a r d s of a c a d e m i c p e r f o r m a n c e e s t a b l i s h e d by t h e i r p r o f e s s o r s , t h e y s h a l l h a v e 
p r o t e c t i o n a g a i n s t p r e j u d i c e d o r c a p r i c i o u s a c a d e m i c e v a l u a t i o n s . T h e a p p e a l 
p r o c e d u r e t o b e f o l l o w e d in cases w h e r e a s t u d e n t d o e s c i a i m p r e j u d i c i a l o r 
c a p r i c i o u s g r a d i n g is p r i n t e d in t h e Student Handbook. 
9. T H E L I B R A R Y 
T h e l i b r a r y p r o g r a m , t h r o u g h t h e access i t p r o v i d e s t o t h e fu l l r a n g e of i dea s 
a n d d i s c o v e r i e s a v a i l a b l e i n o u r a g e , r e s t s a t t h e h e a r t of t h e i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s a t 
t h e C o l l e g e , a c a t a l y s t f o r t h e k i n d of e x p e r i m e n t a l l e a r n i n g L a k e F o r e s t C o l l e g e is 
a b l e t o p r o v i d e . 
T h e l i b r a r y p r o g r a m e n a b l e s t h e s t u d e n t - a c r o s s t h e w h o l e c u r r i c u l u m - t o 
a p p l y p r e c e p t s , i d e a s , a n d m e t h o d s i n t r o d u c e d i n c lass t o i n d i v i d u a l q u e s t i o n s a n d 
p r o j e c t s w h i c h d e v e l o p h i s o r h e r a b i l i t y fo r i n d e p e n d e n t i n q u i r y . 
A. T H E S T R U C T U R E OF R E S O U R C E S SUPPORTING C O L L E G I A T E E D U C A T I O N A L G O A L S 
L T H E C O R E C O L L E C T I O N 
B e c a u s e of t h e w e a l t h of r e s e a r c h m a t e r i a l s a v a i l a b l e in 
t h e C h i c a g o r e g i o n , t h e C o l l e g e ' s l i b r a r i e s - u n l i k e t h o s e 
of s i m i l a r i n s t i t u t i o n s in m o r e i s o l a t e d s e t t i n g s - a r e 
d e v e l o p i n g c o r e c o l l e c t i o n s d e v o t e d t o t h e i m m e d i a t e a n d 
c u r r e n t n e e d s of i n s t r u c t i o n o n c a m p u s . A c o r e c o l l e c t i o n 
p r o v i d e s bas ic , c o u r s e - r e l a t e d r e a d i n g s a n d p r o j e c t 
m a t e r i a l s . 
R E F E R E N C E AND BIBLIOGRAPHICAL C O L L E C T I O N 
B e c a u s e of t h e r e g i o n ' s r i c h r e s o u r c e s , m o r e a d v a n c e d r e -
s e a r c h e r s n e e d n o t b e l i m i t e d t o t h e h o l d i n g s o n c a m p u s . 
A b s t r a c t s , i n d e x e s , b i b l i o g r a p h i e s , a n d r e f e r e n c e m a t e r i a l s 
r e v e a l t h e r a n g e of i n f o r m a t i o n i n e x i s t e n c e o n a t op i c . 
I N T E R L I B R A R Y B O R R O W I N G 
T h e m a i n v e h i c l e fo r r e t r i e v a l of t h i s i n f o r m a t i o n f r o m 
o f f - c a m p u s s o u r c e s is i n t e r l i b r a r y b o r r o w i n g , a v a i l a b l e 
t h r o u g h t h e r e f e r e n c e s t a f f in D o n n e l l e y . I n 1985-86 o n e 
i t e m c a m e f r o m off c a m p u s fo r e v e r y f o u r l o a n e d o u t 
f r o m t h e C o l l e g e . T h r o u g h c o n t r a c t u a l a r r a n g e m e n t s , t h e 
C o l l e g e l i b r a r y h a s q u i c k access to s o m e 15 m i l l i o n 
v o l u m e s in t h e C h i c a g o a r e a . 
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4 . U S E O F O F F - C A M P U S L I B R A R I E S 
S t u d e n t s a n d f a c u l t y m a k e r e g u l a r u s e of t h e n e i g h b o r i n g 
L a k e F o r e s t ( P u b l i c ) L i b r a r y a n d t h e B a r a t C o l l e g e 
L i b r a r y , t w o i n s t i t u t i o n s w h o s e c o l l e c t i n g p o l i c i e s w e 
c o m p l e m e n t a n d w i t h w h o m w e s h a r e r e c i p r o c a l 
b o r r o w i n g p r i v i l e g e s . O t h e r a r e a l i b r a r i e s a r e o p e n to 
m e m b e r s of t h e L a k e F o r e s t c a m p u s c o m m u n i t y w h o 
m a k e p r i o r a r r a n g e m e n t s w i t h t h e r e f e r e n c e d e s k : 
C h i c a g o r e s e a r c h l i b r a r i e s , N o r t h S h o r e p u b l i c l i b r a r i e s 
( o v e r a m i l l i o n v o l u m e s w i t h i n w a l k i n g d i s t a n c e of 
N o r t h w e s t e r n r a i l r o a d s u b u r b a n s t a t i o n s ) , a n d n e a r b y 
c o l l e g e , u n i v e r s i t y , a n d s p e c i a l l i b r a r i e s . 
B. T H E F A C U L T Y AND THE L I B R A R Y P R O G R A M 
T h e l i n e s of a c t i v i t y of t h e t e a c h i n g f a c u l t y a n d t h e l i b r a r y p r o g r a m i n t e r s e c t 
a t m a n y p o i n t s . 
L I n s t r u c t o r s b u i l d i n t o t h e i r c o u r s e s p r o b l e m - s o l v i n g s i t u a t i o n s w h i c h r e s u l t in 
t h e i r s t u d e n t s d e v e l o p i n g l i b r a r y r e s e a r c h sk i l l s a n d s o p h i s t i c a t i o n s . A n e d u c a t i o n a l 
d e m a n d f o r l i b r a r y r e s o u r c e s is a n e s s e n t i a l p r e r e q u i s i t e f o r a l i b r a r y p r o g r a m of 
q u a l i t y . 
2. T e a c h e r s a n d l i b r a r i a n s w o r k in c o o r d i n a t i o n t o p r o v i d e orientation t o 
r e s e a r c h a n d u s e of l i b r a r i e s . T h e l i b r a r i a n s p r e p a r e c o u r s e a n d sub jec t 
b i b l i o g r a p h i e s , m a k e c lass p r e s e n t a t i o n s , a n d c o n s u l t w i t h t e a c h e r s in o r d e r to 
e n c o u r a g e a n d f a c i l i t a t e l i b r a r y use . 
3. T h e l i b r a r i a n s r e l y o n i n s t r u c t o r s fo r t h e selection of books n e e d e d t o s u p p o r t 
t h e i r t e a c h i n g . T h e m a j o r i t y of t h e l i b r a r i e s ' b o o k p u r c h a s e f u n d s is a l l o c a t e d to t h e 
a c a d e m i c d e p a r t m e n t s w h i c h s e l e c t b o o k s t o s e r v e t h e n e e d s of s t u d e n t s fo r c o u r s e 
r e a d i n g a n d f o r t e r m p ro j ec t s . T h e c h a i r p e r s o n , o r a d e s i g n a t e d l i b r a r y l i a i son 
m e m b e r of t h e d e p a r t m e n t , c o o r d i n a t e s ( a n d m u s t a p p r o v e ) i n d i v i d u a l t e a c h e r 
r e q u e s t s . 
F o r t h e core collection b o o k s e l e c t i o n s m o s t l y r e q u e s t e d a r e s t a n d a r d e d i t i o n s 
a n d k e y s t u d i e s , b o o k s p r o v i d i n g c o v e r a g e fo r a r e a s of t e a c h i n g e m p h a s i s . 
I n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e r e f e r e n c e l i b r a r i a n , t e a c h e r s s e l ec t reference tools 
s p e c i f i c a l l y r e l a t e d t o t h e i r d i s c i p l i n e s : b i b l i o g r a p h i e s , y e a r b o o k s , d i c t i o n a r i e s , a n d 
c o m p e n d i a of l i m i t e d scope . S u c h too l s r e l a t e i n s t r u c t i o n t o r e s o u r c e s , o n a n d off 
c a m p u s . T h e p u r c h a s e s a r e m a d e f r o m d e p a r t m e n t a l f u n d s a n d a r e r e v i e w e d a t t h e 
d e p a r t m e n t a l l eve l . 
T h e a c q u i s i t i o n a n d m a i n t e n a n c e of periodicals is t h e j o i n t c o n c e r n of 
i n s t r u c t o r s a n d l i b r a r i a n s . E a c h a u t u m n t h e C o l l e g e ' s s u b s c r i p t i o n list is r e v i e w e d in 
l i g h t of n e w a v a i l a b i l i t i e s , s h i f t i n g n e e d s , r i s i n g p r i ce s , a n d o f f - c a m p u s sou rces . F o r 
m a t e r i a l s of c o n c e r n t o m o r e t h a n o n e d i s c i p l i n e ( a r e a s t u d i e s , l i t e r a t u r e in 
t r a n s l a t i o n , w o m e n ' s s t u d i e s , etc.) a s e p a r a t e f u n d is a d m i n i s t e r e d by t h e l i b r a r i a n s . 
I n s t r u c t o r s s h o u l d s e n d i n t e r d i s c i p l i n a r y o r m u l t i d i s c i p l i n a r y r e q u e s t s d i r e c t l y to t h e 
l i b r a r i a n s fo r c o n s i d e r a t i o n . 
B e c a u s e of t h e w e a l t h of s p e c i a l i z e d m a t e r i a l s r e a d i l y acces s ib l e in a r e a 
l i b r a r i e s , i n s t r u c t o r s d o n o t r e q u e s t p u r c h a s e of m a t e r i a l s n e e d e d p r i m a r i l y fo r t h e i r 
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o w n s t u d y o r r e s e a r c h . I n cases w h e r e a r e a h o l d i n g s a r e i n s u f f i c i e n t , s u c h 
s p e c i a l i z e d p u r c h a s e s a r e c o n s i d e r e d b o t h a t t h e d e p a r t m e n t a l l e v e l a n d by t h e 
C o l l e g e L i b r a r i a n . 
T h e l i b r a r i a n s w o r k c lose ly w i t h i n s t r u c t o r s in a l l o c a t i n g r e s o u r c e s a n d i n 
d i s c u s s i n g goa l s , b u t - by a n d l a r g e - t h e b o o k s a d d e d r e f l e c t i n s t r u c t o r s ' bes t 
j u d g m e n t s of t h o s e b o o k s w h i c h wi l l b e m o s t e f f e c t i v e in s u p p o r t i n g c u r r e n t 
i n s t r u c t i o n . T h e l i b r a r i a n s s e l ec t g e n e r a l a n d u n i v e r s a l b o o k s , p e r i o d i c a l s , a n d 
r e f e r e n c e too l s , - a l o n g w i t h c e r t a i n i t e m s s e l e c t e d t o c h a l l e n g e t h e i n t e l l e c t u a l s t y l e s 
a n d a s s u m p t i o n s of s t u d e n t s a n d t e a c h e r s . 
4. I n s t r u c t o r s d e s i g n a t e m a t e r i a l s fo r r e s e r v e ; a r e s e r v e r e a d i n g c o l l e c t i o n is 
m a i n t a i n e d a t t h e C i r c u l a t i o n D e s k fo r c o u r s e - r e l a t e d r e a d i n g s . I n s t r u c t o r s a r e 
u r g e d t o p l a n a h e a d t o m e e t t h e i r s t u d e n t s ' n e e d s fo r a cce s s t o k e y r e a d i n g s . 
R e s e r v e c a r d s a r e i s s u e d t o i n s t r u c t o r s t o b e c o m p l e t e d a n d t u r n e d in t o r e g u l a r 
( n o n - s t u d e n t ) l i b r a r y s t a f f m e m b e r s fo r p r o c e s s i n g . C a r d s s u b m i t t e d a f t e r t h e 
b e g i n n i n g of a t e r m c a n b e s u b j e c t t o d e l a y s u n l e s s t h e i n s t r u c t o r d e l i v e r s b o o k s 
w i t h c o m p l e t e d c a r d s . 
5. Audio-visual e q u i p m e n t a n d m a t e r i a l s , (e.g., p r o j e c t o r s , s c r e e n s , t a p e - r e c o r d e r s , 
o v e r h e a d p r o j e c t o r s , e t a , ) a r e a v a i l a b l e in t h e l i b r a r y a n d in c l a s s r o o m b u i l d i n g s to 
s u p p o r t i n s t r u c t i o n . A l s o , l i s t e n i n g a s s i g n m e n t s c a n b e a r r a n g e d fo r s t u d e n t s 
t h r o u g h t h e A - V C e n t e r i n D o n n e l l e y . T a p e s , f i l m s t r i p s a n d t h e l i k e c a n b e o r d e r e d 
f r o m d e p a r t m e n t a l a l l o c a t i o n s fo r t h i s p u r p o s e w h e n t h e m a t e r i a l s a r e n o t a l r e a d y 
a v a i l a b l e . A m a n u a l f o r f a c u l t y is d i s t r i b u t e d by t h e C e n t e r . 
6. W h i l e t e a c h e r s d o n o t r e q u e s t p u r c h a s e of b o o k s w h i c h a r e p r i m a r i l y fo r 
t h e i r personal reading and research, t h e l i b r a r i a n s p l a c e a h i g h p r i o r i t y o n 
e n c o u r a g i n g t h e f a c u l t y t o p u r s u e t h e i r o w n s t u d i e s . T h e r i c h l i b r a r y s o u r c e s of t h e 
C h i c a g o a r e a w i l l s u p p o r t w o r k in m o s t s p e c i a l t i e s , a n d i n t e r - l i b r a r y b o r r o w i n g 
m i n i m i z e s t h e i n c o n v e n i e n c e of t r a v e l . N e w f a c u l t y s h o u l d p l a n t o c o n s u l t e a r l y 
w i t h t h e l i b r a r i a n s o n t h e s t r u c t u r e of r e s o u r c e a v a i l a b i l i t y in t h e i r f i e lds of i n t e r e s t . 
S p e c i a l o n - c a m p u s r e s o u r c e s a r e n o t t o b e o v e r l o o k e d , a n d a f a c u l t y s t u d y a r e a in 
t h e l i b r a r y is a v a i l a b l e f o r u se . B o o k s l e n t t o f a c u l t y a r e n o t s u b j e c t t o t h e r e g u l a r 
d u e d a t e s , b u t a l l m a t e r i a l s a r e c a l l e d in a t t h e e n d of e a c h s p r i n g t e r m . F a c u l t y a r e 
u r g e d t o b e s e n s i t i v e t o t h e n e e d s of t h e c o m m u n i t y f o r f r e q u e n t l y u t i l i z e d i t e m s , 
a n d n o t t o h o l d t h e m a n y l o n g e r t h a n n e c e s s a r y (o r t o a r r a n g e f o r t h e o r d e r i n g of 
s e c o n d copies ) . 
7. F a c u l t y gift3 t o t h e l i b r a r i e s h a v e b e e n a s i g n i f i c a n t f a c t o r i n t h e 
d e v e l o p m e n t a n d m a i n t e n a n c e of t h e c o r e c o l l e c t i o n . P a p e r b a c k s , s t a n d a r d e d i t i o n s , 
c a s e b o o k s , e t a , h a v e r e p l a c e d m i s s i n g cop ie s , a d d e d e x t r a c o p i e s of h i g h d e m a n d 
i t e m s a n d e x p a n d e d t h e s c o p e of t h e l i b r a r i e s ' h o l d i n g s i n u n d e r d e v e l o p e d a r e a s . 
T h e l i b r a r i a n s w e l c o m e gif ts , o r i n q u i r i e s a b o u t g i f ts , a n d ass i s t i n p r e p a r i n g 
d o c u m e n t a t i o n f o r t a x p u r p o s e s . 
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B. F A C U L T Y A D M I N I S T R A T I V E P O L I C I E S 
L C O N F I D E N T I A L T R E A T M E N T OF R E C O R D S 
T h e C o l l e g e d e s i r e s t o p r o t e c t i t s u n d e r g r a d u a t e s a n d e m p l o y e e s f r o m 
i m p r o p e r d i s c l o s u r e s of i n f o r m a t i o n , v i o l a t i n g t h e c o n f i d e n t i a l r e l a t i o n s h i p 
a p p r o p r i a t e b e t w e e n a n e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n a n d i t s p e r s o n n e l . A c c o r d i n g l y , i t is 
o u r o f f i c i a l p o l i c y not t o s e n d t r a n s c r i p t s of r e c o r d to o t h e r c o l l e g e s o r u n i v e r s i t i e s , 
t o p r o s p e c t i v e e m p l o y e r s , t o g o v e r n m e n t a g e n c i e s o r a n y w h e r e e l se except a t t h e 
s p e c i f i c w r i t t e n r e q u e s t of t h e s t u d e n t o r t h e g r a d u a t e h i m s e l f . T h e s a m e po l i cy 
a p p l i e s t o i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g a n y s t u d e n t ' s a c t i v i t i e s o u t s i d e t h e c l a s s r o o m : 
m e m b e r s h i p in o r g a n i z a t i o n s , d i s c i p l i n a r y d i f f i c u l t i e s , p a r t i c i p a t i o n in 
d e m o n s t r a t i o n s , e tc . T h e s e a r e m a t t e r s of c o n f i d e n c e , a n d t h e C o l l e g e wi l l n o t 
d i s c l o s e t h e m t o a n y o n e u n l e s s t h e s t u d e n t a u t h o r i z e s s u c h r e l e a s e . A n y off ic ia l 
w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n f r o m t h e C o l l e g e s h o u l d b e r e q u e s t e d i n w r i t i n g by t h e 
s t u d e n t . I n f o r m a l v e r b a l r e f e r e n c e s in c o n v e r s a t i o n o r by t e l e p h o n e s h o u l d be r u l e d 
by c a u t i o n a n d r e s t r a i n t , s e e k i n g t o p r o t e c t t h e i n d i v i d u a l f r o m d i s c l o s u r e s t h a t a r e 
p r o p e r l y m a t t e r s of p r i v a t e r e c o r d a n d n o t fo r p u b l i c i n f o r m a t i o n . A n y i t e m t h a t is 
a l r e a d y p u b l i c , e.g., t h e f ac t of a t t e n d a n c e a t o r g r a d u a t i o n f r o m t h e C o l l e g e , is 
o b v i o u s l y n o t c o n f i d e n t i a l a n d n e e d n o t b e t r e a t e d as s u c h . 
A n y p e r s o n o n t h e C o l l e g e p a y r o l l d e s e r v e s s i m i l a r p r o t e c t i o n . N o 
i n f o r m a t i o n s h o u l d b e t r a n s m i t t e d t o a n y s o u r c e w i t h o u t s p e c i f i c r e q u e s t a n d 
a u t h o r i z a t i o n b y t h e i n d i v i d u a l c o n c e r n e d . 
O n M a y 6, 1969, t h e f a c u l t y a p p r o v e d t h e f o l l o w i n g : " M a t e r i a l s s u b m i t t e d in 
s u p p o r t of a p p l i c a t i o n f o r a d m i s s i o n m u s t b e c o n f i d e n t i a l w i t h i n t h e f a c u l t y a n d 
p r o f e s s i o n a l s taf f ." 
O n A p r i l 4 ,1967, t h e f a c u l t y a p p r o v e d t h e f o l l o w i n g : ' T o m i n i m i z e t h e r i sk of 
i m p r o p e r d i s c l o s u r e of i n f o r m a t i o n , a s t u d e n t ' s a c a d e m i c r e c o r d s h o u l d b e k e p t 
s e p a r a t e f r o m h i s d i s c i p l i n a r y r e c o r d . T h e f a c e of a s t u d e n t ' s a c a d e m i c r e c o r d ( a n d 
t h e r e f o r e a t r a n s c r i p t of h i s r e c o r d ) s h o u l d c a r r y , i n a d d i t i o n t o t h e u s u a l 
i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g c o u r s e s a n d g r a d e s , t h e s t a t e m e n t t h a t u n l e s s o t h e r w i s e 
n o t e d , t h e s t u d e n t is in g o o d a c a d e m i c s t a n d i n g . A d d i t i o n a l p e r m a n e n t n o t a t i o n s on 
t h e f a c e of t h e a c a d e m i c r e c o r d s h o u l d b e l i m i t e d to: a c a d e m i c p r o b a t i o n , d i smis sa l 
f o r a c a d e m i c r e a s o n s , a n d d i s m i s s a l fo r n o n - a c a d e m i c reasons . " 
2 . O F F I C E H O U R S 
E a c h f a c u l t y m e m b e r is a s k e d t o se t u p a n d k e e p r e g u l a r o f f i ce h o u r s w h i c h 
s h o u l d b e p o s t e d j u s t o u t s i d e of t h e o f f i ce d o o r . A r r a n g e m e n t s to see s t u d e n t s by 
s p e c i a l a p p o i n t m e n t , w h e n t h i s is c a l l e d for , s h o u l d a l so b e m a d e . 
3 . S E C R E T A R I A L SERVICES 
S e c r e t a r i a l s e r v i c e s a r e p r o v i d e d in c l a s s r o o m b u i l d i n g s . M e m b e r s of t h e 
f a c u l t y m a y t a k e t es t s , sy l l ab i , a n d l e t t e r s fo r t y p e w r i t i n g a n d d u p l i c a t i n g to t h e 
a p p r o p r i a t e f a c u l t y s e c r e t a r y . M a n u s c r i p t s wi l l be t y p e d , b u t m a t e r i a l s fo r c u r r e n t 
c lass u s e a n d l e t t e r s wi l l h a v e p r i o r c l a i m o n s e c r e t a r i a l t i m e . D i s s e r t a t i o n a s as we l l 
as n o n - a c a d e m i c m a n u s c r i p t s c a n n o t be t y p e d by f a c u l t y s e c r e t a r i e s o n C o l l e g e t ime . 
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M u l t i p l e c o p i e s of m a t e r i a l s f o r d i s t r i b u t i o n t o c lasses , u n l e s s t h e y a r e o n l y 
t w o o r t h r e e p a g e s in l e n g t h , c a n n o t b e c o m p l e t e d o n s h o r t n o t i c e . M o r e e x t e n s i v e 
u n c o p y r i g h t e d t e x t s m u s t b e r e q u e s t e d w e l l in a d v a n c e of t h e t i m e t h e y a r e n e e d e d 
a n d a r e t o b e so ld a t cos t t h r o u g h t h e C o l l e g e B o o k s t o r e . 
4 . C O P Y I N G 
A. PHOTOCOPYING 
E a c h d e p a r t m e n t h a s a b u d g e t t o p a y fo r t h e c o p y i n g of m a t e r i a l s n e e d e d by 
f a c u l t y fo r t h e i r t e a c h i n g . T h i s c o p y i n g c a n b e d o n e by t h e P r i n t S h o p s t a f f o n t h e 
m a c h i n e in Y o u n g H a l l , w h e r e f a c u l t y a r e r e q u i r e d t o s p e c i f y w h e t h e r a g i v e n 
c o p y i n g job is t o b e c h a r g e d t o t h e d e p a r t m e n t o r p a i d fo r in p e r s o n (if t h e m a t e r i a l 
t o be c o p i e d is fo r p r i v a t e use) . F a c u l t y m a y a l so m a k e u s e of t h e m a c h i n e s in t h e 
l i b r a r y , e i t h e r fo r c a s h , o r b y o b t a i n i n g a k e y f r o m o n e of t h e l i b r a r i a n s a n d 
c h a r g i n g t h e cos t t o t h e d e p a r t m e n t . F a c u l t y s h o u l d e x e r c i s e d i s c r e t i o n a n d 
m o d e r a t i o n i n r e s o r t i n g t o c o p y i n g fo r c l a s s r o o m p u r p o s e s . T h e y s h o u l d be 
e s p e c i a l l y c a r e f u l t o o b s e r v e t h e C o p y r i g h t L a w s , r e c e n t l y p a s s e d by C o n g r e s s , w h i c h 
i m p o s e d i f f i c u l t l i m i t s o n t h e a m o u n t a n d t y p e of c o p y i n g of p r i n t e d m a t e r i a l s . 
a C O P Y R I G H T L A W G U I D E L I N E 
T h e C o p y r i g h t R e v i s i o n A c t , e f f e c t i v e J a n u a r y 1, 1978, is d e s i g n e d t o a s s u r e 
p r o t e c t i o n f o r t h e i n t e l l e c t u a l c o n t e n t of c r e a t i v e w o r k , w h i l e p e r m i t t i n g f a i r a n d 
r e a s o n a b l e d i s s e m i n a t i o n of t h e w o r k fo r l e g i t i m a t e use . A c c o r d i n g t o t h e l aw ' s 
g u i d e l i n e s a n d d e f i n i t i o n s of w h a t c o n s t i t u t e s l e g i t i m a t e a n d f a i r u s e , f a c u l t y a r e 
p e r m i t t e d t o r e p r o d u c e p u b l i s h e d m a t e r i a l f o r t h e i r o w n s c h o l a r l y u se , a n d fo r t h e i r 
s t u d e n t s ' u s e e i t h e r o n L i b r a r y R e s e r v e o r i n t h e c l a s s r o o m . H o w e v e r , t h e y s h o u l d 
e x e r c i s e d i s c r e t i o n in t h e a m o u n t a n d t y p e of s u c h uses . T h e f o l l o w i n g g u i d e l i n e s 
a r e i n t e n d e d t o p r o m o t e d i s c r e t i o n a n d c o m p l i a n c e w i t h t h e l a w . W h e n in d o u b t , 
f a c u l t y s h o u l d c o n s u l t w i t h t h e l i b r a r i a n s . 
P E R M I T T E D C O P Y I N G 
A s i n g l e c o p y , fo r u s e i n s c h o l a r l y r e s e a r c h o r t e a c h i n g , of: 
—a c h a p t e r f r o m a b o o k 
— a n a r t i c l e f r o m a p e r i o d i c a l o r n e w s p a p e r 
—a c h a r t , d i a g r a m , g r a p h , c a r t o o n , o r p i c t u r e 
M u l t i p l e c o p i e s of a n y of t h e s e f o r c l a s s r o o m use , o n e p e r 
s t u d e n t . 
i i . I L L E G A L C O P Y I N G 
A s i n g l e c o p y , f o r u s e i n s c h o l a r l y r e s e a r c h o r t e a c h i n g , of a 
w h o l e b o o k , if t h e l a t t e r is r e a s o n a b l y a c c e s s i b l e fo r p u r c h a s e o r 
t h r o u g h l i b r a r y l o a n . 
M u l t i p l e c o p i e s of t h e s a m e . 
M u l t i p l e c o p i e s of a n y of t h e i t e m s i n c l u d e d u n d e r P e r m i t t e d 
C o p y i n g a b o v e fo r c l a s s r o o m u s e : / it ha3 been copied for another class 
i n t h e s a m e i n s t i t u t i o n . 
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M u l t i p l e c o p i e s of a p o e m , a r t i c l e , s t o r y , o r e ssay from the same 
author m o r e t h a n o n c e in a c lass t e r m , o r m u l t i p l e c o p i e s f r o m t h e s a m e 
c o l l e c t i v e w o r k o r p e r i o d i c a l i s sue more than three times a term. 
A c o p y of s e p a r a t e w o r k s t o t a k e t h e p l a c e of a n a v a i l a b l e 
a n t h o l o g y . 
M u l t i p l e c o p i e s of w o r k s m o r e t h a n n i n e t i m e s in t h e s a m e c lass 
t e r m (i.e., e v e n if t h e c r i t e r i a u n d e r P e r m i t t e d C o p y i n g a r e o b s e r v e d , 
i n s t r u c t o r s s h o u l d n o t p u t t h e m s e l v e s in t h e p o s i t i o n of h a v i n g to h a n d 
o u t c o p i e s of a s m a n y as n i n e d i f f e r e n t i t e m s in t h e c o u r s e of a t e r m ) . 
A c o p y of c o n s u m a b l e m a t e r i a l s , s u c h as w o r k b o o k s . 
I t s h o u l d be c l e a r f r o m t h e g u i d e l i n e s t h a t t h e C o p y r i g h t R e v i s i o n A c t is n o t 
i n t e n d e d t o s t i f l e t h e r e a s o n a b l e u s e of c o p y i n g fo r t h e p u r p o s e s of t e a c h i n g a n d 
r e s e a r c h . I t is i n t e n d e d t o p r o t e c t a u t h o r s a n d p u b l i s h e r s f r o m u n s c r u p u l o u s a n d 
t h o u g h t l e s s c o p y i n g p r a c t i c e s , a n d t o e n c o u r a g e p e o p l e to be s u r e t h e y h a v e m a d e 
r e a s o n a b l e e f f o r t s t o l o c a t e m a t e r i a l s fo r p u r c h a s e o r l o a n , e i t h e r fo r t h e m s e l v e s o r 
fo r t h e i r s t u d e n t s , a n d n o t t o u s e c o p y i n g as a l a s t - m i n u t e a l t e r n a t i v e t o p l a n n i n g a 
c o u r s e c u r r i c u l u m w e l l e n o u g h in a d v a n c e . 
N.B. S i m i l a r d i s c r e t i o n s h o u l d b e e x e r c i s e d i n t h e u s e of v i d e o t a p e d m a t e r i a l s . 
5 . T E L E PH O N E S 
L a k e F o r e s t C o l l e g e u se s ( s i n c e 1978) t h e B e l l D i m e n s i o n S y s t e m , w h i c h m a k e s 
a v a i l a b l e a r a n g e of s p e c i a l f e a t u r e s . F o r i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t o u s e t h e sy s t em, 
f a c u l t y a r e r e f e r r e d t o t h e B u s i n e s s O f f i c e , w h i c h is i n c h a r g e of t h e t e l e p h o n e 
e x c h a n g e . 
A l l p h o n e s i n t h e s y s t e m a r e p r o g r a m m e d t o r e s t r i c t o u t g o i n g ca l l s in c e r t a i n 
ways . F a c u l t y a n d s t a f f m a y m a k e ca l l s w i t h i n t h e 312 ( G r e a t e r C h i c a g o ) a r e a , of 
b o t h a p r o f e s s i o n a l a n d p e r s o n a l n a t u r e , by d i a l i n g 9 f o l l o w e d by t h e r e q u i r e d 
n u m b e r . T h e r e is a t i m e l i m i t of 10 m i n u t e s o n s u c h cal ls . C a l l s t o p l a c e s o u t s i d e t h e 
C o l l e g e ' s C a l l - P a k a r e a m u s t g o t h r o u g h t h e s w i t c h b o a r d o p e r a t o r , w h o is a v a i l a b l e 
8 3 0 t o 5:00, M o n d a y t h r o u g h F r i d a y . T h e W A T S l i n e s s h o u l d be u s e d fo r s u c h cal ls 
w h e n e v e r pos s ib l e . C a l l s p l a c e d t h r o u g h t h e o p e r a t o r , i n c l u d i n g W A T S cal ls , s h o u l d 
b e of a p r o f e s s i o n a l n a t u r e o n l y . P e r s o n a l ca l l s m a y o n l y b e m a d e in t h e C h i c a g o 
a r e a . 
6 . M A I L 
T h e f a c u l t y m a i l b o x e s a r e l o c a t e d in C o m m o n s . M a i l d i s t r i b u t i o n to t h e 
b o x e s is m a d e b y t h e B u s i n e s s Of f i ce . E a c h f a c u l t y m e m b e r is a s k e d t o c h e c k his 
a s s i g n e d m a i l b o x r e g u l a r l y s i n c e a n n o u n c e m e n t s as w e l l as U n i t e d S t a t e s m a i l a r e 
d i s t r i b u t e d t h r o u g h t h e s e boxes . 
O u t g o i n g C o l l e g e m a i l s h o u l d be d e p o s i t e d a t 3 3 0 p.m. in o r d e r to h a v e 
m e t e r e d p o s t a g e a t t a c h e d . T h e s lo t s fo r d e p o s i t of U n i t e d S t a t e s m a i l a n d c a m p u s 
m a i l a r e l o c a t e d in C o m m o n s . T h e n a m e of t h e o f f i ce o r d e p a r t m e n t s e n d i n g t h e 
m a i l s h o u l d b e p l a c e d o n t h e e n v e l o p e . 
P e r s o n a l m a i l m a y not be d e p o s i t e d w i t h o u t p r o p e r p o s t a g e s t a m p s , n o r m a y 
C o l l e g e s t a t i o n e r y be u s e d fo r p e r s o n a l m a i l . 
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7 . BOOKSTORE 
T h e c a m p u s B o o k s t o r e , l o c a t e d o n t h e l o w e r l e v e l of C o m m o n s B u i l d i n g , 
s u p p l i e s a l l r e q u i r e d a n d r e c o m m e n d e d c o u r s e m a t e r i a l , as w e l l as p a p e r b a c k s , a r t 
a n d s c h o o l s u p p l i e s , c a r d s a n d s m a l l g i f t i t e m s . N e w s p a p e r s a r e a v a i l a b l e a n d wi l l be 
h e l d d a i l y o n r e q u e s t . 
B a s i c o f f i c e s u p p l y m a t e r i a l s , s u c h as p e n c i l s , p e n s , p a p e r a n d e x a m i n a t i o n 
b o o k l e t s , m a y b e o b t a i n e d a t t h e B o o k s t o r e a n d c h a r g e d a g a i n s t t h e g e n e r a l f a c u l t y 
o f f i ce s u p p l y b u d g e t (710-005). S u c h i t e m s a r e l i s t ed o n a c h a r g e s l i p w h i c h is t o b e 
s i g n e d by t h e f a c u l t y m e m b e r . 
S i n c e m o s t p u b l i s h e r s w i l l s u p p l y d e s k c o p i e s f r ee , t h e B o o k s t o r e h a s p r e p a r e d 
f o r m s w h i c h c a n b e u s e d t o o r d e r t h e s e d e s k cop ies . T h e y s h o u l d , of c o u r s e , be 
o r d e r e d i n p l e n t y of t i m e so t h a t t h e y a r e h e r e w h e n c lasses b e g i n . I n a f e w cases , 
p a r t i c u l a r l y w h e n t h e t e x t s a r e h a r d b a c k s o r a r e i m p o r t e d , d e s k c o p i e s m a y n o t be 
a v a i l a b l e . W e d o n o t w a n t a f a c u l t y m e m b e r t o h a v e t o p a y fo r t h e t e x t - b o o k s u s e d 
i n t h e c o u r s e a n d i n t h e s e ca se s t h e C o l l e g e wi l l p u r c h a s e t h e t e x t - b o o k s , b u t w e d o 
n o t l i k e t o h a v e t o p a y f o r t h o s e c o p i e s t h a t wi l l b e s u p p l i e d b y t h e p u b l i s h e r . A n y 
t e x t b o o k t a k e n f r o m t h e B o o k s t o r e m u s t be s i g n e d fo r by t h e f a c u l t y m e m b e r . T h e 
b o o k wi l l b e c h a r g e d u n t i l i t h a s b e e n r e p l a c e d by a d e s k c o p y . 
T h e B o o k s t o r e w e l c o m e s s p e c i a l o r d e r s f o r b o o k s a n d s u p p l i e s f r o m b o t h 
f a c u l t y a n d s t u d e n t s . F a c u l t y a n d t h e i r f a m i l i e s r e c e i v e a 10% d i s c o u n t o n p u r c h a s e s 
fo r p e r s o n a l u s e o v e r $1.00, e x c e p t s a l e m e r c h a n d i s e . 
H o u r s : M o n d a y a n d T u e s d a y , 8.00 a .m. - 7:00 p.m.; W e d n e s d a y t h r o u g h F r i d a y , 
8:00 a .m. - 4:00 p.m. S p e c i a l h o u r s a t t h e b e g i n n i n g of e a c h t e r m . 
8 . SMOKING 
N o s m o k i n g is a l l o w e d i n a n y c l a s s r o o m , s e m i n a r r o o m , s t u d i o , l a b o r a t o r y , 
l i b r a r y p u b l i c a r e a , t h e a u d i t o r i u m , t h e f i e ld h o u s e , o r t h e c h a p e l . 
9 . S A F E T Y 
L a k e F o r e s t C o l l e g e is s u b j e c t t o t h e F e d e r a l O c c u p a t i o n a l S a f e t y a n d H e a l t h 
A c t of 1970. T h e p u r p o s e of t h i s A c t is t o a s s u r e s a f e a n d h e a l t h f u l c o n d i t i o n s of 
w o r k f o r e v e r y o n e . S i n c e w e a r e r e q u i r e d t o m a i n t a i n i n j u r y a n d i l l ne s s r e c o r d s , 
y o u r c o n c e r n f o r s a f e t y a n d y o u r c o o p e r a t i o n in r e p o r t i n g is e s s e n t i a l if w e a r e t o 
h a v e a n e f f e c t i v e p r o g r a m . 
E a c h f a c u l t y m e m b e r is a s k e d n o t o n l y t o e x e r c i s e c a r e b u t t o r e p o r t 
d a n g e r o u s w o r k i n g c o n d i t i o n s s u c h as s l i p p e r y f loors , i n a d e q u a t e w i r i n g , s i d e w a l k 
h a z a r d s , e tc . E v e r y o n e is a s k e d a l so t o r e p o r t a c c i d e n t s o n f o r m s a v a i l a b l e f r o m t h e 
P e r s o n n e l O f f i c e a n d t o a t t e n d m e e t i n g s a n d f i l m s o n s a f e t y a n d h e a l t h w h e n t h e y 
a r e o f f e r e d . T h o s e i n c h a r g e of l a b o r a t o r i e s , i n p a r t i c u l a r , a r e a s k e d t o k n o w t h e 
a p p r o p r i a t e s a f e t y r e g u l a t i o n s a n d see t h a t t h e y a r e o b s e r v e d . 
1 0 . S E C U R I T Y 
L o s s e s of C o l l e g e - o w n e d e q u i p m e n t h a v e b e e n h e a v y in r e c e n t y e a r s . F a c u l t y 
a r e a s k e d t o l o c k t h e d o o r s of t h e i r o f f i ces w h e n t h e y a r e u n o c c u p i e d a n d t o k e e p 
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s e c r e t a r i e s ' o f f ices , e q u i p m e n t r o o m s , a n d l a b o r a t o r i e s l o c k e d e x c e p t w h e n t h e y a r e 
in use . O u t s i d e d o o r s of b u i l d i n g s s h o u l d b e k e p t l o c k e d w h e n t h e y a r e s c h e d u l e d to 
b e c losed . W h e n a f a c u l t y m e m b e r uses h i s o r h e r o u t s i d e d o o r k e y t o e n t e r a 
b u i l d i n g , h e o r s h e s h o u l d b e c a r e f u l t o see t h a t t h e d o o r is l o c k e d a f t e r use . 
K e y s f o r of f ices , c l a s s r o o m s , a n d l a b o r a t o r i e s a r e a v a i l a b l e t o f a c u l t y u p o n 
r e q u i s i t i o n f r o m t h e o f f i ce of t h e P h y s i c a l P l a n t . F o r m s r e q u e s t i n g t h e k e y s a r e 
o b t a i n e d f r o m t h e D e a n of t h e F a c u l t y w h o s e a p p r o v a l is r e q u i r e d . F a c u l t y m a y 
r e q u e s t t h a t k e y s b e i s s u e d t o i n d i v i d u a l s t u d e n t s t o e n a b l e t h e m t o e n t e r r o o m s in 
c l a s s r o o m b u i l d i n g s , b u t e a c h r e q u i s i t i o n m u s t be s i g n e d by t h e f a c u l t y m e m b e r , t h e 
s t u d e n t , a n d t h e D e a n of t h e F a c u l t y . M a s t e r o r s u b - m a s t e r k e y s a r e n o t i s sued to 
s t u d e n t s , a n d f a c u l t y m e m b e r s a r e a s k e d never t o l e n d s u c h a k e y to a s t u d e n t . 
11 . ADMINISTRATION OF A C A D E M I C D E P A R T M E N T S 
(MARCH 2 , 1 9 7 6 ; OCTOBER 3 , 1 9 8 4 ) 
A c a d e m i c d e p a r t m e n t s a r e bas i c a d m i n i s t r a t i v e u n i t s of t h e C o l l e g e h e a d e d 
by p e r s o n s of e i t h e r s ex u n d e r t h e t i t l e of C h a i r p e r s o n , w h o a r e a p p o i n t e d by t h e 
P r e s i d e n t fo r t h r e e - y e a r t e r m s w h i c h a r e , in p r i n c i p l e , r e n e w a b l e a n d , a t i n t e r v a l s , 
r e p e a t a b l e . I n d e p a r t m e n t s w h i c h h a v e o t h e r f a c u l t y c l e a r l y q u a l i f i e d t o c a r r y o u t 
t h e r e s p o n s i b i l i t i e s , a n e n d e a v o r m a y b e m a d e p e r i o d i c a l l y t o r e p l a c e t h e 
c h a i r p e r s o n i n o r d e r t o s h a r e t h e h o n o r , t h e o p p o r t u n i t i e s , a n d t h e r e s p o n s i b i l i t i e s of 
t h e p o s i t i o n , a n d t o e n c o u r a g e n e w o u t l o o k s . T h e P r e s i d e n t ' s d e c i s i o n t o a p p o i n t , 
r e a p p o i n t , o r r e p l a c e c h a i r p e r s o n s is m a d e in e v e r y c a s e w i t h t h e a s s i s t a n c e of 
r e v i e w s a n d r e c o m m e n d a t i o n s of t h e F P P C . 
T h e t i t l e of c h a i r p e r s o n d o e s n o t c a r r y w i t h i t a d d i t i o n a l r e m u n e r a t i o n . 
C o u r s e l o a d s f o r c h a i r p e r s o n s a r e n e g o t i a t e d w i t h t h e D e a n of t h e F a c u l t y . 
A. RESPONSIBILITIES OF C H A I R P E R S O N S 
C h a i r p e r s o n s a s s u m e t h e p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y fo r c r e a t i n g a n d m a i n t a i n i n g 
i n t h e i r r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t s e n v i r o n m e n t s w h i c h s t i m u l a t e r e f l e c t i v e a n d c r i t i c a l 
l e a r n i n g as a c o m m o n e n d e a v o r of f a c u l t y a n d s t u d e n t s . T h e y a l so a r e p r i m a r i l y 
r e s p o n s i b l e f o r c r e a t i n g a n d m a i n t a i n i n g , f o r f a c u l t y a n d s t u d e n t s , c o n d i t i o n s w h i c h 
f a v o r t h e d i s c o v e r y a n d t h e d e v e l o p m e n t of o u t l o o k s , i n t e r e s t s , a n d a b i l i t i e s in t h e i r 
r e s p e c t i v e d i s c i p l i n e s i n r e l a t i o n t o t h e l a r g e r l i b e r a l a r t s p r o g r a m . 
T h e c h a i r p e r s o n is t h u s a s k e d to: 
L r e v i e w a n d d e v e l o p t h e d e p a r t m e n t a l c u r r i c u l u m ; 
2. e n c o u r a g e d e p a r t m e n t a l f a c u l t y r e s e a r c h a n d p r o f e s s i o n a l 
d e v e l o p m e n t ; 
3. r e c r u i t a n d o r i e n t n e w f a c u l t y , 
4. e n c o u r a g e i m p r o v e m e n t s i n t e a c h i n g ; 
5. d e t e r m i n e a n d r e s p o n d to d e p a r t m e n t a l a n d i n d i v i d u a l n e e d s ; 
6. d e t e r m i n e a n d r e s p o n d to t h e c o n c e r n s of s t u d e n t s in t h e d e p a r t m e n t ; 
7. c o o r d i n a t e d e p a r t m e n t a l p r o g r a m s w i t h e x t r a - d e p a r t m e n t a l c u r r i c u l a 
a n d a c t i v i t i e s ; 
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& h o l d r e g u l a r m e e t i n g s of t h e d e p a r t m e n t in o r d e r t o i n v o l v e f a c u l t y in 
d e p a r t m e n t a l a f f a i r s ; 
9. a r r a n g e c o n s u l t a t i o n s a n d m e e t i n g s w i t h t h e s t u d e n t a c a d e m i c a d v i s o r y 
c o m m i t t e e , a s r e q u i r e d by C o l l e g e g o v e r n a n c e ; 
10. b e r e s p o n s i b l e fo r d e p a r t m e n t a l a d m i n i s t r a t i v e m a t t e r s ; 
1L c o n s u l t w i t h s e n i o r m e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t f a c u l t y o n m a t t e r s of 
p r o m o t i o n a n d t e n u r e ; 
12. w r i t e r e q u i r e d r e v i e w s of d e p a r t m e n t a l f a c u l t y . 
T h e D e a n of t h e F a c u l t y is r e s p o n s i b l e fo r a s s i s t i n g a n d s u p e r v i s i n g t h e 
p e r f o r m a n c e of c h a i r p e r s o n s in o f f i ce a n d fo r e x p l o r i n g w i t h t h e m w a y s a n d m e a n s 
of s t i m u l a t i n g d e p a r t m e n t a l a n d i n d i v i d u a l f a c u l t y d e v e l o p m e n t . 
a C H A I R P E R S O N R E V I E W 
T h e D e a n of t h e F a c u l t y is r e s p o n s i b l e fo r g a t h e r i n g i n f o r m a t i o n r e l e v a n t t o 
t h e t h i r d - y e a r r e v i e w of c h a i r p e r s o n s a n d f o r c o n v e y i n g t o t h e m p e r s o n a l l y t h e 
g r o u n d s fo r t h e P r e s i d e n t ' s d e c i s i o n s of a p p o i n t m e n t , r e a p p o i n t m e n t , o r r e p l a c e m e n t 
of c h a i r p e r s o n s i n t h e i r r e s p e c t i v e d e p a r t m e n t s . T h e F P P C is r e s p o n s i b l e fo r 
r e v i e w i n g r e l e v a n t i n f o r m a t i o n a n d m a k i n g r e c o m m e n d a t i o n s t o t h e P r e s i d e n t i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e : 
R e v i e w of a p p r o x i m a t e l y o n e t h i r d of t h e c h a i r p e r s o n s w i l l b e m a d e 
e a c h y e a r . 
C h a i r p e r s o n s w i l l b e e v a l u a t e d in t h e t h i r d y e a r of t h e i r s e r v i c e . T h e 
e v a l u a t i o n w i l l c o n s i s t of b o t h a r e v i e w of t h e p e r f o r m a n c e of t h e 
c h a i r p e r s o n a n d a r e v i e w of t h e f e a s i b i l i t y a n d m e r i t s of a p o s s i b l e 
r e p l a c e m e n t . 
By F e b r u a r y 1 of t h e t h i r d y e a r of a c h a i r p e r s o n ' s s e r v i c e t h e D e a n of 
t h e F a c u l t y w i l l r e q u e s t l e t t e r s f r o m a l l m e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t , 
a d d r e s s i n g t h e m s e l v e s t o e v a l u a t i n g t h e success of t h e c h a i r p e r s o n in 
f u l f i l l i n g v a r i o u s r e s p o n s i b i l i t i e s l i s t ed in t h e Faculty Handbook a n d t h e 
a b i l i t i e s of o t h e r m e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t as p o s s i b l e c h a i r p e r s o n s . 
T h e l e t t e r s w i l l b e u s e d by t h e D e a n t o f o r m u l a t e , t o g e t h e r w i t h o n e 
m e m b e r of t h e F P P C ( d e s i g n a t e d by t h e C o m m i t t e e ) , a fu l l , a c c u r a t e , 
a n d c o m p o s i t e w r i t t e n s t a t e m e n t of t h e d a t a c o n t a i n e d w i t h i n t h e m . 
T h i s s t a t e m e n t w i l l b e s u b m i t t e d t o t h e F P P C , a n d t h e m a t e r i a l f r o m 
w h i c h i t is d r a w n w i l l r e m a i n w i t h t h e D e a n . H e wi l l m a k e i t s 
s u b s t a n c e k n o w n t o t h e c h a i r p e r s o n . 
T h e F P P C s h a l l m a k e i ts r e c o m m e n d a t i o n t o t h e P r e s i d e n t o n t h e bas i s 
of i t s r e v i e w of t h e w o r k of t h e c h a i r p e r s o n a n d of t h e a b i l i t i e s a n d 
w i l l i n g n e s s of o t h e r m e m b e r s of t h e d e p a r t m e n t t o s e r v e as c h a i r p e r s o n 
f o r a t e r m . T h e g u i d i n g p r i n c i p l e of t h i s r e c o m m e n d a t i o n s h o u l d b e t o 
i n s u r e s t r o n g a n d c r e a t i v e c h a i r i n g of t h e d e p a r t m e n t w h i l e m a k i n g 
be s t u s e of t h e t a l e n t s a n d a b i l i t i e s of t h e m e m b e r s of t h a t d e p a r t m e n t . 
T h e r e c o m m e n d a t i o n is t o b e m a d e by M a r c h 1. 
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O n c e a d e c i s i o n h a s b e e n m a d e by t h e P r e s i d e n t , m e m b e r s of t h e 
a f f e c t e d d e p a r t m e n t s h a l l be n o t i f i e d b e f o r e a p u b l i c a n n o u n c e m e n t is 
m a d e . 
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S E C T I O N m 
F A C U L T Y G O V E R N A N C E P O L I C I E S 
T h e c o m p l e t e g o v e r n a n c e p l a n a d o p t e d b y f a c u l t y a n d s t u d e n t s o n A p r i l 1, 
1972, is i n c l u d e d in t h e Student Handbook. F a c u l t y m e m b e r s a r e a s k e d to r e f e r t o 
t h a t ' p u b l i c a t i o n fo r i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s t r u c t u r e of t h e g o v e r n a n c e , q u e s t i o n s 
a b o u t c o m p o s i t i o n a n d d u t i e s of c o m m i t t e e s , g e n e r a l g o v e r n a n c e p r o c e d u r e s , 
e l e c t i o n p r o c e d u r e s , r a t i f i c a t i o n a n d a m e n d m e n t p r o c e d u r e s , a n d d i s s e m i n a t i o n 
p r o c e d u r e s of c o m m i t t e e m i n u t e s . 
A. F A C U L T Y L E G I S L A T I V E B O D Y 
T h e B y l a w s of t h e C o l l e g e a u t h o r i z e f a c u l t y g o v e r n a n c e : 
I t s h a l l b e t h e f u n c t i o n of t h e f a c u l t y t o s i t a s a l e g i s l a t i v e b o d y a n d , s u b j e c t 
t o t h e v e t o of t h e P r e s i d e n t , t o a d o p t r u l e s a n d r e g u l a t i o n s g o v e r n i n g t h e 
a c a d e m i c r e q u i r e m e n t s of t h e s t u d e n t b o d y a n d r e c o m m e n d t h e g r a n t i n g of 
d e g r e e s in c o u r s e . T h e f a c u l t y s h a l l k e e p a b o o k of m i n u t e s of i ts m e e t i n g s . 
M E E T I N G S 
( F a c u l t y M e e t i n g , A p r i l 15,1980) 
D u r i n g t h e a c a d e m i c y e a r m e e t i n g s of t h e f a c u l t y a r e h e l d r e g u l a r l y o n t h e 
f i r s t W e d n e s d a y of e a c h m o n t h . T h e l a s t f a c u l t y m e e t i n g of t h e y e a r is h e l d t h e d a y 
b e f o r e C o m m e n c e m e n t , a t w h i c h t i m e t h e f a c u l t y r e c o m m e n d s t h e c a n d i d a t e s fo r 
d e g r e e s . I t is e x p e c t e d t h a t a l l f u l l - t i m e f a c u l t y m e m b e r s a t t e n d a l l f a c u l t y 
m e e t i n g s . 
V O T I N G 
( F a c u l t y M e e t i n g , A p r i l 15,1980) 
V o t i n g p r i v i l e g e s a r e g i v e n t o a l l f a c u l t y m e m b e r s h o l d i n g f u l l - t i m e 
a p p o i n t m e n t s a t t h e C o l l e g e . T h e F P P C m a y g r a n t v o t i n g p r i v i l e g e s t o a p a r t - t i m e 
f a c u l t y m e m b e r w h o t e a c h e s a t l e a s t h a l f of t h e n o r m a l c o u r s e l o a d o r h a s d u t i e s 
e q u i v a l e n t t o a h a l f - t i m e l oad , a n d w h o h a s s e r v e d t h e C o l l e g e a t l e a s t o n e y e a r , if 
h e o r s h e a p p l i e s f o r t h e p r i v i l e g e a n d a s s u m e s t h e r e s p o n s i b i l i t y of p a r t i c i p a t i n g in 
d e p a r t m e n t a l p l a n n i n g , a c c e p t i n g c o m m i t t e e a p p o i n t m e n t s , a n d a t t e n d i n g f a c u l t y 
m e e t i n g s . 
R U L E S OF P R O C E D U R E 
A t i t s r e g u l a r m e e t i n g o n N o v e m b e r 4, 1969, t h e f a c u l t y a p p r o v e d t h e 
f o l l o w i n g s t a t e m e n t o n p r o c e d u r e : 
1. T h a t t h e f a c u l t y a d o p t Robert's Rules of Order ( c u r r e n t e d i t i o n ) as i t s m a n u a l 
fo r p a r l i a m e n t a r y p r o c e d u r e s , a n d t h a t t h e f a c u l t y , b e c a u s e of i t s s ize , c o n d u c t 
d e b a t e in t h e m a n n e r d e s c r i b e d by R o b e r t as " I n f o r m a l C o n s i d e r a t i o n " - s i n c e 
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" f o r m a l d e b a t e " w o u l d , f o r e x a m p l e , l i m i t a n y s p e a k e r to o n l y t w o s t a t e m e n t s o n a n 
i ssue . 
N.B. S i n c e Robert's Rules of Order is a d o p t e d , t h e f a c u l t y s h o u l d b e a w a r e t h a t the 
f o l l o w i n g is in e f f ec t : 
a. A q u o r u m is a m a j o r i t y of a l l m e m b e r s . 
b. S u s p e n s i o n of t h e r u l e s c a n be e f f e c t e d o n l y by a 2 /3 v o t e 
(2/3 of t h o s e p r e s e n t a n d v o t i n g ) . 
c. C a l l i n g t h e p r e v i o u s q u e s t i o n c a n be e f f e c t e d o n l y by a 2 /3 
v o t e . 
d. T h e r e s h a l l be n o v o t i n g by p r o x y . 
e. R u l e s t h a t p r o t e c t a b s e n t e e s c a n n o t be s u s p e n d e d ; e.g., n o 
n e w b u s i n e s s c o u l d b e i n t r o d u c e d a t a m e e t i n g s p e c i a l l y 
c a l l e d f o r a n o t h e r p u r p o s e . 
2. T h a t t h e f a c u l t y a p p o i n t a p a r l i a m e n t a r i a n t o r u l e o n m a t t e r s of p r o c e d u r e . 
3. T h a t r e g u l a r l y s c h e d u l e d m e e t i n g s c o n v e n e a t 5.00 p.m. a n d a d j o u r n n o l a t e r 
t h a n 6 3 0 p .m. 
4. T h a t s u b s t a n t i v e m a t t e r s t o b e b r o u g h t b e f o r e t h e f a c u l t y m u s t b e c h a n n e l e d 
t h r o u g h c o m m i t t e e s , w i t h t h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n s fo r e x c e p t i o n s : 
a I f a n y i n d i v i d u a l , h a v i n g p r e s e n t e d a n i t e m t o a c o m m i t t e e fo r 
i t s d e l i b e r a t i o n a n d r e c o m m e n d a t i o n , f ee l s t h a t t h e c o m m i t t e e is 
n o t a c t i n g o n t h e m a t t e r w i t h s u f f i c i e n t d i s p a t c h , h e m a y , w i t h 
a t l e a s t o n e w e e k ' s p r i o r n o t i c e t o t h e f a c u l t y i n w r i t i n g , r e q u e s t 
tha t t h e f a c u l t y a t i t s n e x t m e e t i n g v o t e o n d i r e c t i n g t h e 
c o m m i t t e e t o c o n s i d e r t h e m a t t e r a n d r e p o r t o n i t w i t h i n a 
s p e c i f i e d p e r i o d of t i m e . 
b. S u b s e q u e n t t o t h i s , if t h e c o m m i t t e e r e p o r t s b a c k b u t 
r e c o m m e n d s n o a c t i o n a n d if t h e i n d i v i d u a l is s t i l l d i s sa t i s f i ed , 
h e m a y t h e n r e q u e s t t h e f a c u l t y , a g a i n w i t h o n e w e e k ' s n o t i c e in 
w r i t i n g , t o s u s p e n d i t s r u l e s a n d t o c o n s i d e r h i s o w n p r o p o s a l . 
5. T h a t c o m m i t t e e r e p o r t s r e q u i r i n g f a c u l t y a c t i o n m u s t be d i s t r i b u t e d in 
w r i t i n g a w e e k b e f o r e t h e m e e t i n g a t w h i c h t h e r e p o r t is t o b e c o n s i d e r e d . 
6. T h a t if a n y c o m m i t t e e h a s a p r o p o s a l t o b r i n g t o t h e f a c u l t y of s u c h 
i m p o r t a n c e t h a t i t f ee l s t h e i s sue s h o u l d b e s u p p o r t e d by m o r e t h a n a s i m p l e 
m a j o r i t y of t h e f a c u l t y , t h e c o m m i t t e e c a n m a k e a c o r o l l a r y p r o p o s a l t h a t a 2/3 v o t e 
b e n e c e s s a r y f o r p a s s a g e of t h e p r o p o s a l . T h e f a c u l t y w o u l d t h e n v o t e o n t h e 
p r o c e d u r a l m o t i o n (a m a j o r i t y v o t e ) b e f o r e v o t i n g o n t h e s u b s t a n t i v e issue. 
S E C R E T A R Y OF THE F A C U L T Y 
T h e F a c u l t y S e c r e t a r y , w h o r e c o r d s a n d d i s t r i b u t e s t h e m o n t h l y M i n u t e s of 
f a c u l t y m e e t i n g s , is e l e c t e d by t h e fu l l f a c u l t y a c c o r d i n g to t h e f o l l o w i n g p r o c e d u r e , 
w h i c h w a s e s t a b l i s h e d by F P P C o n N o v e m b e r 10,1978: 
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i. i n a y e a r in w h i c h a S e c r e t a r y of t h e F a c u l t y is t o b e 
e l e c t e d , t h e F P P C wi l l n o m i n a t e t h r e e f a c u l t y m e m b e r s ; 
t h e D e a n of t h e F a c u l t y wi l l s e n d o u t b a l l o t s w i t h t h e 
n a m e s of t h e t h r e e n o m i n e e s , a s k i n g e a c h f a c u l t y m e m b e r 
t o v o t e fo r o n e of t h e t h r e e ; 
ii. t h i s e l e c t i o n w i l l n o t b e h e l d u n t i l after t h e f i n a l b a l l o t i n g 
fo r t h e e l e c t e d c o m m i t t e e s ; h o w e v e r , i t w i l l b e h e l d before 
r e c o m m e n d a t i o n s a r e m a d e fo r a p p o i n t e d c o m m i t t e e s ; 
iii. n o r m a l l y t h e p e r s o n e l e c t e d F a c u l t y S e c r e t a r y w i l l s e r v e 
t h r e e y e a r s . 
B. F A C U L T Y C O M M I T T E E S 
T h e C o l l e g e g o v e r n a n c e p l a n p r o v i d e s fo r t h e f o l l o w i n g s t a n d i n g c o m m i t t e e s , 
c o u n c i l s a n d b o a r d s . 
I. C O L L E G E P O L I C I E S 
C o l l e g e C o u n c i l 
F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s a n d i t s S u b - c o m m i t t e e o n P r o m o t i o n s a n d T e n u r e 
L o n g - R a n g e P l a n n i n g C o m m i t t e e fo r A c a d e m i c G o a l s 
I I . A C A D E M I C P O L I C I E S 
A c a d e m i c P o l i c i e s C o m m i t t e e 
A c a d e m i c A p p e a l s B o a r d 
I I I . C A M P U S P O L I C I E S 
C o l l e g e L i f e A d v i s o r y B o a r d 
C a m p u s P r o g r a m B o a r d 
I n a d d i t i o n t o t h e s e , t h e C o l l e g e S c h o l a r C o m m i t t e e , t h e G r i e v a n c e 
C o m m i t t e e , t h e a d h o c C o m m i t t e e fo r R e c r u i t m e n t of W o m e n & M i n o r i t y F a c u l t y , 
a n d t h e W r i t i n g P r o g r a m S t e e r i n g C o m m i t t e e a r e s t a n d i n g c o m m i t t e e s of t h e 
f a c u l t y . F a c u l t y m e m b e r s a l s o s e r v e o n t h e s t u d e n t j u d i c i a l c o m m i t t e e s . 
T h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t o t h e P r e s i d e n t 
f a c u l t y m e m b e r s w h o s h o u l d b e a s k e d t o s e r v e as r e p r e s e n t a t i v e s o n t h e B o a r d of 
T r u s t e e s a n d o n t h e v a r i o u s T r u s t e e c o m m i t t e e s . I t is c u s t o m a r y t o a s k t h e 
c h a i r p e r s o n of t h e s u b c o m m i t t e e of t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e a n d 
a m e m b e r of t h e C o l l e g e C o u n c i l t o r e p r e s e n t f a c u l t y o n t h e B o a r d of T r u s t e e s . 
U s u a l l y , t h e c h a i r p e r s o n of t h e A c a d e m i c P o l i c i e s C o m m i t t e e a n d t h e c h a i r p e r s o n 
of t h e F a c u l t y P e r s o n n e l P o l i c i e s C o m m i t t e e s e r v e o n t h e A c a d e m i c A f f a i r s 
C o m m i t t e e of t h e B o a r d of T r u s t e e s . 
T h e r e a r e a l so t w o f a c u l t y m e m b e r s s e r v i n g o n t h e S t u d e n t A c a d e m i c A f f a i r s 
C o m m i t t e e , o n e of t h e m to b e c h o s e n f r o m t h e t w o f a c u l t y m e m b e r s e l e c t e d to t h e 
C o l l e g e L i f e A d v i s o r y B o a r d . S i m i l a r l y , o n e of t h e t w o f a c u l t y r e p r e s e n t a t i v e s o n 
t h e F i n a n c e C o m m i t t e e u s u a l l y is a m e m b e r of t h e C o l l e g e C o u n c i l . 
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